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F J G o b i e r n o n a c i o n a l i n g l é s s ó l o t e n d r á s e i s v o t o s d e l p a r t i d o l a b o r i s t a 
^ p o p u l a r y a n t i p a t r i ó t i c o 
( iriamo del proyecto constitucional, el violento ataque a las Ordenes 
0 . la destrucción de la familia y de la escuela cristiana, que en aquél 
B^rirtian, >ban desviado la atención de otro precepto sectario no menos gra-
Ceoní'P* ' p ^ Q escondido, en la última parte del artículo 25. " L R . S confesio-
•if l0* . aS__8c dice—sólo podrán ejercer sus cultos en sus respectivos tem-
r más limitaciones que las impuestas por el orden público". Podría aca-
Atarse a los autores del proyecto qué significa esta prohibición del 
fi preee]i<rioso exterior o mejor aun qué entienden ellos por culto religioso 
e»110 ' ]0S templos. Pero, en realidad, el propósito está fuera de duda. Lo 
^ etaba hlen anteayer don Luis de Zulueta. Se trata de suprimir de un plu-
"^las manifestaciones y procesiones religiosas de toda España, 
'̂ conscientemente los miembros de la Comisión parlamentaria han ataca-
f Cparte más firme e inquebrantable de la cuestión religiosa, sin advertir 
* M precisamente esa parte del articulo 25 el punto flaco para la Impugna-
#1» medida roás improcedente y antidemocrática. 
hace falta conocimiento especial alguno de constitucionalismo moderno 
descubrir la contradicción manifiesta entre ese articulo y el 36 que 8Ub-lrán úe un modo extraordinario con los 
\P garantiza el derecho de reunión pacifica y sin armas, pero se prohi-!rig?res invernales- Y en ese momento, 
ríUtndM las reUniones de carácter religioso. De nuevo España es una excep- l l l ̂ l ^ PrTóxlm°- ^ preciso pen-
^ E d mundo. De nuevo hay que colocarla al lado de Méjico y Rusia. En ^ ^ d,laCÍÓn- ^ tUmUlt03 de ayer 
^aiin Código fundamental ni de la postguerra, ni anterior a la misma, se 
disPosición semejante. En todos el derecho de reunión ea amplio, libérri-
e Igual para todos los ciudadanos de cualquier confesión que sean. No hay 
' 1 fe 
L O D E L D I A M m a y o n a e s t a f o r m a d a 
p o r 3 3 1 d i p u t a d o s El primer aldabonazo 
En Málaga, los obreros parados reco-
rrieron ayer tarde la vía pública en ac-
titud tumultuosa y saquearon algunas 
tiendas. En Córdoba, en varios pueblos 
de Toledo y en otros puntos de España 
han ocurrido también sucesos desagra-
dables que, si son distintos en sus cau-
sas inmediatas, obedecen a un motivo SOBRE LOS ACUERDOS DEL PAR-
S ^ H ^ T Í f 1 ^ ' dÍs^ust0 Por la es- TIDO LABORISTA NO QUISO HA-
casez de trabajo y de pan 
El primer ministro dice que en 
Parlamento no habrá retrasos 
en largos debates 
COLONIAS TODOS LOS 
Si los hechos en ,sl no son de Impor-
tancia bastante para producir excesiva 
alarma, tienen un gran valor como sín-
toma. Estamos terminando la estación 
veraniega. Dentro de poco, las condi-
ciones de vida de los hombres que no 
puedan ganarse el sustento se agrava-
oás que las limitaciones lógicas de la moral y el orden público. Y es un vano íio «nponer que las procesiones religiosas, orgullo de la historia, de la tra-
itífoi, del arte y (lel foIklore de nuestro pueblo son inmorales o perturbado-
de la paz social. No hay tampoco precedentes de esta medida sectaria en 
son el primer aldabonazo. El Gobierno, 
sin perjuicio de mantener el orden pú-
blico a toda costa, debe preocuparle, 
sobre todo, de buscar el medio de qae 
esas multitudes hambrientas puedan 
CER DECLARACIONES 
LONDRES, 29.—El Gobierno decidirá 
en el Consejo del lunes cuál son las 
El Gobierno portugués anuncia se-
veras medidas de castigo 
Ayer fueron detenidos otros dos 
jefes de la revolución 
A p o y o n a c i o n a l i s t a a l 
c a n c i l l e r B n m i n g 
El presidente de Prusla insiste en 




Se piensa pagar el seguro de pa-
ro en alimentos 
PARECE QUE SE REBAJARA EL 
DESCUENTO 
BERLIN, 29.—Una nota de aire oficio-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—La Policía ha detenido 
medidas que se adoptarán para haceria otros dos jefes del movimiento revolu- cioso publicada hoy, dice asi 
frente a la crisis financiera. En una Cionari0i ei ex coronel Helder Riveiro y "La entrevista de tres horas que ce-
"interview", el primer ministro ha di-'gi e:c capitán Jaime Baptista. Se les han lebraron anteayer el canciller Brüning y 
cho: " Puede usted estar seguro de que encontrado documentos importan 
resolveremos rápidamente la situación. jtes También han sido detenidos y esta-
No habrá retrasos ni largos debates en rán a resuitas del proceso que se sigue. 
el Parlamento. Queremos trabajar, por-
que es la única manera de que justifi-
quemos la confianza -;ue se ha puesto 
en nosotros." 
Desde luego, todo esto habrá de ha-
cerse contando con el partido liberal y 
todos los mecánicos del campo de avia-
ción de Alverca 
Hungenberg, permitió al primero expo 
ner al jefe político del partido naciona-
lista los principios directores de su po-
lítica interior. 
No ofreció a Hungenberg una partici-El Gobierno militar de Lisboa ha pu-jpación en el Gobierno, pero examinaron 
blicado un bando dando a todos un pía-1 detenidamente todos los problemas poli-
zo hasta el lunes para devolver las ar-j ticos que se plantean actualmente, tan-
mas que se posean, bajo pena de seve- to al Gobierno del Reich como a los 
subsistir e ir haciendo frente a sus do- con el partido conservador, porque Mac-ira- s¿nciones' [partidos políticos 
lorosas necesidades. Que nada otorga ¡donald no cuenta con más votos labo-| ^ mecánicos müitares están arre- Este examen en común dió por resul 
mayor autoridad para reprimir el des-!ristas que los cinco diputados que es-¡ lando las averías producidas por la re-|tado una aproximación sensible de op* 
orden que el haber hecho todo lo hu-|tán en el Gobierno y su hijo, y es po- volución en laa instalaciones telefóni-1 hiones entre Brüning yHugenberg. 
Si estas conversaciones dan buen re-, 
Nota oficiosa 
H historia constitucional de nuestro país. Ni la tan decantada Constitución manamente posible para evitarlo con'sible que también vote con Macdonald : r ; ^ " ^ 7 _ 
1̂812, aquella que decía la religión de la nación española es y será perpe- medidas que exigen en el caso actual ;el ex ministro del Trabajo miss Bon 
júnente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera", ni la radicalísi- la caridad y la justicia 
pg de 1869, ni el proyecto republicano federal de 1873 se atrevieron a violar 
-ta derecho sagrado del pueblo español. 
Mas «1 en el orden jurídico es inaceptable esta limitación arbitraria de la 
jbertad de reunión, no lo es menos en la esfera de la realidad y de los hechos. 
JJ0 dudamos en decir que es un insensato atentado contra la conciencia reli-
«55» nacional, que es abrir una herida en el corazón mismo del pueblo. 
Sorprende ante todo, en efecto, el carácter antipatriótico y antiespañol del 
dtado artículo. Ningún pueblo verdaderamente tal se avergüenza de su his-
toria. Serla preciso arrasar el país, renunciar por completo al patrimonio his-
tórico, tan sagrado como el patrimonio artístico, para arrancarle a Sevilla, a 
Murcia, a Valladolid o a Tarragona, su Semana Santa, a Granada, a Toledo o 
i Valencia su fiesta del Corpus, a Galicia o a las Vascongadas sus festejos de 
Bantia?o y San Ignacio. Ningún país del mundo ha producido en el campo del 
irte, una floración tan genuina, como la escultura procesional murciana o an-
íajuza. Nuestros siglos XVI y XVII crearon la suntuosa "imaginería" para 
ucarla en procesión, no para recluirla en los templos. Y al lado de la imagi-
neria nos legaron todo ese bagaje de religiosidad popular, orgullo hoy y atrac-
tivo de nuestro mejor turismo. Y no en vano, invocamos la fuerza perenne de 
field. 
No le faltará al Gobierno el concur- El recuento de los diputados de la 
so de todos en esta labor. Nosotros se ¡Cámara da el siguiente resultado: 
la señalamos de una manera muy viva 
como digna de toda la atención suya. 
Estos problemas reales que necesitan 
urgentemente de una acción de Gobier-
no sensata y eficaz no pueden menos de 
suscitar el interés y el apoyo de todos 
SE DIRIGEN A LAS CORTES 
Para la autoridad civil,, todo el 
respeto, toda la obediencia 
Para la Iglesia, la dignidad, el cul-
to, la libertad que corresponde a 
su condición divina 
Con las Ordenes religiosas, la Tglesia 
ha sido la madre tutelar y piadosa 
de los pueblos 
Anhelamos leyes que tutelen los de-
rechos de la propiedad y los 
derechos del trabajo 
Los Prelados de la provincia eclesiás-
tica tarraconense han dirigido un men-
saje a las Cortes Constituyentes en el 
cual se ocupan de los puntos que si-
guen: acatamiento al Poder civil; indi-
sultado, el partido nacionalista alemán ferencia de la ig^sia, respecto de las 





Independientes , 9 
Reich, la misma actitud de neutralidad 
y benevolencia que el partido social de-
mócrata. 
los sectores sociales. No pierdan esto de 
vista nuestros gobernantes, que en éste 
y en otros graves asuntos han de ne.:e- OPos'c^n 
331 
LISBOA, 29.—El Consejo de minis-
tros, reunido en el palacio de Belem, ba-
jo la presidencia del general Carmena, 
|ha facilitado a la Prensa una lar^a no-
ta oficiosa en la que se declara especial-
j mente que el Gobierno ha examinado 
!alentamente los acontecimientos desarro- . 
'dos el día 26 del corriente, la situación| sia Braun, ha^^^^ 
Iglesia y el Estado; conflicto de debe-
res; el Estado ateo separación de la 
Iglesia y el Estado; las libertades de 
La unificación del Reich Perdición; la Escuela; divorcio; las Or-
denes religiosas; secularización^ de ce-
menterios; infracción del Concordato y 
la condición obrera. 
Al tratar de este último punto, repro-
LONDRES, 29.—El presidente de Pru 
o en Koenlsberg uns 
conferencia. Versó sobre la necesidad de 
sitar en los meses próximos el concur-1 
so de toda la sociedad española. Y a 






del país y los deseos de la opinión pú- c m r ci . v rso s or  l  c sio a p  subrayan ios párrafos principa-
K H - , 'una reforma constitucional y admmis- , u^^" f 0" , J , 7 ..^^ y ^ f „ 
lbl,ca- . M 1 ~~ .i ^ « „,lles de la Encíclica "Quadragcssimo An-
El Gobierno ha comprobado que nu-
jmcrosas revoluciones que estallaron du-
¡rante el periodo de administración por 
los partidos políticos y cuyo fin fué de-
LONDRES, 29.-
rribar ministerios, triunfaron casi siem 
El empréstito'r"*0, y' vor el contrario' la!3 dirigidas con-
tra la Dictadura han fracasado siempre. 
Ello se debe a que la Dictadura, a pe-
sar de todas las dificultades provoca-
das por la oposición política revolucio-
naria o determinadas por la desorganl 
-La Tesorería britá-
ei comunicado si-
El ministro de Fomento, alegando 
faltas do respeto y consideración, ha 
destituido al director técnico de la Con-j nica ha publicado 
.federación del Ebro, señor Lorenzo Par- guíente: 
U tradición España lia venido celebrando invariablemente, por ejemplo, el¡do. Ha protestado contra tal decisión f "Con objeto de consolidar el cambio, 
Corpus, desde 1319. Famosas en la historia por su magnificencia fueron las ¡Zaragoza entera, clases sociales de to-'de la libra, se entablaren negocíacio- zación mtenor o la crisis mundial, ha 
fiestas de Vich de 1330 y la de Valencia de 1335. ¿Qué motivos puede haberidos los matices y partidos políticos de'nes con las autoridades financieras de consegruido mejorar las condiciones esen-
para suprimir nada menos que constitucionalmente una tradición ininterrum-!orientación muy variada. La "vox pd- Nueva York y París. Estas negociacio- 0̂ 103 ̂ e trabajo y progreso del país, 
pida de seis siglos? pulí" señala claramente la conveniencia nes han terminado con un acuerdo so-iconsolidando la República y el rcnaci-
Mas no es cosa de demostrar aquí, por otra parte, el origen religioso del de mantener en su puesto al señor Lo-!bre las bases siguientes: 
folklore español, aun en sus aspectos más aparentemente profanos. ¿Quién 
Quadrag 
no". Como resumen de todo el docu-
mento, deducen los Prelados las siguien-
te.i conclusiones: 
'Los Prelados de la Metrópoli tarra-
renzo Pardo. En los Estados Unidos, un gr-ipo el ejército de la nación. Ciertamente la obra de dicho señor'financiero acepta tomar, si así se ie Dada la repetición de las sublevado 
puede negar origen religioso a fiestas madrileñas tan populares como la verbe- al f t d la ConJfederafcíón del Ebrolpide, bonos del Tesoro, en dólares, cmi-lncs y sus graves efectos, el Gobierno, caso a pfísar de que sc había nombrado i se en firme como articulo capital. Igno 
trativa en el sentido de centralizar el 
Reich, dividiéndole en unos pocos países, 
en lugar de la multitud de los pequeños 
autónomos que en la actualidad existen. 
La unión administrativa entre el Reich, 
v Prusia debía someterse a plebiscito, ̂ oncDS(;- ^ r q,^CUrap^H " 1 , 
pero él personalmente, no ingíesaría en! ^ inRlur,lblf de n U ™ T Z * J * Z * L 
i i r*~utJÍ~~ x>â M ¡ter o, augusto en sí y necesario a los 
el Gobierno del Reich. pueblos, sabemos que interpretamos laa 
El socorro de paro convicciones más profundas y la volun-
;tad más firme y sentida de la parta 
en alimentos máxima, de nuestros conciudadanos, ex-
— — — | presando el dolor que nos causaría, si 
BERLIN, 29.—Se discute ya en serio ¡ viésemos que la República, sobre la cual 
la posibilidad de pagar el socorro de ¡ imploramos sin cesar las bendiciones del 
paro forzoso en alimentos en vez de Cielo, iniciase su historia, que. sabin-
dinero. La proposición fué lanzada pon mente gobernada, pudiera ser gloriosa, 
el Congreso de las ciudades alemanas,, creándose, como base y norma de dere-
sín que entonces se le hiciera mucho ¡cho una Constitución en la cual queda-
excede los límites corrientes. Siguiendo ¡tidos por el Gobierno británico, hascai intorP7"tando la voluntad nacional, en.una comisión encargada de redactar un de la Paloma, o la romería de San Isidro? 
Claramente se ve que la aceptación de una prohibición semejante seria ex-jel pensamiento de Guadalhorce, "acome-jdoscientos, millones de dolares 
tordinanamente impopular. Sevilla no se resignaría-nunca a dejar dentro deitió la dfrecriór de un programa hidrau-i Kn Francia sc l\a IL --.•do a un acuer-
! templos a la Virgen de la Macarena o a Jesús del Gran Poder, en la ma-^ico que basta para consagrar las dotesido dn principio para hacer cíisponibic 
gada del Viernes Santo; ni de acudir en el mes de mayo al santuario de técnicas y directivas de un ingeniero. Y!una suma que no pasará de cinco mil 
armonía con el designio de completar la prOyCct0 Sobrc esta materia; pero en la 
ebra de la Dictadura, manteniendo la'-ctuprdad el aumento del paro forzoso, 
«JlWa posición internacional conqulKla.jqUe Sp teme que llegue a cifras enor-
da por la República y preparando la so-jmes durante este invierno, y en segun-
rar a Dios, Creador Supremo de tod ¡s 
laa cosas. Atitor y Modelador de los in-
dividuos y de las naciones. 
Expresamos nuestro dolor y el de 
nuestros diocesanos, señalando el agra-
Almonte a la romería del Rocío Ni en eeneral ninguna noblacién osnafim* no andamos en España muy sobrades!millones de francos: parte en forma <Je Incion constitucional do actual régimen.ldo lugar ei hecllo de que en muchos vio que se haría al derecho consustan-
ataría T , a L « ^ o l o L Í ^ H , * u ? \ mngUna Poblaci6n 4sPañolalde hombres así. lun crédito consentido por los Bancos yjreconoce. después de haber usado de una distritos rurales ha habido que aceptar ciado con nuestra historia, divorciando 
ipiana pasivamente la supresión del culto exterior a sus venerados Patronos] No3 resistimo3 a creer que los mo-¡parte en una emisión de bonos del Te- tolerancia que sus adversarios nojjerían el pago de los impuestos en patatas y ia vida pública, nuestras instituciones 
'"otros comestibles, hace que se vuelva;y nuestras leyes de la Religión y del 
a censar en esa solución. i culto único verdadero, como instituMo 
por Dios-Hombre. Cristo-Jesús, que du-
de toda la vida. De intento, además, hemos mencionado más arriba al turismo. |throg aiegados puedan justificar una|soro británico, en francos, ofrecidos al ^1 vez capaces, el imperioso deber de 
i « que en muchas poblaciones de España estas fiestas religiosas significan decisión tan radical. Y lamentaríamos'público francés." < adoptar medidas preventivas rigurosas 
como consecuencia, una riqueza pública, no sólo para las industrias diversas |que bajo determinadas apariencias, pro-j • • • P ^ ha^er imposibles nuevas ínsurrec-
iocales, sino para los propios organismos del Estado. Sería curioso saber, por'siguiera contumaz la campaña pers^-l A—¿W.-^ i oo TTI Pnnrn Mor i™"0!: * * f decidido concentrar 
«jemplo. el ingreso que para el Municipio hispalense representaron las 70.1)00 nalista contra los hombres que desta-̂  WASHINGTON, 29.-E1 
personas que sólo el Jueves Santo de 1929 entraron en Sevilla para ver la 
Semana Santa 
Pero añadamos, para terminar, que ningún pueblo culto se ha lanzado 
nunca por un camino incomprensible de oposición contra las fiestas y mani-
ítaclones religiosas populares, heredadas de la tradición y de la historia. Es-
pontáneamente nos viene a la pluma el ejemplo de Francia, que no hace mucho 
El descuento rante Siglos tata modelado el alma de Ing T.T _ . , j pueblos peninsulares, la dotó de las más 
BERLIN, 29.-Segun un periódico, el 5evafl„lni;,1ir1;,df,, f|llr ho,irnn ,mn ra. 
Reichsbank piensa reducir el descuento. , dw esrribir-página tan lumi-
t % , ^ r i Í V a re?pC!r- nosas en el arte, en las letras, en el sa-tura de las Bolsas el día 3 de septicm-iher y en conquistas< qi,e aun hoy Pon pA 
asombro y la emulación de las edades. 
De todas partes subirían las voces 
bre. 
en una colonia todos 
carón su personalidad en la ' o o T dc!Eran anuncia que ha decidido, con la co.jios revolurionarios detenidos en el cur-
Uuadalhoice y contra la obra mioma, ¡operación de un grupo de banqueroo ^ del pasado movimiento y que hayan 
Ni al señor Albornoz le couvi-ne norteamericanos, la concesión de un ere-, participado en él, y todos los militares. 
Todo el mundo sabe cuáles su compe- dito de 200 millones de dólares por un excepto cabos y soldados, responsables 
tcncia en materias de Fomento. De lalaño al Gobierno británico. de participación. Se estudiarán las con-
misma manera que se conoce la del quej Se cree que el tipo de interés al eré-liciones de vida y trabajo de estos de-
1U hasta ahora fué director de la Confede-| cüto concedido a Inglaterra será deter-iportados^ y de otros royolucionarios del 
^currió en masa a celebrar el centenario de Santa Juana de Arco, sin nin-'ración. En estas condiciones la posición ^ ^ ^ f . P f ^ , S „ S , el merca-
P prejuicio de sectarismo. Y es Francia quien hace un año dictó una scnten.!dcl ministro no es muy airosa. 
^ por medio del Consejo de Estado en la que terminantemente se prohibía Celebraríamos que el incidente ter-
Jlas autoridades de los Municipios y Departamentos oponerse a la celebración!raiDara a satisfacción dc todos-
ne las procesiones religiosas tradicionales. 
olvlendo, en fin, al proyecto constitucional español, no creemos, en modo] ^ ocriódico francés h? decidido pre-
J T ' qUe el Gobicrno Pueda hacer suyo un tamaño atentado a la conciencia'^mt^es a ios literatos qué piensan'561- 0 f ^ ' i A A i Ik™ S - S h w í b ^ del Estado 0 administraciones loca- Prensa. Agregó que el citado diario ve- Btlperip/a tndns las leves positivas, tai 
oí0? de Esrafta- Sería a todas luces impolítico, en estos momentos de con-1^ la invasión de temas sexuales en el ^ ^ ^ S ^ r f c a a o £ establoci-ilcS ql1e í10 hayan dado garantías en el n^*«tf*»mdO_un» C ^ a | a violenta. rualog puodrn violentar sus funciones y 
tipc 
do mundial. 
Por otra parte, se asegura ahora que 
este crédito es mucho mayor de lo que 
Literatura y moral lngiatcrra contaba obtener, al obrt.n 
de que ninguna nueva suma haya de 
continente para su valorización social 
en provecho de la colectividad. 
Funcionarios destituidos 
U n a r u r i r x i a p x n l í r a r í n n de dnlor ^ de Prote5ta- uniéndose a las 
c u r i o s a expiicacionjnupgtras de que pucda despojarsc a Ja Iglesia de derechos que representan el 
A preguntas de un periodista el se-¡amor generaciones de siglos a Cris-
fior Martínez Barrios manifestó ayer, re- to y a su Dvina y única Esposa; privar 
firiéndose a la suspensión del periódico^ lns padres fiel derecho y plena liber-
"La Unión" dc Sevilla, que tenia conocí- tad de formaf el alma de sus hijos, que 
El Gobierno ha decidido también ale-
jar temporal o definitivamente del ser-
vicio a los funcionarios militares o ci-!miento del hecho por haberlo leído en la jeg compete por ley natural, anterior y 
y]'. 6n del ^ffirnen, dividir más y más al país, lejos de buscar la armonía ¡campo de la literatura. Suponemos que 
^ Pacificación de los espíritus. Porque esta división se intensificaría más que el periódico—friyolillo él—no siente una 
Ilada con la prohibición del culto exterior religioso que comentamos 
Olfa r e u n i ó n c o n e l NBRCW'EI P r e s i d e n t e h a b l a d e l a 
en la P r e s i d e n c i a s u s p e n s i ó n d e p e r i ó d i c o s 
El crédito americano se ha establecí-icump].m.ento de giig dcberes o que se 
do .según las condiciones con que fué adulando a los obreros, circunstancia que su ]ibre ejercicio, pero no podrán nunca concedido el crédito Morgan en el año 
gran preocupación por el fenómeno, mas ig25 de él se diSpondrá inmedlata-
bien parece interesarle un poco de es- men¿e 
cabroso discreteo y pregunta si es la Thoma-3 Lamont, que ha desempeña-
influencia femenina la que ha traídok un jjnporiantc papel en el curso de 
tal invasión sobre las letras. |lag negOCiacione3, ha puesto de relieve 
Pero es lo cierto que, sea cual fuere;cl Cgpiritu dc cooperación cordial que 
la intención del periódico y de sus comu-|ha encontrado, tanto en París como en 
H:»n«4.Ac. i« "ari/.n nof Q " va Vt r i n H n n H n 
hayan colocado en situación incompati-'acusa una posible coincidencia de los anldar]0 
ble con la política nacional del Gobier-
no. Serán jubilados, salvo en aquellos ca-
sos que sea necesaria la destitución por 
elementos de la derecha y de la izquier-j pescamos, y con nosotros la Inmensa 
da. Y esto, señores—terminó diciendo eljmaynr¡a de los españoles: Para la auto-
ministro—, es algo que no sc puede to-lrjd;-,d todo el respeto, toda la obe-
hechog realizados, riempre con derecho lerar por cl grave daño que ocasiona a'^ne);, a qne je dan derrrho las sobe 
•Wrevñh. mpdlodla celebró una nuev;i 
de s'u ¿.a (c.on rl nobierno el Nuncio 
en i, o d̂ ,'3• La cntrcvhta fe cele-
tí presenVrejuncia y asistieron a ella 
bién a 6ií Cíobiemo, que tiene tam-
y »! Diini-tCars0 01 n^nislexlo de Estado, 
"uií hâ I." c1c •r'J ;, 'cia. Duro desde Ja 
cerca de Jai-dos, 
nicantes, la "encuesta" va brindando i Nueva 
puntos que se merecen una seria refle-
xión. Desde luego van quedando en ntti-labgoluto ninguna condición respecto a 
1 noria los escritores que aseguran que lag reformas fiscales que debería aplicar 
LOS directores de los diarios de no existen más que obras bien o mal Gl Gobjerno de Inglaterra, pues se han 
escritas y que lo demás importa poco, limitado a dar fe a las seguridades en 
a recurrir. 
El Consejo ha decidido mantener y 
nombrar únicamente personas dc la ab-
soluta confianza de la Dictadura para 
„. f .«Ilos puestos directivos y mandos de in-
L s ba queros no han formulado e n ^ * ^ debiendo estudiarse un plan de 
reorganización. 
aquella población 
n n a • a n s a H c a á a r 
Madrid visitaron ayer al señor 
Alcalá Zamora 
El presidente del Consejo manifestó qup 
Los hay; pero son precisamente los que 
saldrían perjudicados en cuanto se ad-
iós despachos publicados en la Prensa, 
de que el Gobierno nacional británico 
|«a l i r el Nuncio, abordado por los le había visitado una comisión de dirrc-|ma que e5 el públiCO qUien pone subje-
íoj. ^s , se expresó en ê tos térmí- tores de Peri(',dicf/ de, ̂ d " d ' 1 „ la inmoralidad en muchas 
mitiese un criterio moral en el julcio|tenfR ia intención de efectuar ccono 
de las obras literarias. La mayoría, o ^ ^ , ; y qUe contaba con una mayoría 
en la Cámara de los Comunes para to-
mar esas medidas económicas. 
protesta de la literatura sexual, o afir-
por los señores Marfil, Herrera y Mour 
cea cuantas les veo a uste-l^ne Mlchel^a, quienes Je «^g»- ' * Henos aquí. pues, muy próximos a Ir 
Les hpj pensando de nuevo, donde menos se dije-
ito igual "sentimiento'porldo una exposición acerca de la MUpen 
«• ni la nota ni una refe- *!6n de loa periódicos ^1 Norte Les ft, 
sro contostado que no ha influido en la re w ... „ — 
ía^ solución dnl Gobierno nin-un movimlen- para el jUiCi0 literario que 
\lo personal ni de sectarlnmo. sino Qû  gCr una especie de jurisdicción exenta.|donal 
Se perfeccionarán los servicios de re-
organización política y sc prohibirá en| 
todo el territorio nacional la circulación, 
de todo periódico o revista de espíritu, 
revolucionario, perjudicial para el man-j 
tniimiento del orden público. Se rcorga-¡ 
nizará cl servicio de censura de la me-j 
trópoli e islas para evitar los estragos | 
de Prensa en el espíritu público. 
El acta de Macdonald Quedan protribidfta todas las reuniones1 
do carácter político o social susceptibles 
LONDRES, 29.—El comité ejecutivo'«le contribuir a la formación df una at-
acioñcí Der ' p úe'mTlm m í -|fai" Cn la necesidad del criterio moral|dc la circunscripción laborista de Sca-|mósfcra hostil a la Dictadura y propi-
oay resultado. Continuarán pretendía nam cuya representación ostenta Mac-jcia a la revolución. 
ha 
puedan decir a us-
decidido, por unanimidad,! 
reumón de delegados] 
breve, que se solici-
t a Unión Nacional 
El Gobierno ha acordado fomentar la 
que abandone su acta-'r,reanización y propaganda de la Unión ¡ 
su residencia de Los- Nacional, tendiendo principalmente a re-' 
sobre los acontecí-, forzar ei espíritu de orden y de paz, y 
o j'cs'he'citado "periódicos de esos ^«Iliterario una sensibilidad más fina. Es'mientos políticos, el primer miniatro bri- provocar la expansión de la Prenda que 
'nbtro de Justicia, que salló o'nus «tacaban injustamente, y no s e h a n j ^ ^ ^ aetl-ia p0r ahora y lo anota-ltáni»ío. Alacdoaald, ha declarado: duende la Dictadura y la TJníón Na-
«lón, fie negó a hacer maniíes tomado represalias, eíno medidas d© ca jmo, como sintoma. Es necesario más. ««Me he enterado de los resultados delcj0nal. 
I* Dijo que en todo caso poi rácter general. «««.Mom^n. Pero conviene advertir, por si fuera pro- ia reunión del partido laborista y deseo jja nota oficiosa añade que el Conse-
de aerarqnia era el presidente Luego dijo. ^ ^ 0 J ^ ^ i ^ ^ Y C c h o 8 o t que el amoralismo literario va 
S A S S ^ Í f e r ^ ^ i „ i ^ ^ P r e n s í ^ ? . ? a C M d ; perlódl s¡endo cosa vicia en el mundo culto. 
* y f q u e e n T ^ c S r d e l 15 de dicl^brel 
^ visto ustedel ^ e hemos vSeUc hablaban de él y del señor ^ ^ « J ^ "La Tierra", « vuestra excelencia respe-
t a entrevista de lar^a duración ma Irrespetuosa, lo cual no 'mpldio ^ tuo-amente exponen: 
Nuncio, «icm^- bien anrovecha- llegasen al Gobierno. Agrego f l u e ^ Que reunidos los directores de los dia-
«oy un opYimísTa íncürlbieVtañTo did^s que se han tomado contra la JWj|ÍÍ08 Madrid en el Palacio de la Pren-
ainera«,o^ .—JT™1*"1 . . . ^ n0 nevan en sí apasionamjent^y quei?a para tratar dp ia SU5pensi_on de jos 
^ Ta ,^nci0' siempre bien'aprovecha ite, * «y tii • 
leranaento cuanto por habei 
en estoa cuatro me -e" toda cla-ue nnoian rnvijuw -• . , 
tenlUdes que noThtm alüXdo l ' rlódlco católico de^proylncias en el qu 
menos. Desóe luego, la y de 
día con el Nuncio fué 
*tal. La de hoy no ha tenido |blo 
 t s o t^meseVt Tcla-ir  habí  e iado un recort" de ^ ¿ ^ t í ó á l c o B óel j i o ^ ú é España, y des 
" " ' rjico católico de pr" 
la ataca csin-isnc 
le calumnias. Se d , 
otro día con erNuncio fué sas, que soy enemigo del̂ alza d^cam-^^ pI^^i.,,,,,. acordaron 
no hacer comentarios a este-propósito.'jr, f]Cridió tamb'ón almiar la formaran 
Mi solo comentario es que, por el mo- fínica y moral de la sociedad portugue-i 
mentó, él no indica un remedio a la en- sai siguiendo un sistema de asociación; 
sis actual. Ningún Gobierno puede to- y educación subordinado a la idea de 
mar en confideración las cuestiones dls- resurgimiento que domina la Dictadura 
cutidas antes de que haya terminado lairie Unión Nacional. Se adoptarán las me-
crisis actual." ididas adecuadas a la realización de estos;: 
'objetivos, que los ministros interesados 
Henderson y el arancel V.tudíarán y presentarán al Consejo. 
i ' La nota termina ron un llamamiento 
•iTi 
Mipué3 de amella deliberación, en la que 
^ i V ^ V ^ ^ LONDRES. 29.-E1 periódico "Eva- del Gobierno al patriotismo portugués, 
rtros enos. Daa«« lu a-o. la v de calumnias. He Oice.̂  ^ c a m - | 7 o f J ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ ? ^ ^ ? ning Standard" anuncia que el ex mi- al que pide su confianza y su apoyo pa-
cuando' ya saben ustedes quá puse, ^ „ ogitp^, ga criterio opuesto a latfjhistro de Negocios Extranjeroa del ga- rn p~ta erran obra r\o redonétitucite na-
tancia. No le's nû do decir » disposición del ministro do HadendaJ.i]::ji<?n::jone3 gubernativas de P«riódi- bínete laborista Henderson, nuevo jefe rinnal. para la que cuenta con el apoyo 
y " 'ml niodesU fortuna el dia..e,n^"'L_ .,>o=; y , n ^ ; del partido laborista, ha sacrificado sus d<=l Ejercito y de la Marina, que conti-
«Poco nos puede usted dar una :t-a peor el Mmblo. Las 2" R^ear r6spetun?am?nt» al Gobljr- ^^^^ librecambistas en favor de la nn a rán batiéndose para defender el or-
confra la COn no que J* f feltoición re una tarifa paralas impor- den v la República. 
do por parte del Gobierno. ^ ó r S ^ es1 taciones. mejor que una reducción en la' El Consejo an̂ -nhó un provecto de ron-
va suficiente sarantia de orden, por loitara para IO.T obreros parados. . |»rato para las obras del puerto de Avei 
La in ' 
les digo que yo soy optimista. 
5 I 
teféfonos de EL DEBATE 
1 son los números 
1500, 71501. 71500 y 72805 
7 ^ nr in.» Hireetn i  S fi i t  ^ r ti   r , r lo [t r  t  IO.T r r  r , 
» s t M d a ^ t ^ ^ W w ^ » ^ _Hcan a vue3trafrcelencla queep' Este caaíbio ha sido juzgado muy lm-iro y un decreto ascéî ifindo por méri 
ires de periódicos * t ¿ ^ * j ! z ^ L Z JL.Z¿IM*** ncoeer esta petición. ¡portante, pues el señor Henderson ha-'tos al puesto de general de división al| 
'Ibía sido un partidario decidido, hastaigobernador militar de Lisboa, brigadier, 
pr0'iahora de las doctrinas del librecambio.'Daniel Sousa. i 
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Notas drl block : Púg. lo 
MADRID. — El Gobierno visitó ayer 
tarde detenidamente el Palacio Rea). 
Un proyecto municipal de política de 
abastos: intervenclún directa en las 
transacciones, lonia de contratación, 
mercados de distrito y censo de ven-
dedores ambulantes. Se quieren mu-
nicipalizar las fianzas de los inqui-
linos (páginas 3 y 3). 
PROVTNCIA.S—Termina en Barcelo-
na la huelga de metalúrgicos. La re-
unión de representantes duró veiníe 
hora?.—Resultado de laa elécciones 
de Lugo. — Otra vez el conflicto del 
puerto de Tarragona (páginas ? y S). 
EXTRANJERO.—Macdonald no con-
tará más que con seis diputados.—Se 
anuncia que Alemania bajará el des-
cuento.—Todor revolucionarias de 
Portugal serán cleporlados a las co- ; 
lonias (página 1). 
¡ranas funciones de su ministerio y las 
¡graves pesadumbres de su responsabi-
¡lidad; para la Iglesia, la dignidad., el 
culto y la libertad que respondan a su 
condición divina y a la grandeza de sus 
destinos en bien y provecho de los in-
dividuos, en bien y prosperidad de los 
Estados. Deseamos que las leyes coor-
dinen dc tal suerte la plena libertad y 
la perfecta dignidad do entrambas po-
testades, que mutuamente ee lluetreu y 
¡fecunden, y ambas colaboren unidas a 
la dicha de la República. 
Deseamos que las leyes dfjen pura 
e intacta la aureola de misteriosa y bien-
hechora santidad con que la Iglesia co-
rona las sienes do los esposos para la 
oklad y estabilidad de laa (¡imilia.-t, 
que son oí nuoleo y el germen de la so-
ciedad. Las virtudes o los vicios de la 
familia son las virtudes o los vicios de 
un pueblo. 
Anhelamos que la Iglesia pueda flo-
recer en Ubre y sereno ambiente, y hon-
rarse con los ricos frutos del espiritu 
divino que la anima, que son las Orde-
nes religiosas, concreción visible de las 
altísimas dotes que de su Divino Espo-
so, Cristo-Jesúŝ  ha recibido, mués: ra 
admirable y ejemplar de la fortaleza he-
roica que omita Ella en todos sus actos. 
Con las Ordenes religiosas la Iglesia ha 
sido la madre tutelar y pi rlosa de loa 
[puebloo, y les ha allanado laa sendat de 
:us destinos y de sus grandes deberes 
en lo temporal y en lo espiritual. 
Anhelamos leyes que tutelen lns de-
rechos de la propiedad, y los derechos 
del trabajo; leyes que abran paso a la 
justicia y a la caridad y las fomenten, 
y velen por la inteligencia y por todas 
las necesidades del obrero. 
Obedientes a nuestro sagndo minis-
terio, y a nuestras más profMDdaa mn-
vk-cicnes. y respondiendo a senlimi^n-
tos que son los nue-tros v log de la In-
mensa may.ria. protestamos de los so. 
fismas quo cintra Pin-:, rontra la I~^-
sia. contra la aútoridad temnnral, eon-
tra la familfa y ir. propiedad se han Tiro-
.nunriado en d!scursoa - cz articulo/ d« 
iperiódicos, sin respeto a Interesé que 
(Oontlafia al Om¡ de la primen coh.m-
I na dc la ECgonda plana) 
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M t S t S O E I R t 
B E R N A R D S H A W V U E L V E D E R U S I A 
U n p l a n d e o b r a s p a r a 
r e ó i e d í a r e l p a r o 
En Ándalucía, Murcia, Extremadu 
ra. La- Mancha. Ceuta y Melilla 
-95 MILLONES DE PESETAS PARA 
EL EJERCICIO CORRIENTE 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
ley: 
"El presidente dol Gobierno de la Re-
pública española, 
A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed; 
Que las Cortes Constituyentes, en fun-
dones de Soberanía Nacional, han decre-
tado y saneje lado la siguiente 
LEY.—Articulo primero. Se autoriza al 
ministro de Fomento para la inmediata 
ejecución en Andalucía, Murcia, Extre-
madura, la 'áancha y plazas de Ceuta y 
Melilla, de obras públicas nuevas y de 
Intensiñcación de trabajo en las que se 
hallan en ejecución, dentro de los crédi-
tos globales que en eote articulo se se-
ñalan. 
Art 2.* Las obras a que se refiere el 
artículo primero no podrán comenzarse 
sin que tengan sus estudios y proyectos 
terminados y aprobados los presupues-
tos que resulten. 
El ministro de Fomento dictará las dis-
posiciones precisas para que, sin mengua 
de las garantías técnica», la aprobación 
de los proyectos y de los reformados a 
que den lugar se haga con la rapidez 
precisa, par., que no se dilaten ni el co-
mienzo de las obras ni su ejecución. 
Art. 3.° -0 ..inistro de Fomento que-
da facultado para ordenar urgentemente 
la ejecución de estas, obras cuando tenga 
el proyecto aprobado, por el sistema de 
administración y con sujeción a los pre-
ceptos de la legislación social. 
Art. 4.° El importe de los presupues-
tos da obras nuevas es de trescientos 
quince millones quinientas mil pesetas, 
y el necesario para la intensiñcación, du-
rante el segundo semestre del ejercicio 
actual, de las obras ya en ejecución, es 
de veintiún millonas setecientas mil pe 
setas, o sea un total de trescientos trein-
ta y siete, millones doscientas mil pe-
setas. 
Art. 5.* Se prevé para el ejercicio co-
rriente un gasto de noventa y cinco mi-
llones de pesetas, concediéndose un cré-
dito por igual cantidad, que se conslde 
rará Incorporado al presupuesto ordina-
rio de este departamento. Las cantidades 
previste para invertir en los años de 19SA 
y 1933 son de pesetas ciento cincuenta y 
ocho millones y ochenta y tres millones 
setecientas mil, respectivamente, las cua-
les se consignarán en los presupuestos 
previstas para invertir en los años de 1932 
sucesivos, con destino a las obras 
que se construyan con arreglo y. esta 
Art. 6.* Las Cortes autorizan al Go-
bierno para que, habilitando créditos con 
cargo al vigente presupuesto, o procu-
rando otros extraordinarios, ponga en 
vías de ejecución inmediata obras públi-
cas de reconocida utilidad en las domas 
provincias de España afectadas por la 
criáis del trabajo, 
Por tanto: 
Mando a todos los ciudadanos que co-
adyuven al cumplimiento de esta ley, asi 
como a "todos los tribunales y autorlda' 
des, que la hagan cumplir. 
Madrid, 28 de agosto de 1931". 
S e s i ó n t u m u l t u o s a e n e l 
A . d e G r a n a d a 
Fuertes retenes de Guardia civil \ 
Seguridad custodiaron el edificio 
El alcalde suspendió la reunión an-
te la actitud del público 
Los parados asaltan varias tien-
das en Málaga 
GRANADA, 29.—Para ta. cesión cele-
brada esta mañana en el Ayuntamiento 
se habían adoptado grandes procaucio-
nes, pues habla corrido el rumor de que 
los obreros se proponían asaltar el ca-
bildo y arrojar por los balcones a los 
concejales. Los alrededores de la Casa 
Consistorial estaban desde primera ho-
ras custodiacos por fuertes retenes de 
la Guardia civil y de Seguridad. Tam-
bién había numerosas fuerzas da ambo? 
Institutos en el interior del Ayuntamien-
to. En la tribuna pública prestaban ser-
vicio guardias de Policía urbana y agen 
tes de Vigilancia. 
Comenzada la sesión el alcalde maní 
festó que el Ayuntamiento estaba dia-
puesto a firmar un escrito comprome-
tiéndose a pagar la diferencia de Joma 
las solicitada por los obreros ¿e la cons-
trucción, si el contratista ce las obras 
públicas que están ejecutándose se ne-
gaba a ello. 
La sesión transcurrió en medio de un 
continuo alboroto. No obstante las pre-
caucionfia adoptadas, el público que se 
hallaba en la tribuna popular, increpó 
repetidas veces a los conrejales. llegando 
a revestir caracteres do verdadero es- j 
cándalo, que obligaron tanto al alcalde 
como a los concejales a abandonar su;-1 
escaños, temiendo ser victimas de lap 
iras populares. Entre el público y lo? 
ediles se entablaron frecuentes dialoeo? 
afirmando los obreros que tenían períec-
(o derecho a ser escuchados y diciendo 
a los concejales que antes de las elec-
ciones les hablan prometido muchas co-
sas que ahora no cumplían. La sesión 
duró escasamente una hora y no se re 
cuerda otra tan accidentada. 
Los tranviarios han aplazado la huel 
ga hasta el lunes próximo. El mismo 
acuerdo han adoptado loa del Sincicato 
de la madera. 
Asaltos a varias tien 
R e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s d e L u g o E n V e r a c n i z n o se p i ^ . 
s e r r a a e s l r o y caiólico Los socialistas no han obtenido ningún puesto. 1.a Cámara 
de Comercio de Málaga', contra el Estatuto andaluz. Hoy 
llega a Sevilla el nuevo gobernador civil. Otro mitin de los 
Sindicatos Católicos en Azcoitia. Los comunistas asaltan 
un centro socialista en Puente Genil 
SALEN VARIOS BATALLONES PARA LAS MANIOBRAS DE NAVARRA 
LUGO, 29.—A las tres y media de la] señor Madarlaga fué ovacionado, y reinó 
madrugada terminó el escrutinio definí-¡gran entusiasmo. 
tivo de las elecciones de diputados veri-' Se prepara un gran acto obrerista, que 
¡fleadas el domingo último. El resultado ¡ tendrá gran resonancia en toda esta 
¡da el triunfo a don ITbaldo Aspiazu. dnn'zona. 
¡José Liado, don Enrique Gómez Jiménez, 
don Luis Recasens Siches. don Gerar-1 
do Abad Conde, don Rafael de Vega B»-; 
rrera, don Manuel Becerra, don Manuel i 
Pórtela V«ll«flares don Daniel Vázquez; 
Campos y don Francisco Javlfr Klola 
Los 
ningün 
Orden al Colegio de la 
expulsar a los profeso^ ^ 
CIERRE DE UN ASIlr» I 
H U E R F A N O S 1 0 D E 
VERACRUZ, 29.-La«* tftf , 
este Estado han requerid ,a!le'fli 
Preparatorio de la duda^^1 Cole¿ 
para que abandonen sus ¿ ¿ . ^ 
los maestros católicos de dinv.?5 ^ 
Los comunistas asaltan iclóTn- _ . 
un Centro socialista 
'ORDOBA, 29 
La Facultad del colegio acn^ 
cerrar el establecimiento com0 
ta por un registro efectuado"̂  Proteí-
Comunican de Puente licía para buscar arma» „ p0rPo. uscar ar as nu r5• 
candfdntos •ociallstas no obtuvieron Gfini, ' I " * un ̂ rupo de comunisias asajfoimnba tenían escondidas in. "% 
ú puesto. :eHÍa msnina el centro socialista de aque del Colegio, ^udiank, 
.Y ENCUENTRA EXAGERADAS LAS COSAS QUE SE DICEN . 
("Der Gbtz", Viena.) 
la localidad entablándose una sangrlen Gobiemn Vi, . 
Contra el Estatuto andaluz refriega, como consecuencia de la cual cult¿d ' ^ " V ^ f "do a la P, 
han resultado varios heridos y numero " ,1 . no se ordenarán xní* **" 
ntu»(». Hay un herido trtavíslmo tr0b PO'̂ acos, pero a condic!rtnV^1,• 




MALAGA, 29.—La Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Mauga,. 
dtispueb le hab.r consultado a las pi.n-;citados. ¡tros católicos 
cipale» corporaciones malagueñas de! —Dicen del pu?blo de Pedro Abad quel Las 
carácter económico, ha celebrado Una han si'io detenidos José Aguado 
L a s n u e v a s t a r i f a s p a r a l a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
191 Las autoridades del Estadn v 
e  García rrado también un as'lo de h. * n c*-
sesión extraordihana j.ara concretar eliV Jusn Rodríguez García, los cuales seigontado por reí i giosoB v 8̂n01 fe-
punto de vjsta de las clases cuntribu- presHntaron en la Iglesia parroquial ame das estas medida8 inHip "̂6*1*1""- To. 
yenles malagueñió fr 
de, la futura cstructu 
y los intentos de crea 
nal andaluz. Todas las corporachintití les QU 
nuilagucñas han coincidido en el M m ^ P l ? ' 1 rosario y consiguieron evl 
ciplo de la unidad nacional que 'am- tar V** los perturbadores entraran en 
bien sustentaba la Cámara de Comer- el templo, y loi desarmaron y entregaron 
ció, y en vista de ello se ha acordado a ln? autoridades! 
enviar â  don Pedro Gómez uint. onmoj E I m!,oV0 qobernador de Sevilla 
decano de los diputados por Malaga, yl ' — 
con el ruego de que lo traslade a eus, SEVILLA, 29.—El gobernador civil ip-
•. [compajieros de representación en Cor-tjrlHO. Wftor del Rey. manifestó hoy a , 
nuevas tarifas de cédulas, según decreto tp* un documento que dic jtyh !05 periodistas que, en las primeras ho- L-a '''ayOr parte de ellos 
i *La < 
=ü -!PreS ! ? p , ?,f>f P g diran — IO. 
bierno mantiene su camn-a^j j Go-
Veracr¿2.ü.1?Í0Sil9 ^ 
is frente al problema n^ando degollar al párroco, al sacristán^ 
r ct ración de Bipafta V «1™ monaguillos si continuaban to i j i l - L , ?pafia ^ra te,' 
r r ej Estado n ?¡o- ^ndo las campanas. Jntervlnl^ron Jos He-. ̂ ' " ^ ^ mL * n a s ^ I I R W Í 
-AssocUt*! hallaban en el interior del tem I'ress. 
17 m i s i o n e r o s apresados 
p o r b a n d i d o s chinos 
CAPITAL DE MADRID 
En la Diputación Provincial han faci-¡ del Gobierno de la República dd día 7 yj ^JJy^SSJ 
litado la siguiente nota, relativa a las ¡orden ministerial de 25 del corriente. ¡do vivir al i 
TARIFA PRIMERA.—Rentas de trabajo. 
son superiores, sin estima por la dig-
nidad de lá palabra y del pensamiento 
_ Déseámoa , como •, IrVelados de las Dió-
cesis "de Cataluña,''donde algunos hemos 
nacido, donde todos vivimos y percibimos, 
cual'corresponde a Padres cariñosos, los 
latidos de su corazón, que le sean otor-
gadas todas aquellas libertades compa-
tibles con la solidaridad española forja 
da por la historia, por la etnografía, por 
la convivencia y por el afecto mutuo, y 
que esto se realice con la efusión y cari-
ño-propios de corazones verdaderamente 
fraternales que se buscan y saben con 
p 1 a c e r encontrarse y compenetrarse. 
Nuestro a'nhclo como catalanes y como 
•españoles es anhelo de paz, de concordia, 
de armonía como corresponde al sagra-
do ministerio que nos ha sido confiado. 
Como pastores de este pueblo, al cual 
amamos entrañablemente, sentimos co-
mo nuestras sus alegrías' y sus dolores 
y hacemos nuestra su voluntad cuando 
en nada se oponga al derecho ni a la 
moral.. 
Declaramos, seguros de que nuestra vo-
luntad conquista en el referéndum de las 
conciencias y en el palenque de las con-
vicciones leales y serenas la casi tota-
lidad de los españoles, que Jesucristo es 
«oberano de los hombres y de los pue-
blos, que de El reciben la autoridad y 
el derecho los que Gobiernan, que su 
doctrina es el oráculo del derecho que 
ensalza y engrandece a los pueblos. 
Dado en la fiesta de San Magín, a 19 dt 
agosto de 1931.—Cardenal Vidal y Barra 
quer, Arzobispo de Tarragona; Valentín, 
Obispo de Solsona; Justino, Obispo de 
Urgel; Félix, Obispo de Tortosa; José, 
Obispo de Gerona; Manuel, Obispo de 
Barcelona; administrador apostólico de 
Lérida; Juan, Obispo de Vlch. 
Contra la irreligiosidad 
das en Málaga 
MALAGA, 99,—A las tres de la tarde 
se ha celebrada una reunión de los sin 
trabajo. A la salida pretendieron formar 
una manifestación, para protestar con-
tra lat autofidadía por no haber sido 
atendidas BUS peticiones, Lá fuerza pú-
blica impidió que realtíaran su proposi-
to. Los manifestantes se disolvieron, pe-
ro algunos grupos marcharon por las ca-
lles y asaltaron algunas tiendas . 
Temor de asalto a 
un Ayuntamiento 
•GRANADA, 29.—La Guardia civil del 
pueblo de Huáscar, ha participado al 
gobernador que los ánimos de los obre-
ros se hallan excitados por la crisis de 
trabajo. Se teme que asalten el Ayun-
tamiento, por lo que se ha redoblado la 
vigilancia. 
También hay Igual situación en Caa-
tillcjnr. 
Motines en la provin-
cia de Toledo 
TOLEDO, 29,—Menudean en esta pro-
vincia los incidentes de carácter social, 
En Mazarambroz, los elementos socialis-
tas promovieron un motín por la deten-
ción de Leoncio López de la Peña, que 
agredió'al guarda jurado Salustiano de 
la Cruz. Grupos de mujeres y mozalbe-
tes se situaron frente a la Casa cuartel 
de la Guardia civil, protestando de la de-
tención e insultando a los guardias y a 
sus familias. Como amenazaran con in-
cendiar el edificio, los guardias pidieron 
refuerzo al jefe de la línea. Los grupos 
apedrearon la casa y no se disolvieron 
hasta conseguir la libertad del detenido 

















Sueldos. Corriente. Cónyuge. Soltería. 
Más de 60.000 
50.001 a 60.000 
40.001 a 50.000 





























































La clase primera de esta tarifa, cuando exceda de 60.000 pesetas, tendrá un 















l U s de 15.000 
10.001 a 15,000 
7,501 a 10,000 

















































La clase segunda de esta tarifa, cuando exceda de 15.000 pesetas, 
recargo de 2¿»0 pesetas por cada 2.500 o fracción de ¿eta. 
tendrá un 
TARIFA TERCERA.—Alquileres. 
turación de España 
Málaga siente tan intensamente la 
unidad nacional que no puede alentar 
en ella el mfenor espíritu de sepiratla-i 
mo. Mirando a toda la Andalucía, ern' 
el afecto que nos inspiran las provin-' 
cias hermanea, no hallamos diferencia ' 
alguna fudamental que nos sacara de 
las restantes provincias españolas, igual-
mente fraternas. Y $i queremos bus-
car diferenciaciones, las hallamos en-
tre nosotros miemos en grado tal qué, 
considerando solamente la Andalucía 
alta, la baja, la oriental y la occideu-
ta, llegaríamos al atomismo, a los r-M 
noat qué barrieron la civilización cris-
tiana, creando más que renáclertdo la 
¡patria española. 
Sin razón técnica, ni lengua vernácu-
la, ni derecho consuetudinario, ni tradi-
ción de gobierno regional, el «stado an 
daluz seria una intervención, y una inven-
ción minúscula, ( uanuo todo el orbo 'id-
mina hacia la .in.ve.sal'dad. 
Menos aíin qud en el aspecto polítim 
vemos en él ^eoinc (conómico diferen-
ciación, pues .wla ftl n'oblema aciano 
s0" espa. 
noleg e italianos 
HANKEU,29,-A consecuencia de ln i inundaciones del Yansé, loa bandidoŝ  
Batallones a Navarra i dación en que ^ 
1 i encuentran los campesinos para come. 
29.—Esta noche, a las dosier toda ciase de robos y asesinatos 
Un padre misionero de la misióa de 
¡ncueu. 
tado por los bandidos que le'retUnei 
; prisionero. Con éste el nOmero de padres 
misioneros que se encuentran en poder 
de los bandidos es de diez y atete. 
Estos misioneros son de diversai na. 
clonaiidades, pero la mayor parla da 
ellos son españoles e Italianoa. 
Entre los prisioneros de los bandidos 
número cuatro, o sea el antiguo de Ga- figuran igualmente cinco religiosas de 
allano. las cuales tres son francesas y una'ita. 
Dos baterías a Pamplona nana. 
Cámara "de Comercio. Industria ̂ ss de mañana domingo, llegará en an-
de Málaga, que ha «abi- tomóvil, procedente de Badajoz, el rué-
margen de los partidos pó- vo gobernador civil, don Valentín Sol, y 
Iticos, pero que siempre ha sentido pro- ^ujejamente tomará posesión de su 
fundamente la política nacional, mani- cargo, 
festó clapamehte BU honda preocupa-' 
ción por la futura, estructuración da Es-
paña al feliz advenimiento del presen- GERONA 
des económicas de la ciudad estes in h.*" i TriSnlrn 9 Ao tniarnirión en Fi-
tyM de veinte corporaciones que apor-i Eu0enío,̂  
tan la reflexión de sus plenos, cristalisó . ̂  „ , , J m,i L 
una opinión de las clases contribuv^n- R7LBAO. 29.-E1 gobernador dijo esta 
tes malagueñas sobre la futura esúuc W*n»ÍUl que ha llegado pmcedente de-
Burgos una cnmpnma d" Infantería, pues 
esta noche sale de maniobras el batallón 
BARCELONA. 29.—Dos ba'erfas d' 
primero de Montaña han salido par 
Pamplona. 
Acuerdos del A. de Sevilla' píoceso 
SEVILLA. 29.—En la sesión de estal 
nnñnna del Ayuntamiento, dos tenien-j 
Ul dd alcalde afiliados ai partido radictr 
socialista, presentaron una moción pl-
dlondo se adnptaaen loa sisruientes acuer-} 
dos: Se felicitara a la Comisión pam-
ment̂ ria que vino a depurar lo ocurrido 
jen Sevilla durante los pisados SUCPSOS, i 
,por su actuación; que demostrada la 
don Mariano Aróstegul, el cual a ha 
personado hoy en nombre de ?u podr-













Más de 20,000 

























































Semanario de Bilbao 
denunciado 
BILBAO, 29-Ha sido denunciado el 
semanario "Bizkailarra". 
Lerroux. a Salamanca 
SALAMANCA. 29.-Se ha reunido el 
inlicacion de la "ley de fugas , durante Comité directivo del partido republicmo 
los sucesos del Parque de Mana Lul*a.1 radical, al que dio cuenta de sus gestio-
*<> pida se haga mas estricta justicia a nes ia Comisión nombrada para lograr 
ios culpables; decorar que se ha vi«to un mayor éxito el dia de ,a entrega d, 
ron Simpatía ja substitución ñ*\ pob*r- ,a nueva bander% al ReKlmienlo.(k-In-
naHor cu'il ênnr Bastos, y pedir el dos- genieros de guarnición en esta ciudad. 
contra cuatro. y se hizo constar so a - i ^ u ^ jefe del partíd0i para qUe gi re-mente que el Ayuntamiento no tiene In- presar de Ginebra venga a Salamanca 
conveniente en declarar haber vlato cnn;en viaJe de pr0pagandab con Cuyo moti-
agrado las gestiones realizadas por la|V08e ¿rganjzarán varios actos, y ae pro-
referida Comisión parlamentarla. ¡nunciará un Importante discurso. El O 
U oiaiicnrn Ho ^inrliratn»» mit* realiza, con excelente resultado, una a'0ai0S activa propaganda por toda la provm. 
La claí* primera de esta categoria, cuando exceda de 20.000 pesetas, tendrá 
Montalbán, se originó un V(icgLVS0 250 pesetas por cada 30.000 o fracción de éat*. 
otro motín al ordenar el alcalde la deten-1 
ción de Julián Lorenzo Soto, que le hlzol NOTAS IMPORTANTES 
objeto de burlas al presentarse en una _ . ^ t» ^ 
taberna para inspeccionarla. Los grupos Primera. Presentan estas tarifas las 
fueron al Ayuntamiento pidiendo la li- siguientes variaciones en relación con 
bertad del detenido e insultando al al- I03 importes máximos que señala el Es-
calde, al que amenazaron con quemar laitatllt.0 provincial: 
casa. Al llegar una párela de guardias Se han suprimido el recargo en la 
civiles depusieron su actitud, después de tarifa primera (clases 5.' a la 16."), en 
la segunda (clases 7.' a la la.*) y en la 
tercera (clases 7.* a la 12,*). 
El puerto de Málaga no es propledid 
nuestra, sino un servirlo para el inte 
rior, cuya función distribuidora jamás 
pretendemos en provecho propio con 
diño del terltorio nacional que por ¿1 
Hene feu eallda al mundo. Nuestra pro 
duccicn agrícola y fabril, con srr in 
mucho* CBFOF dngular. complementa y 
encaja /a balanza comercial española, ejbkío a una Comislón de ía Confedera-lcurK0 de conferenclap, al que serán 
Njestvns problemas son en suma p.j ción Regional del Trabajo de Andalucía 1 ^ ' « ^ ^ lo» '"áa altos prestigios del par 
SEVILLA. 29.—Ei gobernador ha re- cia. El próximo invierno se cfllcbrará 
bleinas r;<c:'.-ialC8. |y Extremadura, que fueron a protestar 
Ni siquiera ahogaríamos ahora por de ]os atropellos que catán llevando a 
una nueva demarcación provincial, tan Cabo los alcaldes de los pueblos en con-
ficticia como la presente, cuya cecula- tra de los Sindicatos. Los comisionarlos 
vidad tiene creados lazos de conviven- pidieron jt libertad inmediata de los 
cía. Aparte de que no se debe nunca regos de la i6n andaluza, y que por 
quiler o fracción, de estaa cantidades imponer, conHandola al progreso desea- c, gobernador se eieYe al Gobierno el 
que excedan de 60.000. 15 000 ó 20.000, 1̂6 de los pueblos cuando tengan capii- cri,erio de dicho Comité, de exigir el In-
respectivamente, que son las cifras to- que desarrollen su producción, y mndiato levantamiento de la clausura de 
escuelas que eleven su nivel cultural 
conseguir que el alcalde dejase en liber-
tad al detenido. 
En Lucillos, unos cien hombrea, la ma-
yoría jornaleros, invadieron varias pro-
piedades y con hoces y hachas cortaron 
árboles con los que formaron grandes 
montones. Al presentarse la Guardia ci-
vil dijeron que empleaban ese procedi-
miento para saber a quién pertenecían 
las fincas. 
Los colonos se niegan a pagar 
pe actuales. 
Los militares no tributarán por clase : naciendo consciente la opinión, 
especial reducida de 7,50 pesetas, sino | Personalidad 
por la que les corresponde según su ba- pueda cumj 
se contributiva propia. | centraliza ción 
Segunda. Las recaudaciones de cé- 'a compete 
dulas personales cuyos domicilios y telé- trativa de loa municipios. Todo ello 
Se ha suprimido el recargo de soltería fonoa se insertan a continuación, facili-,dentro de las leyeg fundamentales de 
a los viudos, y las cédulas de cónyuge i jarán a los contribuyentes cuantos datos \ la nación, con garantías Individual.^, 
do las clases 5,* a la 9.* de la tarifa prl-:desccn, y resolverán las dudas que se " todo lo que quiere pedir Málaga, fiel 
les ofrezcan para la aplicación da estas a. la tradición de libertad que orla su 
los Sindicatos de la reglón, ya que exis-
te una ley de asociaciones, que debe ser 
tido. 
Melquíades Alvarez 
irá a Valencia 
VALENCIA. 29.—Ya se sabe oflcial-
mente que don Melquíades Alvare? se 
queda con el acta de Valencia, y ̂ ue con 
objeto de dar las gracias a los vakncia-
nos por haberle votado para ostentar su 
Cortes, vendrá * 
irquicos. socialistas y republt 
nos están operando de manera intole-
rable en contra de los Sindicatos y de 
los trabajadores en general. 
de la Constitución 
A primera hora de la tarde recibió el 
presidente a una comisión de católicos 
de Vlgo. 
La orlrevlsta fu* cordial. El señor 
Alcalá Zamora lee dijo que dadas las 
circunstancias actuales había que proce-
der. 8ln extremismos ni en la forma ni 
en el fondo, porque, además, los extre-
mismos, sobre todo del sector de la de-
recha resultaban contraproducentes en 
estos momentos. Los comisionados le ma-
nifestaron que venían a participarle sus 
deseos de que en la Constitución no fi-
guraran los artículos antirreligiosos, y e! 
presidente les contestó que él piensa In-
tervenir activamente cuando se llegue a 
la' discusión del aticulado en la Cáma-
ra. Precisamente—agregó—yo voy a In-
tervenir en tres ocasiones: una cuando 
E,e trate de la cuestión regional: otra del 
punto religioso y la tercera cuando se 
hable del sistema unicameral y d» la 
elección de presidente. Mis intervpnclo-
nes en lá Cámara en la discusión del 
dabata constitucional se reducirán a esos 
tres aspectos. Yo soy optimista y tengo 
un* esperanza de que todo se llegará a 
resolver. Desde luego lo que yo he de 
patrocinar ha de ser algo que noa lleve 
4 una concordia liberal. Ya me figuro que 
Jos trndlcionalistfií no estarán de acuer 
. do conmigo, pero no podemos esperar 
que las Cortes Constituyentes hagan aho-
ra una Constitución tradiclonallsta. 
» * « 
OVIEDO, 29.—El gobernador civil, con-
tinuando con sus precauciones, que se 
juzgan por el público excesivas, ha or-
denado hoy que salga para Cangas de 
Oni» una compañía de Infantería del re-
gimiento número 3, al efecto de que ejer-
za vigilawia en Covadonga, por si ma-
ñaña, día 30, se llevase a cabo la pro-
yectada asamblea de católicos a pesar 
de que estos elementos han desistido en 
absoluto de celebrarla. 
» • » 
ZARAGOZA, 29.-Para el acto de afir-
mación católica que se celebrara maña-
na en el Salón Fuenclara e goberna-
dor ha prometido que dará toda clase 
de garantías para que no suceda altera-
ción ninguna. 
ZAMORA, 29.—Se han recibido noticia» 
del pueblo de Coreses de que los colonos 
se amotinaron ante la presencia del 
agente ejecutivo del crédito agrícola, y 
se negaron a pagar. 
El censo de parados 
mera y 7.' de la segunda. 
No se aplica la tarifa tercera sino en 
los casos en que el contribuyente invierte 
m alquiler cantidad superior al 40 por 
100 de sus rentas de trabajo. 
Por el contrario, las cédulas de cla-
se primera de las tres tarifas aumenta 
rán con un reca 
cada 10,000 de rentas 
pesetas de contribuel 
tarifas 
Tercera. Se advierte a los contribu-
yentes que se hubiesen provisto de cé-
dula» comprendida» entre las clases re-
bajadas que a partir del día 10 de sep 
escudo". 
Comisión a Madrid 
rá este acto, ya que don w W * * * , ™ 
propone ir primero a Gijón y desde 
vendrá a Valencia. 
Con motivo de un expediente 
,„ , . . , SEVILLA. 29.-Mañana marchará a! TOLEDO, 29.—En la se6'fi1 ^"'.ntrí 
Madariaga en San Sebastian Madrid, para gestionar importantes asun-ief h»?. Pfoa^do ^ ^ A ^ f «ccidental 
- tos relacionados con el Estatuto munl-;6' público adicto al « ca,d* 
SAN SEBASTIAN, 29.—El diputado a cipal de casas baralíis, una Comisión de¡50ClalÍ8ta .V al concejal REP" - -
tlembre podrán* reclamar la» diferencias i Cortes por Toledo, señor Madariaga (don dicho Patronato. En Madrid sé incorpo-̂ 01" López Barroso, a quiei los espec en 
rgo de 250 pesetas por!que ]M correspondan en las recaudado-1Dimas) estuvo en San Sebastián para rará a la Comisión, presidiéndola, el al-itadores !ncreP^on,po^ " ¡n̂ truye a 
t a de trabajo, 2,500 nes respectivas, previa presentación de,cambiar impresiones con los elementô  calde señor González de Labandera, el solver 61 expediente Ĵ18 . 
i ciones a 4.000 de al- >pdulas adquiridas. ¡dirigentes del sindicalismo obrero gui- cual, con los comisionados, visitará a ̂  de la PoV?ia imUfinr Rarrô o al 
SALAMANCA, 29.—Ha regresado de 
Madrid el gobernador civil, señor Marti-
nes Eloran, quien manifestó a lo» perio-
distas que había celebrado una conferen-
cia con el miniv*To de Trabajo y dádole 
cuenta de la iniciativa de la Federación 
obrera salmantina, relativa a la forma-
ción del censo de obreros parados. El se-
DOMICILIOS DE LAS RECAUDACIO-
NES RESPECTIVAS 
Centro, Costanilla de los Angeles, 10, 
primero, teléfono, 18.865; Hospicio, calle 
de Santa Bárbara, 6, segundo, teléfono 
14.936; Chamberí, Viriato, 15. tienda, te-
ñor Largo Caballero le dijo que tiene 
redactado desde hace más de quince días 
un proyecto de ley orientado en tal sen-
tido, en espera ha de ser aprobado por el 
Consejo de ministros. También le dijo 
que tiene asimismo pendientes otro» pro-jiéfono 34.894; BuenavUta, Cid, 5, teléfono 
yectoa relativo» a Comité» paritario» y ¡65,367; Congrega, Avenida Menéndez Pe-
Consejo» dn Trabajo, que habrán de pro- hayo, 45. primero, teléfono 64.475; Ho»-
ducir al hacerse publico», excelente efec-'pltal. Olivar, 45, tienda, teléfono 74.(575; 
to en la opinión. El señor Maura le ma- inclusa. O» o, 21, principal, teléfono 
nifestó que fuera inflexible en castigar ,74.672; Palacio, Bola, 3. bajo derecha, te-
la Invasión de loa cotos de caza, lléfono 14.919; Universidad, Acuerdo, 29. 
puzcoano. Luego se trasladó 
donde a las nueve de la noche, en el tos 
domicilio de la Federación do Sindicatos , del 
Católicos, pronunció una conferencia ratas 
acerca de "Los deberes de los obreros 
católico» en lo» momentos presentes". El 
1 m 1 s i wm B 0 • ' • B M Í • m wm" 
gni- cuai. cuu i s co isiónanos, visitara  —y~—ñnr" Barroso 
Azcoitia. varios ministros, en cuyos departamen-, -""^ ^ ^ " l 0 , / ' le""„ instructor 
han de resolverse las aspiraciones ica'df su d\?,ls 00 ̂  L^Me llamó a 
Patronato municipal de casas ba-^ltad" PXP '̂f n;e H f p X í á pa-a d( 
'despacho al jefe de la "0111c ¿./-rro < 
cirle que presentara su d'™'?10"^ 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
MCTOR; OOCÍOR VITAL AZfl, Mflíiii.l 
El Señor UrqUÍjO Se de-.referido''funcionario contestó que 
lo que en justicia resulte Imeterá a 
LAS GRANDES COLECCIONES DE ARTE 
—Oiga, usted, ese Murillo que tiene usted 
en el escaparate, marcado 35 pesetas, ¿es au-
tentico? 
("Bulletín", Eydaey); 
MARAVILLOSO INVENTO PARA PIA-
NISTAS MIOPES 
i"Mou3tlque", Charleroi) 
EL DEL TRASATLANTICO.— 
¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Quién env 
puja? 
X"Everybody'3", Londres^ 
tenderá personalmente î pediente. 
—__' El alcalde ha naanifestado 
BILBAO. 29.—Don José María de Ur-quiera que »<•» «1 resultado del e» f̂frjr 
quijo, dada su calidad de abogado, se te dimitirá «1 cargo a i " " ae. para ̂  
defenderá 'personalmente en el proceso a su puesto al jefe de p., jU pir-
que se le sigue y ha nombrado para que'cual recabará la autorización 
dlcve su representación, al procurador tido. . 
Se reintegj^nJosJcg!¿' 
ríos destituidos 
LEON, 29.-E1 Colegio Pflc,aJnde'úb¡lca' 
tarlado ¡eonca. ha tnan\test^o v c,v.-
mente su gratitud al « o ^ " ' ^ ^ 
pe. el acuerdo de «poner en . ;:; 
1 lo» secretarlo» munlclpaie» 0' J,IIÍA-
al advenimiento del ré^,i,*° haV r'-1' 
no, sin previo expediente, y P";. nA cvU»' 
blicado una circular en qu« ,^ f.t4 
plan loa ayuntamiento» cuamo 
puesto, de modo Mpeclel. P«^ ̂ j o -
vaeantea con interino» el» ungi p.'* 
ría. Se daba el caso de *'1fdu0, q-»3 
zas eran provistas con ina > 
no pertcnecian al socrPtariaau. 
Respeto a l a J e y j L ^ r 
CIUDAD REAL, ^ - ^ ^ l i ^ K 
dad de la veda, el »ln '^"nador «J 
nación ha ordenado »i itot 
comunique a los alcaldes que 
fletarse en toda 
;caxa y que * • t ;14 gito 
—-Aquí, este caballero quiere ponerle un telegra-
ma al presidente Hoover, dicióndole lo que opina de 
la ley seca. 
("Life", N. York) 
6u intttridsi }f #tt-
. castigar» ««̂  
tcuantcE intenten infnníirla én tif 
reitera esta orden, ya tlUB ¿eroi*' 
pueblos loa vecinos consideran 
esa ley. nnrfí'WlCp 
TARRAGONA. 29 ~'PHifta3%ue ^ 
manifestado a loa P6"'? warceU^K* 
no es oficial el viaje de » poli"1-,, 
mingo, no asistirá a loa ac saiudar 
organizadoa, HmItAndose » ¿Jfc* 
ministro, aunque hizo contar 
al miümo. 
espa. 
^.ASo XKl.—fíñm. 0.893 
l \ Gobier 
E L D E B A T E (3) Domlns» tO de ígM((r * 1M1 
h i z o a y e r m z [ f $ [ 
v i s i t a a P a l a c i o A S I O i S M N LA 
Asistieron 
tocios los ministros, ex-
.() |0S señores Lcrroux y Ni-
ĉ 0,aUt por^hallarse ausentes 
No se de jó e n t r a r a p e r i o -
' distas n i f o t ó g r a f o s 
hora V inedia que duró la visita, 
recorrieron la parto oficial 
del Alcázar 
FIGURAS DE ACTUATJDAD 
Hacen notar que no responden de 
poder seguir trabajando con 
normalidad 
El Sindicato minero asturiano reco-
mienda serenidad a los obreros 
OVIEDO, 2<l.—Como consecuencia de 
la nota oficiosa facilitada ayer por los 
I patronos hulleros, en la que, sin conocer 
- míe una parte del edificio f1 decreto relativo a la implantación de | 
cree que w , , p • } . la jomada de siete horas, recogían al-
será destinado al rreSK.eme ĝ nas manifestaciones y exponían s u 
de la República opinión de ser casi imposible la aplica-. 
, — ción de aquella medida por cuanto que I 
venía a complicar la crisis minera, el | 
DFM AS QUEDARA CON VER- Sindicato de Obreros asturianos publicó i 
W VZj T ino FN MUSEO h0y Un manifiesto en el que se ratifica, 
| en primer lugar, el acuerdo del Consejo ; 
de Ministros, ya conocido aquí por las 
•riodista le preguntó al presiden-j referencias telegráficas de los periódicos, i 
'r al mediodía acerca de la visita j de implantar la referida jornada de sie-
\f â e!újerno a-1 Palacio real> ^ el señor | te horas, y a continuación agrega el Sin-
dfl Y,0„aronra dijo que se había acorda-i dicato, al comunicarlo a sus afiliados, 
* * no fueran más que los miembros ¡que deben mantenerse muy ecuánimes y 
d0.qrobierno; por- tanto, no Irían pe-
'̂ji+aq ni siquiera subsecretarioa, ni 
tariM. ni familiares, 
c le preguntó si la visita tema un tb-
• fn psoecíal. puesto que se hablaba de 
' «e iba a habilitar para la presiden-
TVe la República, a lo que el señor Al-
lá Zamora replicó que no había nada 
íeJpor lo menos, hasta mí no ha lie 
ha 
nr i -¡serenos en el caso de que los patronos 
se opusiesen a dicha medida y no diesen 
las lámparas a los mineros al acudir 
al trabajo, 
"De ser así—dice la nota—todos de-
béis acudir a vuestro trabajo, y de no 
poder efectuarlo, retiraros y no dar lu-
gar a incidente alguno, pues será la Fe-
deración y el Sindicato quienes reclamen 
el pago de los jornales devengados, de 
efectuarse el lock-out por los patronos." 
Dice también el manifiesto que ofrece 
. na(ja, ni en el ánimo del Gobierno 
• abido' tal pensamiento. Además, de 
ul a. que SP apruebe la Constitución v el Sindicato su leal colaboración al Go-
'v1... .1 T5̂«=;̂DTiff> «nirmiio eo trairti biemo para que éste se incaute de las 
minas, si considerase llegado el momen-
to, y todo ello, desde luego, en el supues-
to del Lock-out patronal. Termina po-
niendo de relieve el éxito obtenido por 
el Sindicato al lograr el establecimiento 
de la jornada reducida. 
» elija el Presidente, aunque se v ya 
j prisa, pasará aún bastante tiempo, y 
ñor otra parte, de mí ya saben ustedes 
siempre me he mostrado partidario 
¡je ]a sobriedad. 
La visita 
En efecto, ayer tarde, según estaba 
anunciado, el Gobierno hizo una deteni-
da visita a Palacio. 
Poco después de las cuatro empezaron 
l llegar los ministros y sin detenerse en 
e! zaguán, pasaron por la puerta princi-
pal con sus automóviles l>asta el patio 
Interior, donde los iban dejando. Ya es 
labido que, en tiempo de la Monarquía 
no traspasaban el umbral sino los co-
ches de los Reyeíi. Príncipes e Infantes. 
El primero en llegar fué el señor Largo 
Cabalero, y pocos minutos después lo 
hacía el señor Azaña. Como a la puerta 
esperaban numerosos periodistas y fotó-
p-afos, la llegnda de los ministros se co-
mentaron informacionfs periodísticas y 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s O t r a v e z e l c o n f l i c t o e n d 
p u e r t o d e T a r r a g o n a 
Patronos y obreros llegan a un acuerdo después de veinte 
horas de deliberación. Un plazo de ocho días para la rea-
nudación de los trabajos. La baja del algodón ha causado 
cien millones de pérdidas. Se agrava el conflicto de vidrieros 
NUMEROSOS ATRACOS A CHOFERES EN BARCELONA 
La huelga de autobuses 
en Tánger, resuelta 
Los patronos acatan 
la nueva jornada 
Posteriormente a esta nota de loa obre-
ros, ha sido publicada hoy otra dt loa 
patronos, en la que dicen muy tscuttn-
mente que, conocedores del decreto del Snowdcn, ministro de Hacienda inglés, que ha anunciado $u decisión 
Ministerio de Trabajo, por el que .e or-| dc reúr¡xr^ de la política 
Los sindicalistas se niegan a asis-
tir a una reunión convocada 
por el gobernador 
HA TERMINADO LA HUELGA DE 
(Crónica UMúnlca do nuestro corresponsal.) AUTOBUSES DE TANGER 
BARCELONA, 29.—Persiste la baja del precio del algodón hasta alcanzar co-
tizaciones de que no hay recuerdo desde hace treinta años. Y Cataluña, región TARRAGONA, 29.—Está a punto de 
eminetemente textil, refleja como ninguna otra de España, las consecuencias de reproducirse el conflicto del P1^™^ y 
¡esta depreciación inusitada que ha sido causa de que en Norteamérica se haya ooberna(ior ' " ^ " ^ o 6 " " ' ^ ^og^epresen-
pensado Incluso en destruir una tercera parte de las cosechas y restringir el cul- °b^f'^eYa Confedelación Nacional del 
tivo de la planta de algodón en todos los Estados del Sur. Trabajo no concurrieron, justificando su 
La cosa interesa como es lógico en Barcelona, donde están la mayor parte de ausencja con una carta, en la que alegan 
los 99.000 telares que hay en toda España y donde se ha llegado a fabricar con QUE su reglamento les prohibe someter-
procedimientos modernos y con perfección técnica, que iguala, e incluso supera, se a las fiscalizaciones de cualquier auto-
ai extranjero. I>a enorme baja del algodón, no ha afectado a la indutsria textil, ridad, ya que sus cuestiones deben re-
La desvalorización de la peseta ha compensado las ventajas que hubiera podido solverse por vía directa, 
iproducir la baja del precio del algodón. Los importadores catalanes de algodón 
—muy patriotas o muy confiados en las palabras optimistas de nuestros gober-
nantes—han hecho sus adquisiciones sin fijar cambio, a cambio abierto, esperan-' 
'do aprovecharse de las ventajas económicas que les hubiera producido el especu-| 
lar con la baja de la moneda y así, de cotizarse el dólar a G,21, como ocurría hacel TANGER 29. Anoche, a última hora, 
dos años, a valer 11 pesetas, según la cotización de hoy, representa para los im-iqUedó resuelta la huelga de conducto-
portadores de algodón una evidente y grave pérdida, que compensa la baja de res que hacen el servicio de viajeros en-
precio de esa materia prima. itre Tánger y Tetuán, y hoy se ha reanu-
La industria textil se desenvuelve con un bonito margen industrial, que noi dado el servicio. Se elogian las gestio-
na mejorado con la mayor baratura de la materia prima y la exportación se haines Q"6 en ê te s.entî 0 « ^ t r ^ j j i T 
de ver estimulada con las compensaciones que da el Comité industrial algodonero;mini¿tIo de EsPana' ^ 
mediante primas a la exportación, pagadas con fondos que, a pesar de lo queiiez u^ a' 
en Barcelona se ha dicho, no salen del peculio particular de los fabricantes, como Huelga general en Un pueblo 
¡se ha hecho en otras naciones, sino que contribuimos todos los españoles. En! . 
¡tres años y medio, el Comité ha incrementado la exportación hasta una cifra' CUENCA, 29.—Esta madrugada se tu-
jde once millones de kilos en el año último con un valor de cien millones de vo noticia en el Gobierno civil de ha-
pesetas, resultados éstos que satisfacen plenamente, aunque es antigua aspira-berse aeclarado lahuelsa "ene''f' ^" 
iclón-y en ese sentido hicieron una viva campaña los periódicos catalanistas- ^ r ^ ^ T ^ ^ T ^ £ -
que la presidenc a del Comité la desempeñe un técnico y no un político. Sas El gobernador manifestó al al-
Otro matiz diferente de la baja del algodón lo han dado en Barcelona lo3'cajtje qUe ge abstuviera de hacer uso 
jespeculadores. El algodón a seis peniques parecía a muchos entendidos en cues-'de la Guardia civil. El alcalde insistió 
.tiones bursátiles, un precio atractivo imposible de sostenerse mucho tiempo a en la gravedad <Xf\ conflicto, por estar 
¡tan bajo nivel. Fueron muchos los que compraron algodones en cantidades muy, el pueblo en las calles. Entonces, el go-
superiores a la importancia de su industria, pero el algodón continuó bajan- bernador civil marchó esta mañana a 
do. Llegó a cotizarse a 3.40 peniques. Ello equivale a 360 puntos, que represen- San Clemente, donde reunió a IWJiUtp-
¡tan para los especuladores una diferencia de 39.000 pesetas por lote de cien tídadessi*u*ÍQÍ^^ 
balas. En los círculos y corrillos que se consideran bien informados, se asegura que LTbríros0 ^ í f f i o S é T S Í ^ f e ' 
las perdidas sufridas en el conjunto de la baja, exceden de cien millones delnruior fué ovacionado por los vecinos, y 
pesetas, solo para el algodón, pues es indudable que también se habrá €specu-!se normalizó la vida de la población, 
lado en otras materias primas.—Angulo. 
metalúrgica 
Se someten al Comité 
BILBAO, 29.—Con referencia a la huel-
!pista, que permite saber quiénes son ¡os de los tranvías de Burceña. dijo el 
autores de estos atentados sociales. Se í?obeinador ^ los obre»os habían acu-
Termina la huelo'a'P0, ê ba encontrado, al parecer, una 
i detuvo a un individuo que está en la dido al Comité paritario. 
Aoresión a unos obreros 
dena la implantación de la jornada de 
siete horas, lo acatan, desde luego, y T» . ] J- TA J j í . u ^ w J i BARCELONA A las dore v media car̂  ' f al que se concede mucha toa-
han dado las órdenes consiguientes pa-| Hasta el día 24 de agosto estaba justificada -la reserva en cuanto a de la mañana ha Urminado ía reunión h ^ 6 01 3UeZ qUe, ^ tfd:i., in 
ra que, a partir del dia 1, se trabaje con ¡ determinados aspecto» de la energía de Snowden, tan elogiada, sobre de patronos y obreros metalúrgicos entSadínSu ^ • « ^ ' r t ? ? » ^ * ? ^ ¿ImS? BILBAO. 29.—Bata tarde, a la una, 
arreglo a la nueva jornada en todas las; tocj j conferencia del plan Youns Dar puñetazos en la mesa 1 el Gobierno civil, a la que asistía el go-ltidoa en BadaloniL COm̂  unoa desconocidos han agredido con po-
minas de Asturias, si bien hacen notar] ' 7 Ul J ~ 1 0"ng- ^ar puñetazos en » «JF» bernador. La.sesión comenzó ayer atas W a i a, rras V Palos a u,los obieios de la 'm-
que no responden de poder seguir tra-, cuando se habla en nombre de Liran Bretaña es relativamente tacil, y cuatro de la tarde Mitin m/itili'n-o-^fte P1'00^ dcl ^ñor Grlselmo. lesionando a 
mmri m«l^luI«,co5 Eugenio Esteban, de veinticuatro año'v bajando con normalidad, poique ello vie- prueba bien poca cosa. Sobre todo, si después en política interior se gucedidos de otros tiempos. El mismo'ne a complicar la economía de la in-j j . j ». 
Eter Azaña. al descender del automóvil,¡dustria hullera, por lo que insisten en cede a todo viento electoral. Pero su actitud presente le redime de 
dijn a los periodistas bromeando: ique es preciso que el Gobierno les dé esas sospechas 
—Parece que hay crisis. ¡las compensaciones necesarias, permi-l 
A esta visita a Palacio se le quiso a.ílcr-i tiendo el aumento de precio en la tasa|—T^rz^zzrrziZ 
Dar un objeto especial, sobre todo por la oñcial de los carbones, 
criciinstancia de misterio con que el Go-
bierno quiso_ rodearla al no permitir que 
nadie extraño les acompañara en el re-
corrido por las galerías del que fué regio 
Alcázar. De esta exclusión no se salvaron 
ni periodistas ni fotógrafos, a pesar de 
la promesa del ministro de Hacienda. 
De la reunión ha salido la solución 
de este importante conflicto, mediante I ¡Fué detenido Eustaquio Santa María. En 
L . primera no.a de S e \ l M i n C C n d i a d o S t f § { ^ DETENIDO 
m o n t e s e n V a l e n c i a A DISPOSICION DE LA C. 
DE RESPONSABILIDADES 
las empresas 
OVIEDO, 28.—En el domicilio social 
del Sindicato carbonero se han reunido 
Aunque los ministros lo han nesrado, esta tarde las representaciones de lasi^ i nPrrlirln 910^90 ninne 
c" ha relacionado esta visita con la'posl- empresas mineras de Asturias, facilitan ¡̂ c pciuiuu ¿ . I U . O ^ U pmub 
bilidad de habilitar, al menos una parte ido a la salida una extensa nota oficiosa.! 3.257 hectáreas 
d»! edificio para futura mansión del Pie-¡En ella dicen que en vista de las de 
pidonte de la RepiVblica. jclaraciones atribuidas al ministro del 
Ta este respecto se ha llegado a afir- Trabajo, al gobernador civil y de los 
mar que de no disponer las Cortes otra :anuncios de los Sindicatos obreros, pu-
•Ég perían habilitadas las habitación^ iblicadoa en la Prensa, en relación con la 
timqdas del duque de Genova, que son I jornada de trabajo en las minas de car-
'Monedan al Campo del Moro, y. como bón, acordaron por unanimidad hacei 
»e sabe, se pueden hacer independientes ¡público que la aplicación de la jornada 
oel resto de Palacio. ¡reducida en los trabajos subterráneos es 
A excp_pción de] señor Alcalá Zamora taba subordinada al resultado de la Con-
? W spñor Maura, los demás ministros ferencia minora reunida hace pocos dias 
«ra la primera voz que ponían sus plan-
W en Palacio. "No asistieron, por estar 
Solver"' l0S SGñores ^ " " o ^ y Nicolau 
Arompafiaron al Gobierno en su vlsl-
" el "'rector general de Propiedades y el 
ICttal intendente, señor Cueto. 
visitaron, en primer lugar, las hablta-
™nes del príncipe de Asturias y de allí 
D̂ieron en el ascensor al comedor de 
oiario. Vieron a continuación las habi-
.,c.l0nes de trabjo y el despacho do don 
Aironso. en el cua,l se celebraban los 
n̂se.ios de ministros. 
También estuvieron en las habltaclo-
«Je la Infanta Isabel, en las que se 
"Oiaban reyes y príncipes extranjeros, 
êspedí? de la mansión real; última-
mente 
Béltíc 
MEDIDAS CONTRA LA PORNO-
GRAFIA EN ZARAGOZA 
Otro voto particular al proyecto 
de Constitución 
P.ARCELONA 29--Para esta tarde es- . , „ . ^ . « U J ^ u,¿ 
la Brma ce las bases, que son las si- taba anunciado un mitin de tóa métalúr-61 P™^1 ^ e ^ m í ae 
Sutentea: Ricos, pero se ha suspendido esta mañu-l^00"1^,. U.nanP?J,L^ifr^7etcí 
La Unión Industrial Metalúrgica roco- na. A consecuencia de lo tarde qüe s e W V , -0 fn ̂  n ^ f c^e ío 
Inoce la existencia legal del Sindicato ha resuelto el conflicto de los metalúrgi-c,on la neVÜ a efecto Un caiabmero-
jUnico Metalu! , ni). como la de cualquier eos, los obreros no entraron ai trabajo Conflictos resueltos 
otra organización que. esté reconocida ni siquiéra loa que tienen por misión] 
por los poderes públicos con arreglo a la encender las calderas en las fábricas dé . _ ,. • ,, , ^ , o ̂  afloro 
Ley de Asociaciones de 3ü de junio de fiados y tejidos. Por ello, tío púdieruttL VALENCIA. 29-Para *\ 2 df f P » ^ -
1887i actualmente vigente, sin que este tampoco trabajar loa dMnáa obreroa no bíe estaba a"l,"«,a.da "na huelga de 
reconocimiento implique la intorvench.n huebruistas. En algunas fábricas, ios'omeros que trabajan en las obias del 
del Sindicato ni de sus reprensentantes. m¡sm4,á patronos so ocuparon do encen-!puerto. Esta huelga ha sido resuelta por 
en la dirección organizadora, ni adminis- der los hornos, |haber llegado los obreros a un acuerdo 
i tración de los talleres, que competen ija huelga do vidrieros se agrava a¡con â Junta de Obras, 
exclusivamente a los patronos o a sus consecuencia de que continua la huelga También se han resuelto las huelgas 
Ugitlmoa representantes. do brazos caídos. Los patronos de algu-jde lí,s filbl'lCas de conserva, excepto en 
Los salarlos que regirán serán los si- ñas casas han decidido apagar los hor- Torrente, 
guientes: nos y suspender el trabajo. Eso agrava! Los conflictos de tejedores y 7.urceros 
Nuevo pesetas para los peones; 10 pa- el conflicto, pues de apagarse Jos hornosl^n quedado asimismo zaniados, «¿tan-
1ra los peones especializados; 11 para los .se renuorirán muchos dias para (iiie se (l0 pendiente únicamente de este ramo, 
el conflicto de los hilados. • | oliciales do segunda categoría; 12.00 pa- vuelva i trabajar VALENCIA, 29.--Según manifestado- E1 ex n-1,nlátrü don O«0̂  Poríté reéTbfó fa los de priim-ra. Los apromüces v.-o/.a- M,|,f_e nn_ J«nr - to 
nes del in-eniero lefe de Montes du- ayer manana una comwnicacion ohciai. • ráu de ios fcigulentes: 3. 4. 5, c.r.o. so-! Atracos a tres choferes Mtiitas por desacato 
rante el año actual, y hasta el día de¡1n Ia que se le notifica que ha dejado ^ún sus eatfgoHSft hoy. se han incendiado en la provinciaide Permanecer detenido como preso gu-1 Las olieialas disfrutarán de 7 pesetas; P.ARCELONA. 29.—Ha sido atracado de Valencia 55 montes con una superfi-ibernf^ a ^s ordenes del director ge- 6 las medias oíicialas. Las operarlas nu- un chofer al que unos individuos lo pi-
nera! de begunaaa y pasa a la condi- xiliares mayoics do veinte años tendrán.dieron los llevase a la carretera do Coli-i 
a la autoridad 
cié de 3.257 hectáreas y una pérdida de I " . A * ^ % T ' ¡V" ^ I - M * v T j " 7 X1":,l(,s mayores do veinte anos cenaran dieron los llevase a la carretera do Coh-j ZAMORA 29.—El gobernador ha mul-
en Madrid. Agregan que las manifesta- 210,520 pinos y 840.500 pimpollos. dicHón ^ ^ r L í i ^ n ^ P^nín ^iT''1:50 ^et?*Í 4 l"*«ua ****** de di(,1z y Blanch, Allí con una navaja barbera. 1" (ado con trescientas pesetas a cada uno. 
clones de los obreros y patronos que I M¿AiA*m •««¡•a^,. dl^ea delVarff lnto ° R6SponsabUi- siete a veinte; 3.50. las de quince a dic/ exigieron que entregase lo que tema yL tres patronos del pueblo de Morales 
asistieron a la conferencia se bailaban Medidas sanitarias /^des del parlamento. y Blete{ y 250. las aprendías menores é] hizo entrega de doce posbtas. Le rc-|dol Yln^ por rtesaCato a su autoridad, 
reflejadas en una nota que se facilitó| VALENCIA. 29,—El director de Sani-1 Otro voto particular a 
lino de estos días y que todos los par- dad Exterior ha manifestado que no 
licipantcs en dicha conferencia han re- o^r fa novedad alguna y que esta tar-
conocido ser indispensables, dada la con-ĵ e esperaba un barco de Palamos, 
dición económica de la ^ a ^ ^ ^ a ^ t V l ™ ^ ™ ^ A * Cortea ConsUtu^nt..: El n6- t 
ra. las compensaciones debidas a laí'll411i,,..w,¡,,im,i;if,,1 „ H^^a.-cra mero segunao del articula 14 del pro-
la Constitución 
de esa edad K'straron para cerciorarse do que no los' motivo de la huelga planteada. 
Cada Sociedad de la Unión queda ebll- engañaba y le exigieron después que VQÍ- Continúan las intransigencias de pa-
gada a no rebajar sus jornales actuales, yj^e a nevarlos a la plaza de Espana.ltronos „ obreros 
aun en el caso de que fueran superto- i.os dejé muy cerca cíe un cuartel de la! ' 
res a los actualmente establecidos 
•o
•n es" Guardia! civil. Los atracadores deseen 
, . . . „ dieron del cocho y se marcharon preci- diarias. Un concejal ha gastado 22 dia : .onsecuencia del aumen- «>P«'-ac.üneS de carga y descarga. ¡ S S ^ o ^ r t o l S k ^ V l í f**}***;*0 f ( ^ ^ a ^ n ^ > P ^ ^ e ú t á ' & *C diriíííó ñas, otro 17 y otro 33. tuipit-sas, c o m u v-ou ĉv. i Scĵ un sus manifestaciones, no ex ste'^ . .. u L 7̂  p".' «». «»»y"S»a ai- ia, ja actuación de esta industria, siempre .. > jUIU|e recosió unos guardias cen to de coste, motivado por los nuevos sa- -urunn d,. nin.v.o-npiñn Ho i-, Comisión de Constitución sena a como , i . ,n UMI nomnrt mison con- ' 11 "u 1 " ,fx L ^ " , / _ - Í _ : i„ ^ l o i . i h i i f . i ñ n dA iíilPe"SrO alguno üe piopagacion de la en- A¿ . ,„ „„„,...,:.... ¡que se cumplan los compre misos con̂  los flllc sallo en peraecucion de los atra-
aceleradoi. Logró 
El Estado sanitario 
jornada, si fuera decr 
precio de venta está tasado 
ciones oficiales con ar 
de explotación mucho 
resultaría de aceptar las nuevas condl 
ciones de trabajo. Terminan diciendo 




uuua. .jue es propia ae ia sooerania os- Todos loa p^efioa conlliclos plantea- .ro .í 
• tra la nomografía j tatal siendo as, que frente a geste cri-idos con anterioridad al solucionado que-
itr  la pomograha , teño la realidad se enseña, según se Mr dariLn sin efecl0i y las empresas se com- , ^ ' K 





¡do en la conferencia minera a una c^n-inador, la Policía ha practicado hoy una tica de otros Estados de amplio y mo- en huelga 
Socorrieron a continuación la cámara. íelusión aceptada por todos en lo relativo recogida de folletos y revistas pornográ-; derno espíritu, que tales relaciones se! Anlba^ partes se reservan un plazo 
de la Plana Y el ultimo de Ma- ,.initario de Barcelona, lamentando que 
ueron puestos a disposición del, r ai<rún periódico de Madrid 
prometen a la readmisión del persoirai jUZgado. 
e haya 
aprovechado la ocasión para formubir ;in 
.naque contra el Ayuntamiento de Bai-
8 •r,l0 ,̂ el sa]5n del trono la sala dp ;a ia Implantación de la jornada, sino flcaa por los quioscos de venU. Ha sido mantienen y resuelven directamente y ooho ¿¿L Dara la reanudación de los LARCRLONA, JJ^-l-.n u.ia c e iaa .x-(rolona. Ei gobernador dice que el Ayun-
«MParinl. que por cierto fué una dc las que cada representación mantuvo sus muy elogiada esta medida. sin merma de aquella soberanía por l a s n i o < . planadas de la BxposiclAn, se u8 encon-tamiento do Barcelcma sigue sus gloi'i-v 
I t » ^ "amaron la atención de algunos ¡puntos de vista discordantes salvo en lo Continúan las supuestas apariciones 0 P^̂ cs autónomos, cual ocu-j r , : ^ M ^ - . A üadü abandonado un automóvil taxi, que ,ns tradiciones en lo que se refiere-a la 
miniaros; el comedor de gala y la Ca-1 referente a la necesidad de otorgar J ^ 1 ríe en Eaviera y Prusia. por no citar 
P"1», donde estuvieron lar"-o rato admi- compensaciones a la industria hullera.| IOLLDO. ."X—En Guadamur contiT|mas que los casos m;us conocidos y re 
Dice Maciá presentaba uno de loa f̂ ros y ol paia-l}1i},¡ene> y además presta su ayuda a los 
brisas lotos. La Policía hizo avei iguacio-iSPl.vic¡os sanitarios de fuera de Barce-
n o ía7ínPstimabl̂  rllAle^'rnur'áír loueha-an*posibles la concesión de nue-|núan las supuestas apariciones. Ayer. des-¡ cionte's. ' » scñ(,r Macia ^ recibido a los pe Iu,s. y en el mommto en que iba a reii- 1(>na( pues e, Gobierno civil no tiene me-
•Lttewran. Lea fué enseñSe? Scarió ?os jornales mínimos y de la J?rnada | de Jas se^de la Urde. comen^a_a«uir| _ No se trata de asuntos exteriores o in- ^ S f í ^ S 'Á"' ^ T l : ^ ! : ! : ' : ^ :'' ' . ^ * Uun]iOCO los poseen much03 pUe 
e se guardan, entre joyas de gran 
Btaa'i roli1"ia'' oue enviaban los Pa-
rNiJ! R de España, Vieron espe-
CnlÜs» 6 61 "Sant0 Clavo" y el "Lignum 
btol™09 r'ue varl03 ministros, sobre 
fa] f Justicia, quedaron admirados 
hn-̂n s'daíí y riqueza artística que 
iwr" alsrunaa de las dependencias cue 
tuvn nP'0n' .El soñor 116 los 11105 se de' fuá tiempo para contemplar los 
. ?S. <ÍP Goyn v otroi, ln colección 
P R ÔJPs artíst'eo ,̂ N̂\RP O]]OP ol del 
Vainr01" ^ ^ dcl Tiempo, arañas dc gran 
- ^cultnra". bronces, etc. ^ «uTinno u 
redimida " debe" entonder'se que subsisten gente y por la noche se fallaban con- ternacionales, puesto que ni su objeto l1ad ^ les ba manifestado: Ya ven ^ te ch^er MigUei Qjeda.̂ quien manlfesto.Que 
lar actuales condiciones de trabajo, o gregadas más de 1.000 personas de Gua- se sale de los limites de los puramente ««« e6v*b tftn,a r-z"n Para se'" opUm.sU. e] ^auto" fué alquilado por dos individuos 
las oue se atendrán las empresas enldamur. Pulan. Casas Buenas y Toledo.! interiores, ni la personalidad con q-.e la r V J ^ " ? sonador- .Pero ha s,do unaa eso de la pueve de la noche, que le 
esoera de las resoluciones del GobÍprno|Por la tarde un grupo numeroso rezó el relación se entabla, actúa si no en cuan- realidad lo que anuncié- 'dijeron que fuera a Moiitjuieh Al lie 
resnecto de la lomada y de la concesión!rosario. Anoche aseguraron • bastantes to es representante y jefe de un sector , Como ustedes sabon-anadlo-se ha so gar u.v.ar d.-ude M encontraba el co-
del aumento de precios de tasa que poi!personas que veían la aparición. Unos de- más o menos importante de ciudadanos. "Clonado el conflicto metalúrgico. che. saliéron de detrás de los arboles dos 
elte emieeoto y el de los nuevos sala-|cian que parecía en actitud de la Virgen I Kn im Estado que rehaciendo su bis- k"»0" * obreros han estados rounido.-, deS(.OIU)(:lllus l|U(. le exigieron las doce pe-
dos t?ene solicitada la representación de la Soledad y otros con manto de to-|toria va a organizarse a baso del reco- de8de *a ?**}F0 do-l:l ^ setas qüe llevaba. Intentó defenderse con 
natronal con arreglo a lo que dispone nos claros, coincidiendo todos en que apa-| nocinik.nt0 (K: pe^onalidades reglonale lafl ?uatro do ltt ma,,nna hab,a ma,:!s la manive la de pone, en marcha el coche 
el título tercero de" la base séptima del ¡recia rodeada de vivísimos resplandores. aut6nomas. domo es el nuestro, nin-un Presiones, poro a las nueve y media lépero loa atracadores sacaron unas pisto-
El medico don Hilario Puente dice que principio se opone a que tal función so a «a ron a un acuerdo. [laa y le apuntaron; por lo que tuvo que 
convencido de que se trataba de un caso! [if. p/ incumbencia del Estado español 1,0 estado, añadió, con los socretano? s.1|i|. corriepdo. Ignora la suerte que co-
AntinCÍO de Una huelga d « sugestión, se disponía a examinar a| y ^ regiones nitónom is" en los Vérm'- d,? Ayuiilaiuionlo.s o Inspectotres del Mi-irrr, ;,,„ ¡(,s dns pasajeros que iban en el 
Uos que decían que veían la aparición, n()S' f)..! -articttlfl 18 del nrovecto B«2Ún <ll,0 cumpliendo un aúuerdo del m- "taxi". Se ha encontrado allí una librría 
estatuto carbonero. 
bios. 
Intenta envenenar a un niño 
BAPvCELONA, 29,—El juez de guar-
dia ha trabajado todo el día en el asun-
to relativo al ruso Max Goldfcister, que 
fué detenido en el paseo de Gracia, cru-
ce con la Diagonal, a requerimiento de 
Jaime Coll. El ruso intentó envenenar 
a un niño en la calle de Neptuno. Mien-
tra.; estaba fuera de la casa la madre 
do la criatura, llamó al niño por la ven-
tana, y le pidió que le abriese. El niño 
OVIEDO, 29.— En el Gobierno civil pero que de pronto vió un cuadro de ce-lj,,,," respectivos Estatutos lo determinen liinü Congreso celebraron en Perpig esqcita en alemán y el chofer recuerda.le abrió, y estuvo hablando con el ruso 
dieron la noticia de que lo? obreros desadora luminosidad, adornado de floresi ¿on ello se guardará además -íl o«- ,1:in ,mn cluerido cumplimentarme. Kl que uno de los dos hablaba en idiomijque le entregó una pastilla diciéndole 
la visita duró hora y media np:]a Compañía Asturiana de Minas, han brillantes como estrellas, y en fondo un!h¡do respeto a Ta libertad y a ía'justicii ""iércoles o el jueves mo trasladaré a la extranjero. que era un caramelo. Sin embargo, una 
ver sino uns mínima parte. N"janunf.jado ]a huelga para el dia 7, si rostro de niño. Temiendo ser también! nl ..tender las legítimas aspiraciones que Casa de los Canónigos; así me evitaré¡ » • * vecina que entró después recogió la pas-
•T*? ,as habitaciones de los Tn-|no ¡.g jes concedp un aumento de dos víctima de sugestión, procuró serenarsei'(>n" f.sle gentido expresen aquellas re- 1:155 '"fdestias y el tra jín do estos días. BARCEÍ 
disfrutan. 
Wat» l n i a n t a 3 , que se hallan en la popt,tas en los salarios que actualmente y se hjo con atención, y entonces vio que 
^ ^ r i " - Por fnltn do tiempo no lie-
ú^íi i .T)000 * ln Dibliotoca ni a otra^ 
l f>Cctf- ' 'Ni vieron la rinuíslma co-
los A\ tapice^ (-pK» c-,. .colí;,n pnnar 
"'Perf' CnPi"!l pública y que. pan 
n»'̂  ^Pr. ron?!er\-nr!(',n ?̂  í'U'irdnn 
Sv.,_!falones Inferiores. Vieron tan 
Pocos, aunque muv valiosos que 
BARCELONA. 29. El chófer José Toi-,!:dla ^ Z A ^ V f ^ ™ * 5 * y 
la tigura salía dcl cuadro, y que desapa-
, onn K reció a kM pocos m o m i ntos. Asegura eme 
Despido de ^UU onreros ]llllu.:i â expeî méntadouna eim>ci&n tan 
fuerte. 
giones. so la entregó a la madre, que, para acla-
atraco. Dos desconocidos alquilaron el 
«nos 
?lmas dependencias. 
•« . !n'^rns dieron n r̂ terminada 
lar emeo y modia. A la pálida, 
T E P J J E T Í , 29.—La empresa de minas 
"Ojos Negros", ha anunciado para el día 
1." ol despido de más de doscientos obre-
ros. Hace poco despidieron otros tantos. 
» « » 
STOÜENZA. 29—Don Gustavo Hurta-
do, jefe de Telégrafos de esta ciudad; su 
esposa, doña Dolores Sanz, e hija. Mi-
do Aviación. "auto" on la Mambla y le dieron la fh-j p0rmano-anato ¡roeción do la calle de Marina, poro an- ' 
macla próxima, donde le dijeron era 
Mil 
T\nT%CO?Í^ndH^ han contemplado en pleno día a dos cn e 
ra Madrid, a fin dp pcair apoyu, y " ' ' ' ¡ia Virgen Milagrosa sobre una torre de 
del Ayuntamiento visitó al gobernador j la catedral. La Virgen se apareció du-
0. 1Jria fotografía ¿n ¿runo *?n blcon el mismo ñn, rante largo ratona los citados señores y 
gL roterior, ai pie ri°l a*?rpnsor aun El ánimo dpi público esta excitado con-:desaparpCj¿ envuelta en rosada nube len-
£ y ] ^^v. TTna mndia hora antp?!tra la compañía. jtamente. 
_S9l!do pl ministro de la Ocbrrn 
quien, según 
Mañana por la mañana iré a Sarda-. 
Ningún riesgo en absoluto existe en:r,olri **** aí'ic;,ir 8 l,nfl nps,;i Coopera- "ido, ha^su^ también victima de un lag SOSpechas> la nevó a una far. 
acceder a ello'para loa ciudadanos quenista, y por la tarde a Avinvonet, pa 
no espartan laa ¡deas religiosas de lajra P^aenciar otra 
mayoría de los de la reglón, toda \oz 
que el artículo 2r> del proyecto afirma 
qiif "la libelad de conciencia y el de-i P A P ^ C J ^ O N A , 29—El gobernador el-que era 18 pesetas. El chófer, después, B A R C E L O N A , 29—Ha sido deten'ido 
rocho do profesar y practicar lihromen- viI esta nociie ^a rúan i testado a los pe- tuvo que dirigirse a la ciudad con amn-lun ladrón de hotel, que ha cometido uh 
i garantiza- p|odlat§a que había sido resuelta la huel- naza de ser asesinado si denunciaba el robo parecido al del domingo anterior. 
Declaraciones del írobomadorjios de Hogar sacaron unas pistolas y leí 
i exigi ron el producto de la recaudación J 
Detención de un ratero 
Petición de un canal 
i Í T p r ^ n e K ^ ' T e l e g r a m a de 105 Cató l i cos ARAN3UEZ , ,:i AyuntamlenÉb de 
Colmenar de Oreja ha pocido al núni tro 
de Hacienda ceda al pueblo el canal do 
» riego del Patrimonio. 
2^ J^I Congreso católico! Este canal beneficiaría también gran-
a l e m a n e s ir lô  ministros s? mostraban muvl 
* V bien imnrp'sionado? de su' 
iV.-^'"055 se ümi'aron a decir fjur pp-RT I N 
^ « visitado la parte que pudié- ha enviado un telegrama demente a Aranjucz. que cree le corres 
«amar oficial dPl edincio, dejando ^ uureDer0 "** *:uv . e=nañole- Ppnde-
^ resto pnr f^lta de tiempo de simpatía a los católico^ e.paiioie ^ ra ]a resol,lción nalniateriaL 
«or Lanro Cabílleío con quien por mediación del Nuncio Apo3lólico 
,, Tnns T̂pvement*», nppó una ver en Madrid. 
Varios heridos 
r^sitW Sj ^?n'ara en in-ta'.ar allí al 
^rio ^ ?e la República, v, por el con-
•í? r̂.n'fpc,r', ni'0 el Cohiemo rmnto 
Tírtido Il"'r,r Prr*<'*cifo de dolarlo cen-
en Museo. 
^ ^ n i f i c s t o de A c c i ó n 
t , r SEVILLA, 29.—Antonio Ramírez Masía 
_ _, « s o le disparó el arma cuando s»» baila 
í lí^p-'!!! a B e r l í n v e i n t e i 
1 • jdo con una h. . . scavíaima. 
| También ha ingre.-ado en el Ho^piíai 
el chofer Manuel Sutil nán̂ hoz, de At. :: 
e s t u d i a n t e s españo les 
Este individuo entró en una habitación . ga de metalúrgicos, después de diez y hecho, non). f a ,aS ocho horas de discusión. Un periodista 
encías de la moral publica . preguntó si las bases aprobadas ne-
Por s. esto fuera poco el firmante no el aval de las respectivas asam-
ve obstáculo en que esta misma d-cla- r | | gobernador B A R C E L O N A ^ u . 0 u - matrimonio se despertó y lo puso en fu-
rac.on .se consigne de modo especial, al erail ^ ,1¿va hu rón a un taxi a las tres do la madru Con „ ^ ^ 
reconocer a las regiones la facultad de . L ^ t i A n ^ ^ „„n gnda. ^ ^ ^ ^ ¡ l o ^ . **t*nlé0 ol ratero, 'quien . l í joTe 
nf^« ^UAf^r r,+>-r.̂ o^« cíonde dormía un matrimonio, registró 
Otro Chofer atracado mUehles y ropas, pero no pudo apode-
Tres individuos su- rarse más qUe .de un .carnet- Por(íue el 
ban el ^ollo do la^ ontidado 
la lio 
tea bal 
Anadio que ol Itmes ae ocSparia n 
que se trata; y aun mas, tnmpoco lo ve 
on que ;e reserve al pod?r ele la í;o¡,ú-
blica la íie bponex su veio a la eficacia 
,i- cualquier ordenamiento jurídico, «ea . nf,:,i,í" ^ ^ ' ' T ' ^ Z ' V ^ l 1 ' " ¿ ' ^ e'"* a diversos chóferes concordato o convenio de otra índole, cn * * * * * ae «dnerosL puea t̂.en^noncjas _En un tal,er (lp corbat 
pod.da de las paito, contond.on- ,¡;io drtonníos vario- Individ^S que U.B»a p T ' S S ^ Et¿ COno-
::!i0^01r±njj li:,nl?.?.i?„.,^n10: -o han confesado aurore- do vano-, at.a- rmn Por ** Po,'(,'3• 
M:is guardias civiles la 
se presentó el que t .l. s ].rin. ¡pios no se observen. de W16 fe í1™ «pSH-'d.í algunos hornos en ,.l mañana de hoy Vicente Llopls e , H n ,. ... 
Concretando, la propuesta del suscrito P0' l * ***** á'\ bia5'oá caldos ,nicia- invitó a las operarlas a abandonar el procedente "de Avila v L i a ^ 
so formula en el sigutente voto par- da por os obreio.-,. trabajo. Como se negaran, agredió a una d¡as civiles n a r a ant^ont^^ l i _ " " Ucular: También se le pregunto s, estaba en- de eliaSi Ha sido detenid0i 6 d^ los n Y 61 " - numero 
de los que prestan servicio en Barce-
Lo que gastan en " tax i " lona' 
Parlamentarios catalanes 
a) Én el artículo 14 ae suprimirá el terado de la actitud que anunciaban los número se<nindo presos gobernativos, do comenzar mana-
b) Al aHíeulo se s-re-ará un nue-inri la huel-a del hambre, y dijo que 
vo número que dirá aafc Ino tenía la menor noiu .ar.quo olían dba 
"10. Pelar..-..- con la=> T~lr=;a« y ré- • ?r" u !• ' ̂  .n r "dn. pero pronto -o 
gimen de culío' en laa reglonea que re- ^nvencl-n cíe que por ene nm.no na- r vRCTLONA, 20.—Un periódico pn- cereta rio de Economía r '^SñT-áf íLt 
caben pa" BÍ asta facultad para cuyo ^ ^ . g u e . Lo preguntaron ái f ^ J bllca laa pesetaa gritadas per ios c"n-,î do;: catalaner. El minLsJo de ¡nuel di 
r -e reserva al Cn.ado el amparo, en ^ l̂ s presos . guoernauvo». y contestó i ̂ o ^ . • 1 *- - - J.lí"\"0 anuei de-
lo", cnncf'jnlon 
BARCELONA. 29,—Ha llegado el aub 
 io  ps ^suoe^auTog y com to ce;ialp=: y a,t05 funcionarios del Ayun-Pelamen to, señor Nicolau ¿ ' 0 ' ^ ^ 
y nueve años, que sufro una herida en; última instancia, de la libertad de con- I ' ÍP no llegaban a tantos, df -oontaudo, ,ani¡entu Pn "ta^g" duiante el mes dc Q'Jc-ó en San Vicente u ̂ -^er se 
BERLIN. 29.—Esta noche han llegado ja m3no derecha, que hizo nccesarl.i ia rioncia para que nadie pueda .-̂ er obligá- natur límente, lo^ que :nifren quincena.,j,;,̂ ,-, Ascienden en total 23.233. Es-
ac iona l c n A s t u r i a s 
^ U Z * ' ^ * A^uPación asturia- Madrid fueron recibidos a su llegada a •:,a?rliet j r j ,0 G 
^ o oaC,Ílnal..̂ J.d_i,:l5Íd_0 Berlín por varios m^mbros^deJa^Em-^^a^ V disparársele 
Visitas al Cardenal 
Vidal y Barraqu?r 
«. comp, a l03 funcionanos. em- bajada española, miembros de la Socte-. ^ ha1Kba cáaando. 
la claA "at! ^ y' .eP ^enpral. a dad Qermano-española de Berlín y otras jf,^ Mftdinn mfrp una ht rfdi 
'• ^ i f c ^ n V ^ 0 ^ 5 personalidades. La estancia de dichosL0 á€recho.y.mano.dci misn-o 
m ^ 4 l ¿ ? X ^L iS|atonnos en Berlín será de unos ocholb^rseie^sparado asimismo la 
de dicho elemento dc la sociedad, días. que sen cr de 53 Pevclló. 
Domlnjro 30 de acrosto de 1931 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXT._ 
G i r o t e l e g r á f i c o c o n P o r t u g a l y F i n l a n d i a C r e a c i ó n d e l a E s c o l t a ! NOTTCTAS DE ULTIMA H O R A ' C I N E W A T O G R Á F O S Y T E A T R O S 
— ! p r e s i d e n c i a l i i H f t H H E L I f N f i L T R f t B f t J O ' B r i a n d n o p u e d e t o d a v í a « ¿ ^ ^ r ^ i ^ T T ^ ^ S Quedará establecido desde primero de septiembre. La construc. 
cion de vanos grupos escolares. Las exportaciones al Uruguay 
El ministro de Comunicaciones entre-1 los. de 
go a los periodistas la siguiente nota: 
Continuando la labor iniciada por el 
Consejo de Dirección del Giro tele r̂á 
fleo, encaminada a establecer este servi-
cio con el mayor número posible de paí-
ses, se pone en conocimiento del público 
que, a partir del día 1 de septiembre pró-
ximo, quedará establecido con Portugal 
y Finlandia. 
Presupuesto de 
Dependerá tí0 la Casa Militar del 
Presidente tres secciones, 
128.000 pesetas. 
híaella (Zarag(tea).̂ -Grupo escolar de LQS PRESUPUESTOS DE GUERRA 
cuatro secciones para niños y cuatro pa-! « 
ra niñas. Presupuesto, 263.000. pesetas. . .. , , . , 
Novelda.—Grupo escolar de tres Bec-1 "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
EN M U LOS 1 1 R Í O 
OE U W T Í l C l 
i r a G i n e b r a 
Sínclicato de actores españoles 
Se ha convocado asamblea ordinari 
3 do septiembre a 7: Como los propios ^ U W 
igadn. en el teatro ma verde (29-8-931) 8tíie8-—U; ^ 
ALKAZAR.-A la8 7 
clones para niños, tres para niñas y unaUecrRto Guerra: 
para párvulos. Presupuesto, 220.000 pe "A propuesta del 
^etas. 
. 1 Roquetas (Tarragona). • Grupo escolar 
.̂n cada giro dirigido a estos países se de cuatro secciones para iños y cuatro 
podrá enviar hasta la cantidad de 5001 para htfiasl 
pesetas a PortQnU y 8.000 marcos tinlan-l San Juan (Alicante).—Grupo escolar de 
oeses a Fin.andia. tres secciones para niños y tres para 
L«08 giros recibidos de ambos países I niñas, con un presupuesto de 229.000 pe-
no podran ser superiores a 1.000 pesetas."'setas. 
. . • 1 pi Valladolid (capital).—Dos grupos ŝoo-
LOS mensajes CiC Prensa1 lares con presupuestos de 514.000 y pe-
—• ¡sotas 318.000, respectivamente. 
Ante la indicación de un reportero, Terminó diciendo el ministro que al 
Se les ha concedido el aumento que 
la| pedían en ios ¡órnales 
¡Los laboristas de Hampsiead. don-
de vive Macdonald, piden su 
expulsión del partido 
para el jueves día e , P^pi a án̂ eu.'̂ 4 il* 
rá después de la función de la noche y¡^JJ^e8:|:Risita Eate¿n, la*"!*» 11 fPo-
,l?i3 dos de la madru  
dr In Comedia. Î a asamblea se celebra Pltt. 
su duración no excederá de las horas!"10^' ci?mo ^ e de un formid!^ 
reglamentarias. c Pro. 
ministro de 
Guerra. 
El Gobierno de la República decreta; 
Artículo 1.* Se crea un escuadrón de 
Caballería encargado de la escolta cel pre-1 
sidente de la República, así como de la I 
de los ministros plenipotenciarios y em-j 
bajadores extranjeros en España, que se-
denominará Escolla Presidencial. 
Art. 2.* Constará de un primer ]rte,. 
comandante de Caballería; dos capit i pnNCPMTDArmM n r r.l lARDIA Pl miniatro 
uatro teniente*, un (tlfére». un ca- ^^NCtN fRACION DE ÜUAKUIA Ul- Bl.¡aiul 
El Ayuntamiento y la Diputación 
abonarán la diferencia 
Guarda de una dehesa de Avila 
asesinado 
EL "ZEPPELIN" HA PASADO SO-
BRE BESANCON 
ri i | j ^ i l a temporad 
l a r t e l e r a d e e s p e c l a c u k r n r „ s , 
grama de variedades 
CIRCO DE PR'CE—xf,-
soptiembre.-A las 10,30: inanl';01*' 2 4* 
la temporada oñeial de cirío '̂racÍón S 
más extraordinario p^0 ' 
PARIS. 29.—En el ministerio de Ne-
taduría 
cuatro 
ESTANQUE DEL RETIRn 
)r la noche. Barcas, canoas" ~íbierto po 
nes, 
pilún médico, un veterinario primero, ¡ 
cuatro maestros herradores-forjadores,. 
VIL EN 
de que los mensajes telegráücos de re- Consejo del martes llevará el acoplumi-'n- ouatro maestros herradores-forjadores,, _ 
cíente creación no ofrecen mejoras para to de las plantillas del personal del" Mi-, un maestro guarnicionero y un maestro I GRANADA 29—En el despacho del go ; 'cin «mhnr^ rtP nprVnit.> ni mí a vuelo -precios populares) (8-7-5)31) 
la Prensa por las dificultades que para,nisteno, conforme con lo realizado poi ¡armero; un subofloial, cinco sargento-*, hernador con aataténcla de representa- i * LIUU;WKO , d.iiu.3 ue ^ i m u i r aj nu LATINA.—6: La revoltosa.—7: La c: 
su admisión se exigen, el ministro dijolotros departamentos. ¡uncabo de trompetas, veinte cabos cuatro ,.iuMr.s 'u.ou.u v'ohri.m ulcakle y .pi.e.lnlstro de Nepclos Extranjeros la reanu-. DE ULÜFV. K), trj; Los claveles y El pobre, V,"J!' «AYO ' Espíritu a5'05-
que ya había dado las oportunas órde- £n Hacienda ,̂,Klíul,ia de P^mera. cuatro trompetas, HUU.nttí'dl. ia" Di,)Utrteiüu' se ha Armado aactón completa de su actividad, el pro- Valbuena (7-4-929). - - ^ AM,PTE«A^B- A- G- E. Ttliu 
nes para que este servicio tan importan- . 1104 soldados de segunda montados y veln- un iaiuio en virtud del cual se rcmolve fesor Vázquez 'e ha ĉonsejado que pro- Banda Munlclpni.—Programa del con- , .•.as b'"30 ^ 1030: Gorriones 
tR se practique con las mayores íacili-| Ha visitado al ministro de Hacienda ite desmontados; diez caballos de oficial. \tx huelga de la construcción, abonando i longue por una semana la cura de ré- MUSOZ SECA.—A las 7 y a las 11: qUciNF nipli^fñ61113081 uesde Ôo 
una comisión de representantes de ¡as olentn treinta y cinco de tropa y ocho ^ Ayuntamiento y la Diputación la di Igimen y reposo. El fantasma de la Monarquía (compañía 6 V ' J O ^ Q . p̂ , ¿ (Doctor Cortezo. j) 
En Trabajo » * » » ! s n ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ f r " í ; ^ ^ ^ - ' " r í ^ ^ ^ m m m m i OE P R O P e ^ ^ E B ^ " ' 
Efl liaU.t|U!ye8 de preSUpueíto9, Bolsa del trabajo municipal. Los obreroi Naciones. - t m { í * nSiPTmftQ ¡de Madrid dotn do d?^J i Un^ 
El ministro de Trabajo manifestó a Art. 4.'- Estará afecto este escuadrón dudarán el lunes el trabajo. El dlaj Contra Macdonaldi RlUb Ut f W ¡ m HüOllüKO |de íefiÍKerrc"ón 18 i r p ^ ^ 
ios periodistas que había tenido una lar-* ^ escuela de Kcpiltacion militar, de l» ha transcurrido con tranquilidad. . E5ta Agnipación COnvoca a Junta ge- tura).-A las 4,15/6,45 v l0 4V p mp€ra-
ga conversación con el delc-ado regio-i'^e ^^I^nderá administrativamente, y en 1 „lla.Hn «QA^innHn! LONDRES. 29.—El nartido laborista^».:, »í:8í*„PAi,i « «». ™ * J« . :n lA« ^ T , , ^ \A , : : ..V0;45-. Resui 
nal de Trabajo en Sevilla. Me ha dado1;o'̂ nto al servicio d«] jefe de la casa Un guarda asesinado 
militar del presidente de quien recibirá ' • • " ; " ~" 
BARCELONA 
-En el despacho del go 
LOS DE HOY 
TEATROS 
CALDERON (Teléfono 14333).--Com- iluminacione9-
gocios Extranjeros ha sido facilitada la Pañía maestro Guerrero.-7 y 10,45: Cam- CINF<? 
siguiente información: Z T l w l w u * Guindalera (exil0 rolun- CINE AVENIDA (Pi v v 
"El profesor Vázquez, ha visitado al Fl;EXCARUAL. - Compañía de revis- Empresa S. A. G. E . ) . - A lasl 
de Negocios Extranjeros, taa Lino Rodríguez.—4,45: Campanas a E1r^P^s#; dcade Li 
ha comprobado con satísfac- vuelo.—6.15: La cama flaca y Todo e! n A V C A L L A O 
ción que el ilustre enfermo va camino año es carnaval o Momo es un carca- ' iailde. ̂  noche, salón.—A las K?1-
de su completo restablecimiento. ma!.-10,45: La carne flaca y Campanas ^óliU ^ ^ ^ s rte sol 'Hugh Trcvnrv 
vuelo -precios populares) (8-7-931). 0̂10̂ te quiero a ti (Mady CbrtetiaMO 
-n30 y 10.30-
00 t t - í m 
En Gobernación 
El ministro dijo ayer a los periodis-
tas: 
—He comunicado con el gobernador 
de Barcelona, quien me dice que esta 
mañana, a las seis, se han Armado las 
bases de arreglo del conflicto metalúr-
gico, autorizadas por las representacio-
nes patronales y obreras. También me 
dice el señor Anguera de Sujo, que en 
las bases se solicita la celebración de 
una asamblea, para tratar de los 
tintot aspectos de la industria. Yo lelsoc';il 
he pedido al gobernador que me envíe 
el texto de esas bases para que las co 
nozca el Consejo de ministros. Para es 
ta asamblea 
LONDRES, 29.—El partido laborista nerai, en M 
de Hampstead, barriada de Londres, en para el día 
AVILA, 29.—En una dehesa de Arevali-¡la que se encuentra el domicilio privado tro y media 
lio ha aparecido el cadáver del guarda del señor Macdonald. ha adoptado una liA UNICA, calle de Barceló 
Patricio Herráez. Tenia en ta mano de-!resolución relativa a la expulsión 
de tros meses, pero seguru mente se ve 
rifleará en el próximo mes. 
A otra cosa—continuó diciendo el se-
ñor Maura—. Me dice el director gene-
ral de Sanidad que los trabajos de ex-
tinción del foco epidémico de peste en 
Hospitalet, llevan el curso más favora-| 
ble, y que espera que muy en breve des-
aparezca en absoluto. Estoy muy satis-
fecho de la labor del señor Pascua, pues 
demuestra una gran competencia en el 
conocimiento de los medios de atajar 
los comienzos de la epidemia. 
Un periodista preguntó al ministro por 
el estado de Zaragoza. 
—La tranquilidad es completa—según 
me dice el gobernador. 
—¿Y de los periódicos suspendidos? 
—Sigue el asunto Igual. Hoy, preci-
samente, he dispuesto la suspensión del 
cuenta de la situación social de la pro 
vincia y de su intervención en muchos!dh'ectamente sus instrucciones, 
conflictos, que se van resolviendo quei Art- 5-* armamento, vestuario y 
ML líos trabaiadores acal m va la le" iSaciOn1 moniura que ha de usar este escuadrón,' ^tr. io Herraez. Tema en la mano ae-| resolución relativa a la expulsión de. 
'"'asi como la forma de prestar su peculiar, «^ha un encendedor de mecha, y en la;partldo del 1)rimer ministro por su par- e 
servicio y honores que debe tributar, ee izqu'í'rda medio cigarrillo apagado. 9o itlCtpaclón en un Gobierno antisocialista. 
^ mo se ha «nunchido el proposito de los- ' 
caBadores furtivos de entrar en los ve- £\ "Zeppeün", sobre Frapci?. 
dadoy, fuera como fuese, el suceso haj _ ; 
impresionado. Se trasladó a dicho lugar; PARIS 30. El dirigible "Graf Zep-
i io convo jum i. i£w.—JÍ. ¡aa 1, 0, 0,40 y 10, 5' Rp« 
adrid, a todos sus asociados ción, por Lupe ViMez y Luis Álon'ô 65' 
7 de septiembre, a las cua-'perproducción Universal, tota'msnt»' KU' 
, de la tarde, en el local dajblada en e?paño ) (25-3-931). iu' 
CINE SAN MIGUEl,.—Tarde v -
Iei El recibo de la Agrupación servirá de salón.—A las 6,-»5 y 10,30; Tras la cortinj 
y, por consiguiente, se va nor-
rnalii'.ando aquello, pero hay elementos, 
r pi t ¡alivíente patronales, que ponen obs-
táculos para el desenvolvimiento de la 
se pide un plazo máximo! ri0Pl'll,lica. V. naturalmente, el Gobierno tomará las medidas oportunas. Dijo 
también que le había visitado una co 
misión de ayudantes de ingenieros de la 
Cooperativa de Casas Baratas para dar-
le las -gracias por haber atendido la pe-
tición, que le hicieron hace unos días, en 
ll mentido do dar facilidades a la con-
tinwación de las obras. Por último, ma-
nltVstó el señor Largo Caballero que el 
gobernador de Pontevedra le comunica-
ba que por su mediación habían sido 
aceptadas las bases de trabajo por los 
armadores de Bayona (Galicia), con lo 
cual había quedado solucionado el con-
flicto pesquero quo afectaba a qulnlen 
toa obreros. 
Las exportaciones al Unifliiay 
oportunamente por me-determlnarán dio de orden. 
Art. 6." Para pertenecer al escua-
drón los Jefes y oficiales, precisamente 
del arma de Caballería, necesitarán te-
ner una hoja de servicios sin tacha de 
ninguna clase y las clases de tropa per-
tenecer o haber pertenecido al arma de 
Caballería o cuerpos montados y reu-
nir las condiciones que especialmente se 
determinen en el Reglamento cel re-
ferido escuadrón. 
Art. El personal de Jefes y ofleia-
les Será nombrado en relación de des-
pacho por el presidente a propuesta 
del ministro de la Guerra. 
Art. 8.* Por el ministerio de la Gue-
rra fie dictarán las disposiciones perti-
n̂ ntea al cumplimiento de este de-
creto". 
Los presupuestos de Guerra 
Madrid, 29 de agosto de 1931. 
BillliaiiR'lilll'JH'lilfltH'ili'HllllV!;!!»! 
<M ./ii7.<ado. lJaiece que el guarda, momon- ,, • É_I_I_ J „ „„„„u« v.„ „ „ „ i^.J pean , en su viaje Iniciado anoche ha-ca/a or furtivo.'r 
cía América r.el Sur, ha pasado a las 
a las 2.10 sobre 
tos antes, dt-luvo a un 
Se cree que, en un momento en que se 
queda ra atrás para encender el cigarro, 0.80 sobre Besancon y 
lo aprovechó el cazador para hacerle un el Gran Gant. 
diaparo que le ocasionó la muerte en el 
acto. El agresor no ha sido descubict to. 
El gobernador civil ha publicado una 
circular, en que se hace eco de las no-
ticias de que los vecinos de muchos pue-
blos pretenden invadir loa vedados, y ha 
dispuesto se respete la ley de aprovecha-
miento de caza por los propietarios. Ex-
cita el celo de las autoridades y de la 
Guardia civil para que castiguen a los 
invasores. 
M 4M 
(Lois Moran). Siete caras (Peni v-,'" 
jNoche. terraza, 10,45: el mismo T S ' 
,, ma (30-12-030). P"0?'1' 
CINEMA A R G Ü E L L E S (MarjuP, de 
Urquijo, 11. Empresa S. A Q E T»r 
fono 33579).—A las 6,30 y Ift.an- i a * 
vía 63. Butaca desde 0,75 (14-4-«n 
CINEMA GOYA (Goya, 24 ^ ^ ^ 
la 
• 








Guardia civil a Barcelona 
El ministro de la Guerra al recibir 
El Ministerio de Estado pone en cono-
cimiento de los exportadores españoles 
temanario barcelonés "El Frente Uní-1 que, según comunica el ministro de Es- ayer a mediodía a los periodistas comen 
co". Me hallo diapuesto a impedir los juana en Montevideo, el Gobierno del tos del día anterior había llevado el decre 
extremismos, vendan de donde vinieren, brugiiay ha dictado un nuevo decreto,'tu tle las reformas adminislrativus y el p 
Comentó después el ministro el curso ¡-no prohibiendo entrada de mercancías s« refiere a los mauinumios milita-' 
d« la sesión de Cortes del día anterior, en el país, sino elevando los derechos También dijo que al Consejo celebra-
destacando las intervenclonoa de los so- aduaneros en un 50 por 100 por término^0 ''H Hacienda, lievó mucho-i expe-
ñores Alvarez (don Basilio) y Zulueta, de un mes, a partir del 27 de agosto,|̂ 'e'llea de carácter administrativo, 
y añadió: pudiendo también rebajarlos o dejar sin Después de manifestar que en Por-
—La frase de aquél, "el histerismo! efecto la indicada elevación para las pru-| ^S"11. según sus noticias, no pasa na-
convertido en ley", ha dado a la partejcedenclas de países que conceden all',ft anormal desvió la conversación ha-
VIGO, 20.—Se han recibido órdenes de 
concentrase la Guardia civil en Barce-
lona. De Pontevedra han salido 20 guar-
dias, y de Orense, Lugo y Coruña, 50. 
ser que todavía saldrán más 
fuerzas. 
Para robarle, le hie-
Los teléfonos de EL DESATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
La mejor agua medicinal y ae mesa g A G E.).—A las 6,30"(salónrvTnS 
íüvita Infecciones. 102 anos de éxitos |(jardín): Picaras apariencias ViuL li 
i'APl F. WATER KAU D E TABI.h;gro. Butaca desde 1,75. 
•llIfllllliiMlIirBIliiiW'liaiiKWiaillMlliiiBdK^ y Mar. eall, 13. Empresa S. A. G. E. Teiéfnnn 
G o t a . C i á t i c a , A r t r i t i s ^ n r ^ 
» presenta a Lois Moran y íharon Murm 
Ranos termales rartioactlvoa de !en Sombras del silencio y Warner Bax A Í Í I S J P n í l T O ( í n r r m ñ r * \ ter y Edmund I'^'e en Bandido por n-J \ S K Í \ l u U l L , L , y J Ví-OgrOnO^ :celcncla. Butaca desde dos peselaa l» 
8-931). 
B'ililB^BlB'lliW'KlBWilBSnBflBlIBlIBII* TI VOLT (Alcalá, 8i).-A las MU y 
10.45: Noticiario. Cómica. Dlbujoi' Ca. 
I A L O P E Z R O íVl A ^ :nmienl0;VaL.pr.ucba- Mafana. Hotfcmui 
A C A D E 
s''a '"^ • * jnuevoe (h blada en esp fiol) (I9-J.931" 
Calderón de la Barca, 2. Madrid (frente Ayuntamiento) cierto que dará en Rosales hoy, día 30 
Preparación permanente: DKRECIIO. ntOFKSORADO MERCANTIL V BA ja las diez y media de la noche: "Glta-
CHILLER. BANCO ESTAÑA: 200 plazas convocadas. Poseemos aptintes-conlB»- neria andaluza", Cambronero; danzas del 
«iWniüüBlüliBI! 
taciones adaptados a 
!iliBli;iB!i:i!Blili:Blill!BilirB!i<lB!li¡il 
Id programa». 
B H E3 5J S ia 
ds la Constitución que afecta ai divor 
ció, un golpe mortal. El discurso del se-
ñor Zulueta es una pieza oratoria de 
primera fuerza. 
La reforma de plantillas 
Uruguay determinadas compensacioneŝ  
VICO, 29. 
que 
ren de gravedad 
-Cuando regresaba de una 
cía las maniobras del Norte msntfes- feria se celebraba en Guespediños, 
económicas o financieras o el trato Ue!,aru,0 a este respecto que los generales el vecino de Viasco Juan Ogando Tillei-
nación más favorecida. Fundándose enienoar8aílns d*" asumir el mando de la?|io, de cincuenta años, le salieron al en-
que España concede el último régimen troPa9 hablan salido ya para allí, y aicuentro, en un lugar despoblado, dos in 
mencionado a las procedencias del Uru-
guay, el ministro de la llepública en 
en instrucción 
El ministro señor Domingo, que aplazó 
hasta anoche su salida para Tarragona, 
hablando por la mañana con los peHódts-
ta.3, dijo que uno de los problemas plan-
teados al ministro en relación con la en-
señanza, es el que hace referencia a las 
Funtaciones benéflco-docentea. . 
Algunas de estas Inatit «cianea—dijo— 
han desaparecido. Otras no realizan la 
voluntad del fundador. Con ello no ¿(ólo 
se ha creado un grave perjuicio a la po 
blación escolar, sino que ae ha desvirtua-
do la finalidad de la Institución. 
El propósito del ministerio es reme-
diar rápidamente este daño, procurardo 
en un aspecto que Ja institución cumpla 
con su finalidad, y en otro, que el Esta-
do, atento a las funciones que le corres-
ponden en la enseñanza, realicen las ci-
tadas fundaciones la voluntad de los que 
las crearon y que no se ha cumplido en 
muchas de ellas. 
Para poner en orden astas Institucio-
nes, se han tomado las medidas siguien-
tes: 
Primera. Solicitar de la Dirección de 
la Deuda pública rinda cuenta al minis-
terio de todos los títulos que existan por 
la creación de Jas Fundaciones benefico-
docentes. 
Segunda. Que por loa notarioa Juecea, 
registradores de la propiedad, secreta-l̂  
rios de Ayuntamiento, se dé igualmente X 
cuenta do cuantos antecedentes existan 
de tales instituciones en sus protocolos y 
archivos. 
Tercera. Que por los directores d« losi 
Bancos se notifique loa valores afectos! 
a las fundaciones que existan en ellos; yt̂ . 
Cuarta. Que por las Juntas provincia-i S 
Ies de Enseñanza, ae envíe relación cei -
tifleada do las instituciones benéfleo-uo- >* 
eentes que Be desenvuelven normalmente'x 
y de las que tuvieran noticias de que no ' 
cumplen con la voluntad del testador y 
de los motivos que para este hecho exis-
tan. 1 
Además, por el Ministerio ae acorda-
rán visitas de inspección al objeto de 
completar rápidamente estas Investiga-
ciones y resolver sobre ella». 
Añadió que se hablan celebrado en el 
Ministerio varias aubaataa de obras para 
la construcción de escuelas graduadas. 
Han sido las siguientes: 
Alcober (Tarragona).—Un grupo esco-
lar de tres secciones para niños y otras 
tres para niñas, con un presupuesto de 
contrata de 216.000 pesetas. 
Felanltré ̂ (Baleares).—Escuela gradua-
da para niños, con seis secciones. 
Granada (capital).—Escuela de párvu-
pregunta de un periodista agregó ei fe-;dividuos que le hicieron disparos de pis-
ñor Azaña que no le era posible tras-¡tola y le dejaron gravemente herido. Los 
MonTevideo hn dirigído ima nota a~â  a aquellas tierras para presen- atracadores se avalanzaron sobre la víc-
Gobierno, pidiendo la supresión de la;r'ar ,0<' ej^riicios de las tropas porivue tima y se apoderaron de una cartera que 
elevación de derechos a las mercancías11111 est09 momentos ae ocupaba de lacón- contenía unas quinientas pesetas, pro-
de procedencia española, fección de los presupuestos de Guerra, duelo de la venta de una vaca. Después 
los cuales tendrán las características de unas horas fué recogido por pereo-' 
l a 
la vejez 
todos deben usar para reconsfííuirse el g r a n " 
Jarabe de 
IT í . 4.' * 1 * fe ser los primóos que se confeccionan ñas que pasaron por aquel lugftír y con 
U t l u 6 p O r l e típiCO leOneS¡con arreglo a la ley de Contabilidad. ducido al hospital de Pontevedra, don 
armM* Los presupuestos se dividen en tres de se le apreciaron heridas gravísimas. 
LEON, 29.--í!e tienen noticias de que divis¡0ne9 V varias secciones: Servicios,Tenia un proyectil alojado en la cabo-
hay gran entusiasmo en La Vecllla, por pwmariWJtesi servicios temporales y ol)ll-!jsa y otro le penetró por el pecho, le le-
acudir los luchadores al concurso aiuin-l̂ ílrioní>9 de eĵ zeicios cerrados. Cada una uionó un pulmón y so alojó en el vientre, 
ciado en esta capital de típicos "aluches", de estas divisiones se subdivic.en a su 
veas en : Administración central, admi-
nistración divisionaria, cuerpos armados, 
gastos de administración de las anterior-
mente dichas, gastos diversos, adquisi-
ciones y contratos. 
Loa gastos se subdividen a eu vez 
especie de combate Individual leonés, pa-
recido a la lucha grecorromana. Los lu-
chadores se agarran por el cinturón y 
tratan con ciertas formas de derribar al 
contrarío, que debe caer de manera es-
pecial pira ser vencido. Este concurso 
será el primero de cierta Importancia, 
que se celebra de este castizo deporte 
Contra el traslado de 
un batallón 
CACERES, 29.—Existe gran contrarle-
en dad en el vecindario de Plasencia por el 
gastos de personal y gastos de material traslado del batallón de aquella ciudad a 
Un periodista le preguntó acerca de Cáceres. Se han dirigido telegramas a 
aunque se practica con gran éxito en va-lia actit ud adoptada por la Alianza Re-1 los poderes públicos, por las corporacio-
rias romerías de los pueblos importan-.publioana, a lo que el señor Azaña con- nes, entidades y particulares. El batallón 
tes. So espera que oonlesten los lucha- testó que el suyo era un ministerio tftc- llegó esta tarde a Cáceres. 
dores de las riberas del Esla. nlco, que él sólo trataba de asuntos re-| j¿ 
l.VBTl.B:::¡l̂ ll:::ilJ:Mi;,¡0.:.ll:..:M'. '* ' ttli.'ltW'k laclonadoi con el Ejército, motivo por 
~s , , , , ^, , , , , , , , * * , * „ , * , * , el cual permanecía al margen de .as 
CUMtlonéí políticas. Esto, no obstante, 
^ suponía que la actitud observada por la 
ftlAlianz 
e s d e 
cía i 
T D S S A L U 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
I N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D , 
A N E M I A y D E C A I M I E N T O 
Producto inalterable v de uso todo el añ 
M I O OE L I I S I C I l 
3 1 L U N E S 3 1 
D O S E S T R E N O S 
CINAES presenta a 
WALTER WOOLT 
VIVIENNE SEGAL 
y ALICE OENTLE 
•^ li za Republicana no era de carácter 
^político, sino que más bien era una ac-
2> litud circunscrita a las actuales discu-
v sionea de Corles. 
\ El ministro recibió al coronel señoi 
^ Rodríguez Sánchez, que asistirá como 
jj ! delegado de España a la Conferencia del 
\ Desarme, que se celebrará en Ginebra. 
| I n g e n i e r o d e l a T e l e f ó n i c a 
a g r e d i d o e n B a r c e l o n a 
L a l e y de A c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o en l a A g r i c u l t u r a 
r e c t o s 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to aprobando el reglamento para la apli-
cación a la ajíiicultura de la ley de Ac-; 
cidentea del trabajo. 
El ingreso en la E. de Policía 
Una orden de Gobernación que Inserta 
el mismo periódico oficial aplaza hasta 
el día 15 de septiembro el plazo para! 
recibir las instancias de los opositores 
a ingreso en la Escuela do Policía. 
• i m K i i i B i ü i w r i i ! 
en 
A l i r O r a d o r a d a ||Detenciones de huelguistas en Se 
I y en 
LA OPERETA ESPECTACULAR 
EN TECNICOLOR 
P A R I S 
[RENE BORDON! 
JACK IH ( UANAN 
'/ASO PITTS 
villa y Zaragoza 
| BUTACA DESDE 1 PESETA 
BARCELONA, 29.—Esta tarde, en la 
calle de t̂ ulntana, junto a la calle de 
\iFernando, ha aido agredido el 
ScU la Telefónica don Carlos Fedricha de 
¿illa Torre. UnOfl desconocidos le apalea-
V|ron bárbaramente, produciéndole leslo-
Sjnes en la reglón parietal, en la oreja, 
\ hombro, brazo y diversas partes del cuer-
^Vpo, de pronóstico reservado. Cree el le-
^ alonado que los agresores son lui>-! m., 
>̂ |las de la Telefónica. Fué llevado al dis-
3t]penaarib y después a su ca--.a. 
| 
8 
Por varios decretos de Gobernación se 
nombra comisario jefo de Vigilancia a 
don Narciso Cavestany, comisario de pri-
mera a don Fernando Fagoaga y comi-
sario de segunda a don Vicente Pinazo 
y don José Moreno Torres. 
* * • 
Otro decreto que también se publica 
en la misma "Gaceta" acepta la dimi- Con trasatlánticos 
«ión del cargo de gobernador civil de Bar-' 
ingeniero |ceiona a flob Carlos Esplá. 
5555-.!"Yorck>' 
¡"Karlsruhe' 
denado la detención de veinte huelguls-!"Yorck" 
tas de la Telefónica, que han Ingresado 
i n i B i a i H i i a a i i i i n ! » 
? I D P A C H A M P A G N E 
baile "Céphale et Procrla": a), Tambou-
_,„,_.,„,,_ _ -„„-•„•.» Irín'' b)' Menuetto. Las ninfa» de Dia-
BMKKÍ^BJI;:»'!: m-A- Mi. a na; c)i Gigne, Gretruy; obertura de "Gui-
iliermo Tell", Rosslnl; "Recuerdn» de 
¡Andalucía" (bolero), Oc.ón; "Oigantes y 
¡Cabezudos" (fantasía), Caballero; "Huí-
; digunga Marsch", Wagner. 
LOS DEL LUNES 
TEATROS 
I CALDERON (Teléfono 14333).-Com-
ipaftia maestro Guerrero.—7: La rosa del 
azafrán.—10.45: Campanela y Misa Guin-
dalera (29-8-931). 
i FUENTAHRAL. —Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.—7: Todo el aflo es 
carnaval o Momo es un carcamal.—10,43: 
•La carne flaca y Campanas a vuelo (bu-
i tacas, las mejores, tarde, dos pesetas; 
¡noche, tres) (8-7-031). 
i MUSrOZ SECA.—A las 7 y a lay-ll:_El 
fantasma de la Monarquía ícompar.;? 
1 Marga rita Roblos; tres pesetas butaca) 
! (12-8-931). 
ZARZUELA.—7: La pluma verde.-ll: 
¡Como los propios ángeles. Butaca, una 
peseta (29-8-931). 
ALKAZAR.—A las 7 y a laa 11 (bula-
lea, tres pesetas): Luisita Esteso, la "es-
¡trella" del éxito y de la simpatía, rod?a-
:da de una verdadera selección de artis-
tas del género (últimos días). 
CINES 
CINE AVENIDA (Pl y Margajl. 15-
Empresa S. A. G. E. Teléfono vS^]r 
A las «,30 y 10,30: ¡Qué fenómeno. Bu-
taca desde 0,50 (12-12-930). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—Tarde y noche, salón; butaca, ao, 
pesetaa.-A las 6,45 y 10,30: Cómicos 
danzantes (Lupino Lañe). En 1» ír011̂ .1 
KJohn Litel). Robo legal (Bebé Danifl̂ . 
¡Noche, terraza, 10.45: el mismo progra-
ima. Butaca, dos pesetas. _ 
CINE DOS DE MAYO (E^rltu 3a"-
ito, 31. Empresa S. A. O. E. Telefono 
¡17452).—Sección continua de 6.45 » j ; . 
Wi'*,recluta. Sobre las huellas, Butaca deBae 
0,25 (7-10-030). ^ . xj\ _ 
CINE S/ÍN CARLOS (Atocha. Wí-
tínico Ircal dotado del rnodttrno tWtm 
de refrigeración; 18 prado? de tempera 
(Ura,_6,45 y 10.45: éxito clamorô  f 
la superproducción Universal, toUlmen 
hablada en español. Resurrección, P Lupe Vélez y Luis Alonso. . I CINE SAN MK;Uia..-Tar(le v "o^ 
l»oiAr,. h„(a^a n 75.—A las 6.45 y 
M:il!lH!l!!in;il»i;:!¡»in!!;i!Blllinti!!IBIIIIIK;im.íin̂ :fl 'B'':«:|li!ailllil!W!i;i»!!lll!!l!li-i»lftl 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
LINEA NOROESTE DE ESPAÑA - CUBA. MEJICO 
Y GALVESTON 
de nueva construcción y en inmejorables condiciones. 
OIJON, CORUÑA, >1LLAGARCIA Y VIGO 
tomo detenidos rubernativos 
Otros dos detenidos 
SEVILLA, 29. -En Lora del Río la 
Quarata civil ha detenido a José de la 
Rosa Parra y a José de la Roza Car-
VAWÂ rkVA ou 7̂  ; ÍT ''Y*Jal( ambos obreros de la Telefónica, 
ZARAGOZA, 29.-EI gobernador ha or- que se encuentran en huelga. 
Veinte huelguistas detenidos! 
C H A R L A S D E L T 
LA ENTRADA EN OTOÑO (1) 
El dia primero de septiembre comienza para los me-
teorólogos el dtoño. No asi para los astrónomos, que 
•61o se atienen a la marcha de los astros y no a la de 
los fenómenos de la atmósfera. 
Serla verdaderamente maravilloso y útil el que ae 
pudiera predecir con seguridad absoluta cómo iban a 
ser I03 meses da septiembre, octubre y noviembre pró-
ximos. Convendría a todos saber de antemano al se-
rán, especialmente el primero, calurosos o ya fresqui-
tas, y »i comenzarán en los segundos las lluvias que se 
necesitan para la siembra. Pero, pese a la gran utili-
dad que ee desprendería de ese conocimiento previo, 
no ba ideado todavía el procedimiento infalible de 
realizar la deseada predicción. Todas las regias empí-
ricas que se vienen dando fracasan en su aplicación. 
El exéditO de que gozan algunas sólo ca debido a que 
ciertas veces se cumplen en una o varias regiones. Los 
que habitan en éstas cantan entonces victoria por eu 
""(I) Suspendemos hasta otra samana hablar de las 
"cabañuelas", con el fin de recibir algunos datos que 
no nos han llegado. ^>JÍ . 
acierto, y no atienden a que los de otras, quizás próxi-
mas, ven fallidos loa pronósticos que hablan formado. 










Pidan informes plazas en la 
Carrera de San Jerónimo, 49. Teléfono 13515 
M A D R I D 
salón; but c , 0,75. A las - . f 
Baños de sol (Hugh Trevor). Sólo 
ti (Mady Christiansl.-NM"' 





Urquljn. 11. Empresa S inin Luces 
fono 33579).-A las «^V^ ?i- 980) 
de frlnria. Butaca desde 0-50 'f̂ presa 
CINEMA GOYA <Goya 24. 15% 
S. A. Q. E.).-A las 10,30 Oard^- V 
de perro. El circo. BuUca d^e ^ 
PALACIO DE LA MUSICA 'Pi y.fo!,0 
gall, 13. Empresa S. A. G. 13. Empresa ^ las 6 
Aurora dorada, por 
 6,30 y 10,30: ví 
,  
vienne Segal. París fgran _op< 
Walter WO«fc 
ral. Fans 'Sran operet^ . 
tacuiar, interpretada POr ¿es-Jack Buchanan y Zaso Pltts. Butac 
de una peseta. 
fin 
(El annnclo d« los « P J ^ Í M M 
pnne nprohación ni r^men^cn ^ 
fecha Mitre paréntesis a P j ' 
carMrra corresponde ^ , " rrfíic» de 
ción dn EL DEBATE de 1» <*r,t 
la obra.) 
/MADRID 4 á o >S50 
SeptTtmtlr* Octubre m i m a 
ü é n a o 
OctuOf 
T t M M M T U M S MAXIMAS 
acaecido en años anterî rss, y de ello obtener na un 
inútil promedio, sino una deducción ds los fenómenos 
atmosféricos que, de ordinario, suelen acaecer en la re-
gión y en la época ds que se trate. Esa deducción, 
aunque no puede satisfacer muchas veces al labrador, 1 
sobre todo en lo que a lluvias se refiere—y éstas son, ! 
sin duda, lo que más le interesaría pronosticar—son, 
sin embargo, las más verdaderas. Decir, por ejemplo, ¡ 
que en Madrid suele llover dos días durante el mes de ¡ 
agosto es un hecho presentado con tal constancia, que 
es rarísimo el año que no sucede. Y asi de otros fe- i 
nómenos atmosféricos. 
SI la historia es "maestra de la vida" en lo moral, 
la experiencia es la mejor guia del porvenir en lo fi-
•ico. AcordcH con este criterio, vamos a presentar al-' 
gunos gráficos y algunos recuerdos relativos ai tiempo i 
que reinó en otoño del año último. 
Conien?ó el mes de septiembre con nieblas por el 
Cantábrico, que molestaron grandemente las maniobras I 
navaisa que en ese mar se celebraban. En el interior ! 
de España, la temperatura subía con furor: Madrid i 
llegó a los 34" y Sevilla a los 40°. La ^ente que ya daba 
por acabado el verano, se encontró sorprendida ante i 
esa acometida térmica. Mas este veranillo atrasado, 
que venia a sustituir al fresco sentido a destiempo en ! 
I09 meses del verano, duró sólo los ocho primeros días. ! 
En seguida bajó bruscamente el termómetro ante la ¡ 
irrupción brusca de un temporal del Atlántico, que pro-
dujo tormentas y pérdida de dos vidas por rayos caídos 1 
en El Ferrol y en Zamora. 
Persatió, sin embargo, el calor en Sevilla. Fito pme- i 
b» que no es el mes ds septismbrs el prsferible para , 
residir en sata población, Bn cambio, en noviembre..., 
¡qué noviembre sevillano! La primavera trasladada a | 
los umbrales del invierno; y mientras en otros lugares \ 
de la Península, y no se diga del extranjero, se hallan 
ya envueltos en los velos tristones del mes más tris-
te del año. 
Barcelona, salvo los primeros dias de septiembre, se 
despidió de los 30" y ee abonó a los 25", o menos, como 
temperatura máxima. Igual acaeció en Baleares. 
Málaga y Cádiz aim se acordaban alguna vez de 'los 
dichos 30°, y las islas Canarias oscilaban impertérritas 
entre los 20 y los 29". Tampoco, pues, habla llegado su 
época ideal. Había que esperar, como en Sevilla, al 
mes do octubre y, mejor, a noviembre. 
De septiembre pudiera decir.se que es el mes más 
loro y tornadizo que existe. La aparición y desapari-
ción de temporales que en él se presentan se realiza 
con mareante rapidez. En los mapas del tiempo q\ie 
trazan los Servicio» Meteorológicos se observan unos 
cambios tan insospechados de la situación que sor-
prenden al más avisado. 
Consecuencia de ello ea la de que en este mes con-
viene buscar los lugares de estabilidad atmosférica más 
acreditada. Sin duda que Baleares es de las regiones 
que mejor cumplen esta cualidad. Nuestro consejo final 
es, pues, éste: El comienzo del otoño deben pasarle 
los españoles—y los extranjeros, claro es—en esas en-
cantadoras islas meditcrri'ineas. 
El mes de octubre ya fué el año pasado, y suele ser-
lo otros, más apetecible en Madrid, en Granada y en 
Cádiz. En Balsarjs sigue siendo delicioso. 
El clásico "cordonazo de San Francisco" de los ma-
rinos se manifestó ontonces en temporales por Galicia 
y en algunas tormentaj en Castilla y en Cataluña, asi 
en como por inundaciones en Madrid̂  y, ^brc tod0' 
Tarragona, donde se desbordó el Francoll. 
Alicante tuvo todavía alguna cxa^*ra5^n.acudid 
y en Málaga ae dejaron sentir un poco iw j - ^ a, 
del termómetro, pero con menos dureza que 
pital levantina. „ ei de 
Noviembre, finalmente, es el mes de Se^ ^ ue um-
¡ toda la costa mediterránea. Ni que denr en a0' 
! bién de Baleares y Canarias. Y si no hat!e danC!ji <1« 
! viembre mención de Cádiz es porque la a"1 dia-
nubes, v el no verse el Sol sino unas t^s 
da a la "tacita de pinta" el tinte un pocu 
I no tienen las otrns poblaciones citadas. ^ 
El año pasado, tras unos t?mP°r^e*^¡ro 00 
; brico. pareció que llovería en toda España. 1̂  Q?ot^ 
! asi. La sequía que empezó ya a malograr ^ 8 .3 
i dad de la siembra, era grande. Hubo que ^de54e ^ 
invasión de una masa de aire Polvorienla0fti' v ll*!6 * 
Sahara barrió todo el Levante d« Esp r̂ núcleos 
la atmósfera de nu._ir:o3 París, para que se llenase l o r » . ^ j c : 
crosrópicos que sirviesen de ÍU"te"ta5„ d8 pn01^ 
.nibre, de golillas de agua y a la aparición HREI D lluvias. En Madrid, hasta el 27 de novî  
registraron las primeras. 
Para la semana entrant 




^ \ ñ o XXI.—Nórtl. 
E L D E B A T E ( 5 ) Domlng-o SO de agosto de 1931 
i . y í l l a e n M a d r i d E ' ^ r e t o s o b r e e l l a b o r e o L a P o l i c í a d e t i e n e a 
L 1 f o r z o s o e n l a s t i e r r a s l a d r ó n d e a l h a j a s 
u n 
Asamblea de C í rcu los ; 
Mercantiles Se a p l i c a r á cuando co inc idan la; 
ación Nacional de circuios d e j a c i ó n del cul t ivo y l a existen-
^ ^ " t - r a 1 1 c i a d « o * ™ ™ sin t r aba jo 
aantes 
" C A C O " SE HACE CON UNA 
MANGA DE RIEGO 
AJENIADO EN LA E. 
DE 
POH EL E l m i n i s t r o d e F o m e n t o U n p r o y e c t o d e p o l í t i c a d e a b a s t o s 
h a b l a d e l a C. d e l E b r o 
Dice que lo del v iernes en Z a r a g o z a 
era una m a n i o b r a p o l í t i c a 
¡¡'de ^ " r ^ i comercio y de la Indus-
fin de proponer al Gobler- U N I C A M E N T E SE EXIGIRA EN LAS mecánico domiciliado en San Raimundo' 
La ponda ha detenido a Juan jo sé Se concede m a y o r i m p o r t a n c i a a la u , . 
m p p ^ 8 2 ^ ^ ^ 3 de veintisiete ^ o s . d e t e n c i ó n de un p o r t u g u é s 
Pi». ^ de política social, economi 
y fJulmes versarán sobre loa si-
;•• 
discu. 
!• - temas: 
nieDteVaTTñexcusable de que se im-
^ceef principio de autoridad, 
í ^ i t o público. 
f iemas jurídicos; Reforma 
T I E R R A S YA ROTURADAS 32. Este individuo se ha confesado au-
itor de un robo efectuado en el domici-
». , , . , , . ¡lio de doña Francisca Castelón Gómez 
A t e n d e r á a seguir el orden de cu l - calle de Quevedo. número « u ¡ l p £ 
t ivo de las f incas , sin que v a r í e sentó el día 24 una denuncia. Se habían1 
El Juzgado se c o n s t i t u y ó por l a 
t a rde en la Emba jada 
spuesto de l cargo de l s e ñ o r 
Lorenzo Pardo porque le ha fa l -
l a d o confianza en él 
En l a i n t e r p e l a c i ó n del jueves dice 
Lo e x a m i n a r á n los t en ien tes de a lcalde en la r e u n i ó n 
del m a r t e s . I n t e r v e n c i ó n d i r e c t a en las t r ansacc iones . 
Lon ja m u n i c i p a l de c o n t r a t a c i ó n , mercados de d i s t r i t o 
y censo de vendedores ambu lan te s 
SE QUIEREN M U N I C I P A L I Z A R LAS FIANZAS DE LOS INQUILINOS 
U n p r e c e d e n t e l e g a l 
Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Ma-
drid de municipalizar, total y directamente, la 
fabricación y venta del pan ha sido presen-
su genero de e x p l o t a c i ó n 
que d e m o s t r a r á c l a r a m e n t e lo queitado, seg-ún nuestras noticias, un recurso contencioso-administrativo. No sólo no 
era la C o n f e d e r a c i ó n ¡faltan, sino que sobran, motivos de carácter legal en que apoyar ese recurso. 
m ÍPorque, si para algo sirve la Ley, es evidente que es preciso asentar sobre ba-
ses jurídicas, por lo menos, acuerdos de tanta gravedad como el que nos ocupa. 
UavaHo .,„„ .̂̂  J ^ " T 1 Durante las últ imas veinticuatro ho-
uevacio una sortija de brillantes, valo- raS( ia Policía ha continuado los traba-
. I rada en 600 pesetas y otras alhajas. !JUa úc . n v ^ u g u c i ^ -reanimados a 
- . . i La "Gaceta" nuhHoa «v^r un r W m t J detenido manifestó que había pig-í tener a los aü-.jr^.-, de1 '.anzamiento le | r 
Comercio. Ley de E°rJicia- : ^ e l producto del ;obo en deíe0r.'la bomba a }* Embajada de Portugal. P ^ ^ a del A y u n t a m i e n t o de L r - El pnncip^ de las munidpalizaciones es por primera vez reconoc-.do en la 
B » mercantil. Tribunales de Co- ra sentar a lag Cortes el S K a í t f l "^^ad»3 casas de compraventa y efec- Las detenciones Pract5cada3 han sido nu- H é á contra la d e s t i t u c i ó n Legislación española, de una manera formal, con la promulgación del Estatuto 
^ Reconocimiento de los valores prcyecto de ley. 0 1 tivamente ha podido ser recuperado ca merosas, y a pesar de la reserva policiaca . !de 1924. Y el Estatuto, dada la escasa práctica administrativa de nuestros Mu-
J1! Casa comercial. | ..primero. E l Gobierno queda autortJ ^ todo Por ^ Policía. E l sei^cm ^ el'mea'o^ I E1 ministro d« Fomento fué interro- nÍCÍpios >' J* trascendencia económica de toda municipalización, lo hace con 
f l e m a s sociales, Régimen parita- zado para decretar Jusa de ut i l i . ;do practicado por la primera b r i g a d a / " ^ ' ^ ayer mañana por los periodistas fran caute a * exi&e los siguientes requisitos previos: acuerdo mun.cpal sobre 
^1,0 elemento único de conciliación dad públlca ei laboreo forzoso de las que manda don Pedro Aparicio. ¡ñauo nafe Y la cual cree la p ™ d i3obre lo ^cedido en Zaragoza con mo-;^ oportunidad y conveniencia; estudio por una Comisión integrada por tres 
. T->*,fí»phr>a indisnensables oa-;tiorroa or> oí m^m^i* 1 » - ' _ . \(ÍQ$ hn <a!'ir n ^narnciór HP' kfah ^ivo de la reunión que se celebró par*iconcejales y tres técnicos; redacción de una memoria técnico-económica; apro-
Tres heridos en accidente de fnHr> T.n mnvor barte de los dptpnldr.-? Protestar contra la dpstitución del señ. r bación de la misma por las dos terceras partes de los concejales de la Corpo-
e. Derechos indispensables pa-, tierras en el omento, y en las provin-
í . nfltróno.. Puntos de concordia en cías en que la dejación del cultivo coin-
;cída con la existencia de obreros agri- motocic le ta i» e' Oración obrera. 
^ 1 mas económicos: Libertad de: colas sin trabajo. 
P (o e industria. Desaparición dej Segundo. E l laboreo forzoso podrá 
^ itrímen de monopolio y exclusl- ser exigido únicamente a las tierras ya 
{Dd0 AHirien de exportaciones. Pollti- roturadas, y atenderá a seguir el orden 
T»-'' Ré , Tratados de Comercio. de cultivo de las ñncas, sin que varié 
^ a S a 3 aerarlos- Derecho de p T O - l ^ S ^ r o de explotación. 
problem49 as™11 ,„•_.„ nrodnnMva I Se haran en cada caso las labores pro-
piedad. Capacidad ^ f f ^ ^ j ^ del tiempo v de la localidad a uso le acompañaban se encuentran heridos 
£ la tierra com° DaS%a/ " ° ^ „ y costumbre de buen labrador, no otras de cuidado. El motorista es posible que 
Vatorto de cultivos. La expropiación m (ie otro modo, aunque con ello pudie- fallezca, a consecuencia del accidente 
tado. La ayor parte de los detenidos rotestar contra la dpstitución del señ. r bación de la is a por las dos terceras partes de los 
quedaron en libertad después de pres- Lo""70 Pardo. ración, y referéndum si la municipalización implica monopolio. 
Derogado el Titulo primero def Estatuto y repuesta la vieja Ley del 77, es 
complementaria, hasta tanto que el 
precedentes legales de toda munisi-
tar declaración. 
0 A l ^ e c l a ^ . manifestó que vino hac= I J ^ ^ t í S d i t S a n ^ d ^ tí . s u t ó ^ ^ ^ ^ ^ 
un mes, pero consultados los registro; I p r i m e r o s me9pS de ft!5te año. por,la comodidad e higiene del vecindario". Y hasta tal punto m 
O T R O S SUCESOS 
el caso de resistencia o incapacl-'ra conseguirse un progreso técnico, 
^ü* roductiva en el propietario. Las Secciones Agronómicas provincia-
T̂ S temas no incluidos en los prece-jles determinarán las labores que a cada; Dos t i inos . -Agust ín Urbano Puente, de 
v aue sean objeto de proposi- clase de cultivo y en cada localidad de- cuareDta y do3 año3 dom|Ciiiado acci 
' é por los asambleístas. \ °e* aplicarse a uso y costumbre de buen dentalmente en Fuencarral, 43, denuncie 
labrador, y remitirán este informe, que a dos desconocidos por haberle timado 
cipio municipalizador no es admitido 
efteto, no es bastante a este respec* 
-ey, cuando reconoce de la exclusiva com-
de servicios pata 
a primeros e?pa de este ano. por *- - - i . * ^^^a tai ^tmtu uo es bastante, que 
-,enern.i ne faeguriaa'. otrog spig mpseg Naturalmpnte. se echa .las reales ordenes de 25 de abril y 10 de julio de 1879 exigen la aprobación pro-
ron encima las Cortps y buho que some ¡via del ministerio de la Gobernación. 
ter a su estudio esta cuestión. Pero hay un precedente legal, en orden a las municipalizaciones, anterior al 
Por otra parte, cualquiera que conoz- Estatuto: es la real orden de 23 de julio de 1907, dictada con ocasión de una 
ca el decreto de reoreanizaoión de 1^ solicitud del Ayuntamiento de VaJencia para municipalizar la fabricación de gas v 
Confederación verá que se trata de re , „ m * • i i- • ^ ^ ^ 
formar, de cortar abusos, de buscar ma 'de a&ua- En ese Precepto se exige el cumplimiento, entre otros, de lOI slguien-
de la 
ha pod;do ooi.ipr?.narst que el 5 de d 
ciembre OP»3 irj faé dPton'do en Madrid 
Transcurrido algún tiempo Ingresó en 
el Hospital de San Juan de Dios, de 
cuyo establecimiento salió ayer, a las 
Congreso Nacional remolachero ^ i ^ r ? ^ L d A ^ f . V f t a la ^ " í } ¡ S L f ¿ ^ ^ p roce í rmrén to , 'S r i r s ^ ^ ^ I l t o ^ ' f é l r ^ ^ ^ l -
Tercero. E l cumplimiento de la pre- Por igual procedimiento le timaron Embajada de Portugal, con propósito de; ^ t lnúan los trabajo^ ley( de acuerdo con el plan ^ ^ peset — n 7 a " c ^ Y e T e ' ^ 
d ^ I L C O p ^ A n ( S ^ I J ^ ^ m ^ W Ü . Cer_r_"á, a Aurora Sánchez Andrés, de treinta años ; r ^ ^ r o f l c i n a s a hora tan p í 
iSuprimir, ni mucho mpnos de destruir pedir determinados informes. No ha *f- f ^ g g sp dlpron a w CnnfprlPración en 
reséñela 
^ y I de Plantas industriales que cargo de la3 Juntag locale3 agrícolas que v ive^n G e n e V a ^ ^ ly» Q I ^ ^ I su declMación j ^ j n l ^ s t ^ f t ú é í ph,s VaHa pnr 
%a primavera próxima se celebrará que se constituyan con arreglo al de- "Caco" regará su p r e d i o - E n un hotel i "c^Sda que las o S L s dTTa Emb^^^^ Pero parece que uno de los mayore 
^Granada. ¡creto del Ministerio de Trabajo de 25 de del Paseo de María Castaño, propiedad I ^ . e abrían a las t íes de la tarde. T10^05" dp la ^ t l t u d de los elemento 
H Comité organizador, por mediación i agosto de 1931 ("Gaceta" del 26). Enlde doña Enriqueta Guillen González, pe- Añadió que desoués de esa hora se de Za"en7a es la dest.tucion d.l sen-,. 
tereses y amortización de la deuda no exceda del diez por ciento de los ingre-
sos ordinarios, y que el proyecto no comprenda sólo el aspecto téchicó, sjho 
prematura 1 a '̂ue, deerpto ventajas c.ue antes no te- ia organización y medios de explotar el servicio. 
¿Es tá el Ayuntamiento de Madrid dentro de estas condiciones? De üna par-
te, su presupuesto ordinario no está nivelado ni, al paso que lleva, lo estará 
en mucho tiempo. El proyecto de presupüesto para lí)32, cuya aprobación ha 
sido extralegalmente aplazada, ofrecía un déficit inicial de siete millones, y el 
déficit con que se liquide el actual no bajará de los diez. De otra partíí, la 
anualidad de intereses y amortización de la deuda, sin incluir el considerable 
AP] «fPTita'in -ontr-* T^mMIaHq I " " , " " " ™ ^M¡J\£t ^ - ' ^ í ^ í i'-'-"-|recargo que había de tener a partir del ejercicio próximo con las nuevas ope-
El mencionado Costa fué detenido p o r " * ' " ^ ^ A ^ M AB AÍA^LMUÍÍ ' g iraciones de crédito, excede de los quince millones, para un presupuesto lot.u 
c H e n ^ d e L . _ ! ! . ^ 1 . ^ . . .!;to3 del Ministerio de Economía, fecha;años, que vive en Ibiza, 30, fué asistido la mañana, al dirigirse a una pareja del r ^ J ; ° o ^ r d ^ a 83, cifra que casi duplica la que la real orden antes citada Establece. 
. uDÍÓn de Remolacheros y Cañe-¡los pueblos donde no deban existir, y lne t ró "Caco" y se llevó una rueda de au-|dirigió a un café con objeto de esperar 
r^nañole" ha recibido noticias de en lo3 0tro3 mientras no estén consti-i tomóvil y una manga de riego. Lo sus-i a una persona, que no llegó hasta las 
^ .íwPíieration Internationale des ¡tuídas, será cometido de las Comisiones traído se valora en 500 pesetas. seis, y que hasta las siete no conoció la 
| umiLu FnrWenq" municipales de Policía rural. No sabe cómo se hirió.—El muchacho |not; 
punteurs de iseiceraves juiropeens ,| Cuarto> Las facultades que loa decre-l Ernesto Campos Sánchez, de catorce 
f-iorenzo Pardo. 
— E S P e? el aspecto ficticio de la cosa 
--rpp'i^o p' miri'o^rrv—.Yo no Vi" n^podi-
do nunca contra nadie por motivos perso-
nales El cargo que tenía el señor l̂ o-
' ^ 1 . ! ^ En cuanto a la tercera condición que señalábamos, esperamos que el Ayun-
datos, por no presentar documentación por pgo ^ Tninic,tro puede dÍ3poner d^tamiento estudie, redacte y formule el proyecto técnico, de organiznrión y de 
|éi en cuanto le falte la confianza. Ima-¡explotación del servicio como requisito indispensable para conocerlo. 
Mfticipará. ; misiones municipales de Policía rural,! quiso explicar. 
En breve sa reunirá el Comité en pie-se considerarán extendidas a las siem-| Guarda maltratado.—Fermín González i 
«A Mra conocer los trabajos de las sec-! bra3 y a las labores preparatorias, con Cider, de veinte años, habitante en do-
sUjeción a los mismos plazos, recursos ña Urraca, 11, fué detenido ayer por 
y garantías . haber maltratado de obra al guarda del clones. 
M i t i n en el Ateneo 
D i n* _x^- J « ^ ' f ínense ustedes que ese señor se lanzó ice el D i rec to r de S e g u n d a d ^ UTla carnpaña ^ontra el decreto de .a 
Confederación. En el expediente que se le El director general de Seguridad ma-'formó se propone su destitución. ;.En 
El abandono de un pred o que Justi- Parque de Madrid, Rogelio Rico Fer- niíestó a la una de la tarde a ios perio- tll,é administración se puede dar el caso 
.e ?5üe i l ^ S ^ a ^ ^ T ' t ó T O ^ . ^ n ^ ^ ü r u ^ i . !d^tas que continuaban intensamente, con de que lns Subordinados discutan las dis 
iifíesponsabüidades del antiguo y del " 
m rédraen respectivamente, los se- del Partido, asesorado por un perito del bistio a un carro que guiaba Bonifacio do3 ¡ndividuos que arrojaron ayer una dinta a mis órdenes en la Confedera 
egiraen, respecLivitmruLe, ma ae Servicio Agronómico. :Saez, de cincuenta y dos años. E l carre- bornba a la Embajada portuguesa. ^lón 
Efectuada la recolección, las parcelas ro fué despedido de su vehículo y resulto Man¡festó que al recibir la noticia ha- Naturalmente que él ha creado mucho. 
liábase en su despacho el jefe superior| .-itereses económicos y una enorme lista 
jofea Soriano y Balbontin, El acto era 
püblico, y la sala de conferencias llenó- y predios intervenidos serán entregados con lesiones de pronóstico reservado, 
¡«de oyentes, especialmente elemento|a sus dueños, dejándoles el derecho al; Conducía el automóvil Luis Martínez de policiai que fué quien se encargó in-c iv i l de la burocracia, que está toda ella 
Cbrtro. (rastrojeo o barbecho, y sin que por el Martin. ¡mediatamente del asunto y ordenó los: en taragoza. No hay. si no, más que ver 
Ot ro p royec to sobre po l í t Í ca ' l a s operaciones de venta de estos pro-
ductos. Lonja de capacidad suficiente pa-
ra contener los artículos que hoy se al-
macenan en los depósitos particulares. 
Construcción de mercados de di.itr.to 
en número suficiente para las neceoida-
des de la población y expropiación de 
los mercados particulares. En dichos ir.er-
loca l de subsis tencias 
Reuactado por la Oficina municipal de 
Abastos y suscrito por el concejal de-
legado de Abastos, señor Henche, ha si 
celebrarse en la mañana del viernes 
Dicho proyecto, bastante extenso, in-
Diriffieron los oradores fuertes censu-tiempo de ocupación de los terrenos de-j Otro atropello.—En la Glorieta de la serviciog_ Hizo cumplido elogio del se-|ia actitud al lado del ministro de la prí 
ru al Gobierno actual, que el público ban percibir ninguna indemnización. |Beata Mana Ana de Jesús fue atrope-|flb Herráiz, "sin cuva colaboración-di-lvlncia de Huesca, que es prpci?ament 
Quinto. Para todos los efectos de es-Hado por la camioneta 32A88 Antonio me ^ pOSÍble desempeñar el donde radican las obras de la Confede icluye Ia3.31glliei}tes medidas previas, cu-
e veintitrés años, ha- ocupo". iraolón. Iya adopcion sera recabada del Gobierno: 
do distribuido entre los concejales un . 
nyevo proyecto de política local de sub-|ftado;: se / i j a í -a el numero de estableci-
sistencias, que será examinado en la rer " ^ " ^ de, cada claSe ^ el dé aquelh.s 
unión de tenientes de alcalde que debiólqüe debe haber V*™ recoger la venta 
ribrayó con ovaciones; las interrupcio-; ... L w.^», .»^^ ta ey, el propietario que no cultive di-Salso Falgado, d< Bes de algún elemen o moderado fue-:recta^ente^ tierra ^e entenderá gus-lbitante en la calle ¡rectamente la tierra se entenderá sus-ioitante en la calle de Enrique Trompeta, 
fon reprimidas escandalosamente. tituído en sus obligaciones y derechos|¿. Sufre lesiones de pronóstico reserva-
En más de una ocasión diéronse vivasip0r ]a persona que tuviera la respon-!do. El conductor de la camioneta se 11a-
tmánimes al comunismo y al comandan-'(Sabilidad y el aprovechamiento del cul-jma Francisco Busto Vela y vive en Ro-
te Franco. Los socios, que ocupaban las i tivo a título de posesión, de arriendo,Ido, 
Var ios reg i s t ros 
Creemos saber que la Dirección de Se-
¡guridad ha solicitado al juez mahda-
ambulanle del sector correspondiente. 
Construcción de mercados particulares, 
solamente después de concedida la debi-
da autorización municipal. Para e=ta 
concesión se fijará previamente el canon 
montones de telegramas, unos de adhe 
«lón y otros de protesta. De los prime 
ros les leyó algunos. 
,_ Lo má* extraño—terminó diciendo—p^ 
tribunas, observaron una actitud dis-lde usufructo o de cualquiera otra mo l .^.—...r^^i*™™™** imlentos de^reilstVo en domicilios de per^ figure en ese movimiento la Unión 
treta. dalidad de tenencia de la tierra. Hcia rural, serán responsables admlnls- gonag cuya a°tuacj6n es objeto de per-!Gpneral de Trabajadorps ;.Qué sentido 
Después mostró a los periodistas dos ^Uidio e implantación de un ordenado propietario del mercad 
sistema que regule la explotación de la , , ^ „ v J , ^ ,!rZ! mercaJ0 ue-
r.queza agropecuaria; prohibición de ma-|^e^ satistacer al Ayuntamiento, al cual 
tatlza de reses en estado de preñez y de! ,tlbra. de revertir el establecimiento a 
'los cincuenta anos de Inaugurado. La 
D i » ' » l ' • I Sexto. Para atender a los gastos que trativamente, ante el gobernador civil,manente ^,,-iiancia p0r parte de la Po-'^onen el elpmento ohrfro y los elpmpntos 
DOletUI m e t e o r o l ó g i c o | l a a intervenciones de fincas les causen' de la provincia, de las extralimitaciones nTadrutrada ha sido Bractiod-WWlMs republicanos defendienrio la in licía. De madrugada,  si  pr tica- nolítlcos r li s f i d  l  i  
do uno de estos registros en determi- ,'intT!h',if,',f1 dp un r.rnrqnic-r^ r r > - j 
Estado general.—En el Continente!miiiag> etc.), los Municipios podrán dis-l nes pudieran incurrir si se excedieran d • °e de Santa isabei la Dictadura, sin Parlamento, ni 
(pago de labores. Jornales, abono de se-j o abusos de poder en que las Comislo- 
terneras hembras; que la iinportaclón y 
exportación de artículos de consumo se construcción se efectuará con arreglo a 
iaíricano persiste sobre la región de1 poner' de créditos, facilitados por me- de lo taxativamente dispuesto en esta donde 
ios Grandes Lagos una borrasca que ¡diación del Servicio Nacional del Crédi- ley. La responsabilidad civil a que h"- cumento3 comprometedores, 
«tipa toda la parte Septentrional de¡to Agrícola, con la garant ía de los fon- hiere lugar, sera e x , ? , b l « a todos los. probabie que unos y otros registros 
aquel Continente v tiene otro centro en dos de pósitos. donde lo3 hubiere. 0 de miembros de la Comisión solidariamente. o ¿ ^ satisfactorio resultado 
«JUCÍ Y^ii-uieuLe y nene otro centro en „^B,n..iprr. oue se ofrezca v sea es- Octavo. Por el Ministerio de Econo- J 
f Pacifico. También hay una pequeña h L ^ n t p 9 mía Nacional se decretarán las medidas 
conducentes a la rápida ejecución de la 
presente ley." 
íona de perturbación atmosférica en 
América Central. Las altas presiones del 
Atlántico se extienden desde las Azores 
al Continente americano y se interna 
«éíte a la altura del paralelo 35. Hay 
también presiones altas sobre Islandia y 
oitre Inglaterra y Escandinavia. En 
nuestra Peninsula se mantiene el tiem-
po de cielo claro a excepción del Norte. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
Pwis nubes en toda España. 
Ayiv) a los navegantes.—Mar llgera-
""té agitado en el Cantábrico. 
Otras notas 
timada bastante. 
Séptimo. Los alcaldes, como presiden-
tes de las Comisiones municipales de Po-
e sospecha existan armas y dd- Ubre? . . ^ • i 
Por ultimo se le habló de la asamblea de 
toda la cuenca del Ebro que se prepa 
-a en Zaragoza. 
—Pero antes de esn—rpspondió— 11ega-
rcalicen teniendo en cuenta las condicio-!^11 tipo arquitectónico fijado por el Ayun-
ries de nuestras cosechas y las neces ida- l t^ '^ t? . intervendrá én lá adttii-
n des del consumo nacional; que se reba-h1511'^'0" ^ mercado, fijará la propor-
^ " ^ J j e n las tarifas de transpone para los lciona,,da.d de cac!a clase de tiendas y se 
i i Prensa artículos de primera necesidad, y se re- fefervara un numero de despachos para 
i.i.t Cooperativas de producción ^ consu-
T r a b a j o s del Juzgado 
mo, inspección sanitaria e 
administrativa municipal. 
Formación del censo de 
Intervención 
vendedores 
mostrar* claramente lo que era la Con 
federación. 
P ro t e s t a de L é r i d n 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
RnÂ ,ón ̂ «Pafiola de Palabra Culta y 
f Costumbres.—Esta entidad ha 
asntuído una Sección Deportiva para 
reoti lent0 Joven de la misma, cuya Di-
^'va es la siguiente: Presidente, don 
En Londres se anuncian los esponsales 
del señor Merry del Val, hijo del que fue 
embajador de España en Londres, con la 
señorita María Melgarejo, hija del conde 
del Valle de San Juan. 
La boda se celebrará en breve y será 
un grato acontecimiento en la sociedad 
londinense, donde los marqueses de Me-
rry del Val cuentan con generales sim-
patías. 
San Ramón 
En sufragio de su alma se celebrarán Barrete. Previa la venia de éste 
El juez instructor del sumario, señor 
Gómez Carvajo, estuvo durante toda la 
mañana dedicado a la ordenación de ios 
trabajos realizados hasta última hora con LERIDA. 29.—El Avuntamiento ha 
motivo del atentado contra la Embajada acordado por unanimidad dirigirse al 
de Portugal. [ministro de Fomento protestando contra 
A las cinco y media de la tarde co- la degtitucl6n del director de la Confe-
munico con el embajador, señor Mello ¿oración del Ebro señor Lorenzo Par 
misas en varios templos de Madrid y pro-
vincias. 
A la viuda, hijas y demás familia del 
finado, renovamos nuestro más sentido 
pésame. 
En sufragio del señor don Ernesto 
ñor Gómez Carvajo, acomi 
duzcan los plazos de entrega y la flier-
inas autorizadas, y que se procure eli-
minar a los acaparadores e intermedia-
rios. En cuanto al gobernador civil, pré-, 
¡.¡dente de la Junta provincial de Econo-'aOlbulantes o en puestos fijos, a los que 
k mía. se ie i n t e ^ á r á ^ 
miento a la Real orden de 8 de noviem-jf'i tonceuiua autorización para esta-
bre último, se faciliten al Ayuntamiento l o6"6- . , 
los datos necesarios para proceder a la1, Reorganización de los servicios de po-
regulación del precio de venta de los lcia de subsistencias e Inspección sarii-
pnncipales artículos de consumo. I " ^ 8 M los alimentos. 
Por lo qüe se refiere a la acción pura-!. 1or lo que se refiere al abastecimien-
mente municipal, se propohen las si-t0.de carne, fabricación y v^nta de pan 
guientos medidas- i * inspección y comercio de la leché, crv-
Transformación" del régimen de los''110 todos estos servicios están pendlcn-
mercados de abasto mediante una Inter-103 de Ia ejecución de acuerdos municipa-
ón a la 
l  e , el se- tlo los diputndos por la provincia I Vf.nc¡ón directa en las transacciones. Pa- l%9' *e subordina su reorganizaeif 
pafiado de un intPrpeIen ai Gobierno acon a de esta ra ello, habrán de activarse las obras de 'Act iv idad de dichos acuerdos. 
secretario se personó en el domicilio de g ió telegrafiar a Par lo t-stimo |rrparación del ramal ferroviario del Ma-j ; Se mUnÍCÍDal Í2arán las f i an 
la Embajada para constituirse y llevar, niándole ^ adíe , ión . Tambi¿n h l acor ladero, a fin da llevar a esta dependencia| c^e m u n i c i p a i i z a r a n las Tian 
a cabo una diligencia 
Una vez constituido el Juzgado estu- dado telegrafiar al ministro dp Fomento juntamente con todos los alcaldes dpi vo conversando con el íéñbr Mello Ba-; pidiendo la u r ^ n t . cons-
Presser y de su esposa doña Zoila Mar-lrreto, con su señora e hijos. Tambiém def pantano óe F^rca, que W 
únez de Presser, fallecidos, respectiva-¡celebro una conferencia con los secreta- ¿ruc tmci uc ÍICÍJDC». i^w^v-.v^». i^-1.v,^v..- , , . -n-. u J i« „„^„:J,,^,„K^« 1 Confederación del Shro tenia provecta 
mente, én abril de 1909 y en 81 de agos- "os de ^ dispuesto el comienzo de la« obra* 
to de 1928, se celebrarán misas en Irún Todos relataron al señor Gonaez Carvajo r momento a Otro, añadiendo que 
y San Sebastián. A la familia de los WA™ pormenores del suceso en la f o r m a l ^ un ; ^ 
Mañana 31, í f s t ^ ' d f d de San Ramón, ^ados renovarn03 nUestro pésame. ya conocida. 
—En Salamanca ha fallecido el respe-¡ 
table señor don Luciano de Arredondo 
López de la Manzanara. A sus herminas 
doña Julia y doña Concepción y demás ^ 
femilia, testimoniamos nuestra condolen- BUtó «J director de Segundad a los in-, 
formadores. 
Hoy se cumple el déclmoprimero anl-i ^Jo que no tenía ninguna novedad 
don Carlos Que comunicar, sin que por ello deje de 
fué de la i tener optimismo con respecto al resul-
illa A sus:tado final de los trabajos policiacos, 
del derecho a"eirva~r~ío7 a lqui l - ' l la rés , Reparaz. Torreanaz Y v"*™™'\deudoS> y especialmente a su hijo núes- : Lo cierto hasta ahora es que los dos 
V i l r r ¡tro querido amigo don Enrique, . 
cortip ¡chas en fotografía, no acudieron ni ei 
sus domicilios, ni a 
í n Rodríguez de Julián, como ¿resi- será el santo de la marquesa vinaa d 
S M 6 ^ 1 ^ C^ta; Vicepresidente, iNerva, condesa de la Cortina senoia 
^ Abelardo Cejudo; secretario, don viuda de Fernandez Caro y señorita de 
Po»,. 30: vicesecretario, Nicolás del ¡Olivan nhiemoa de 
S20: vocales, Ancel Faneeo Alfonso También lo celebrarán los Obispos de 
^ ^ 1 1 ^ . Francisco Monedeo Jo- Coria y Plasencia; ^ { ^ T ^ t ¿ 6 ¿ ¿ 
Montes y Juan Ayuso. Ipeja, Huétor ^ Sahtjllán. O ^ r t Mel-
mos. sobrevendrá la pérdida dp t<-tc1o<! lo = 
zas de los inqui l inos? 
I m p r e s i ó n f ina l ¡cultivos de Urgel con la consiguiente jjas, etc. 
- emigración de los campesinr a los nú-icindible 1 
A las dos de la madrugada ha reci-! cieos urbanos. 
•''niiiiiniMiiiiiaüiüBinri^i'ia^'Büü'iüiPBüiüKi'üB mil" • ii n -o 
6j nu rcado de patatas; se dotará a los I 
mercados de básculas automáticas, y Se 
establecerá un servicio de intervención • , „„ m - T I „ ., , , . . . , 
-n l • - p Maletas que se expidan a los d e - ^ r ^ Y " ^ ^ HP , ^ Z1/1-?ld^ a r a 
tallistas, a los cuales se señalarán I»W l í ^ ^ í l i i / ' S í S í ' f f í f 0bre" 
precios máximos de venta al público. f ^ i * ¡ Í ^ Í S ! ^ íS í f J le»hlZO 
Intervención municipal en las t ransac-1^8 -de una serie de Propuestas enea-
clones 
te, ñiaÍ! 
Para ello se considera impías-: 
a construcción de una Lonja de J j S ^ ^ !a3 Lanzas entregadas al 
1 contratación, en la que se efectúen todaí f ¿ 6 M ? « ® . P j * el L t í f f i f . al 
¡un contrato de arrendamiento. 
•vención unicipal en l is transac- ^ a , a e f r í e ae propuestas enca-
de ciertos productos, como el ncel- ^ n f d f a conjurar en o pos.ble la cn-
iz, arroz, garbanzos. Judías, lente-!3'3 de trabajo. Lna de ellas, acaso la mas 
c. Para ello Se considera i p i - s - i ^ P 0 ^ ^ . hace referencia a la mumci-
üttittn:» m-m^wn s i 
Vilanova,.deiidog especialmente a su hijo, núes , 
vizcondes de Alasson y Cerro de las Pal-;tro qUerido amigo don Enrique, renova-:individuos reconocidos por las mucha 
proy.v le vivien-¡mas^barón de Abena_yjem)res P̂  '*« Tun --nC0 
objeto, 
* Central de Andalucía.—Ha tras-
«ipü. P domicilio a Montera, 16, prin-
Ira^"*1* Comercio.—La matrícula 
ilvu]- *n las enseñanzas nocturnas de 
SÍCM"016" mercantil establecidas en las 
. 9 Femenina y para Adultos, es 
las 
Ur4'jv'.e3 fe e i -
1», can er,ta en Ia Secretaría d.- la Escue-
hate i ^ Re>' Francisco, 14 v 16, du-
tifiC0 '0S. dlas 1 al 1S de septiembre, de 
f̂caente'618 y " ñif>te a miove rospec-
J^A *ste fin la Asociación invita a to- pez Doriga, Carenas Fernán ^ o« vecinoSi soc.og o n a n riaf G set y Chinchilla, López Montenc 
P»Ia flr^mlci110 f,ocial- Hernán Cortés, 11, gro, Maycas y Padilla viajeros 
estd FTKV,!AR en Ia3 listas preparadas con . . - u I 
El ministro de Panamá en España ha] 
estado unos días en Madrid, trasladando-' 
se luego a Salinas, donde veranea con 
su familia. , . ikM\ 
—En el expreso de Barcelona ha salido 
para Ginebra don Enrique Deschamps, 
delegado permanente de la República 
Dominicana en la Sociedad de las Na-
ciones. 
—Ha marchado a Rubianes, don Igna 
^«rt?1! ^e Arte« Gráficas.—Desde el 
«n 14 « 1 de septiembre, queda abierta 
U Arv, ^etaria de Ia Escuela Nacional 
do de urcoia; se encuentra en San Re- E | foo-onero, he rmano de la v í c t i m a , 
bastián, con su esposo y su hijo, la viz- Hp+Iivn |a m ? r c h a del t r e n 
condesa de Cuba; también ha llegado a detUVO la m a r e n a 061 t r e n 
la capital guipuzcoana, procedente de — • 
Cestona, la marquesa de Santa Mana del maquinista del tren 3.011, rápido de 
- Villar; de San Sebastián se han trasla- valencia de Alcántara, Saturnino Lindo 
s Gráficas, Libertad. 15. la admi-¡dado a Comillas (Santander), los seno-sufr¡ó un accidente en marcha y cayó de 
solicitudes para el examen previo ires de Movellán-Satrústegui e hijos y en ja ioconlütora. E! tren lo arrolló y quedó 
^0 en las enseñanzas siguientes: !esta playa montañesa se encuentrajado- muerto en ei act0 
1 en metales y madera; litogra 
viernes ni ayer  
los puntos habituales de reunión. Est , 
circunstancia acentúa la justificación de 
las sospechas que en ellos recaen. La| 
Policía los supone ocultos en sitios ga-1 
rartlzados por elementos de ideología 
común, y todas las investigaciones po-| 
licíacas se dirigen a dichos elementos.; 
m Con respecto al súbdíto portugués de-
tenido, no aparece, de momento, su par-
CondUCÍa «I r á p i d o de Va lenc ia ticipación. E l juez se ocupa de ampliar 
rio A inán to r í i sus declaraciones, para ver de determi-
Ue MlUdIUcU a nar ei aicance de las contradicciones en 
^ que incurrió primeramente 
M u e r e u n m a q u i n i s t a a ! 
c a e r d e l a l o c o m o t o r a 
Para su padecimiento del 
o s f ó m a g a o 
siempre se rá lo mejor et 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E C A R L O S 
| | | E l señor Rico les contentó, acerca de 
leste extremo, que él habia ya pensado 
¡hace tiempo en llevar a cabo esa muni-
cipalización, pero que entiende que an-
tes es necesario solicitarlo do) Poder pú-
blico mediante la presentación a las 
Cortes del oportuno proyecto de léy. De 
todos modos, les añadió, cotbo él está en-
cariñado ron dicha idea, se propone pre-
sentar a las Corte 3 el proyecto de ley 
correspondiente. 
Se calcula que el importé total de di-
chas fianzas es de unos 250 millones de 
pesetas, que. depositados en un Banco, 
'sus intereses serian utilizados por el 
I Ayuntamiento para dedicarlos a la éjecu-
¡ción de determinadas nbrac municipales. 
También visitó ayer al alcalde una 
^Comisión de obreros afectados por la 
'crisis de thahajo, quienes solicitaron de 
él que se les ahone el jornal de cinco 
i pesetas desde el mismo día en que les 
.,;haya sido proporcionado el volante de 
L o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s ^ M u y e n b r e v e 
e n L e i p z i g 
H Q H H B H B • R R E B B B B R R B R B B B B R B 8 B 
$ , , , Reformas en el d i s t r i -
BERLIN, 29.—En la Feria de Mues-
tras de Leipzig, que se abr i rá mañana 
iitoJav^afia' íotografía, heliograbado 
Pl¿o ^ .encuadernación y dibujo ílpl¿°ado-  
t^bre quecara cerrado el 15 de sep-
^ T E L A S T U R I A S 
ííabT*aMr slt"ac^n de Madrid. 
"'Oís ri. J 6 3 desde ocho pesetas. Pen-
^ ^ ^ S j ^ e s e t a a . 
W U CARCEL DE ONOflRRETft 
ña Dolores y doña Carmen Sert, recién; ocurr ió la desgracia en el kilómetro r la maftana. l l amará seguramente la 
llegadas de un viaje P^r el Norte 195.800 de la linea del Oeste, a siete iótl , Exp0sición especial de pro-
—De Font Romeu han regresado a.lómetro3 de ja estación de Navalmoral „ a t a , , , ^ 1 ! ^ <.*H«M< 
Barcl íonardespués de haber tomado p a r - d e - í a Mata. Arrastraba el tren en di-iductos españoles. Este pabellón artlstl-
te en los partidos de polo celebrados en rección a Madrid la locomotora 713 ser- camente presentado, expone sobre todo. X 
"MasdArabó", el marqués de Agüilar de vida por Saturnino que llevaba como fo- frutas y productos agrícolas que cons- $ 
Vilahur, el conde de Caldas de Montbuy, ponero ayudante a "un hermano suyo, lia- tituyen la base de la exportación espa- X 
el barón de Güell, don Patricio de Sa- maci0 José. A las seis y cuarto de la fióla a Alemania. o 
trústegui, don Félix de Sentmenat y don tarde, cuando el tren pasaba a regular Exposición española parece que se \ 
Jorge Puig; asimismo llegaron de F'int vejoc}dad por ei g¡ti0 denominado "Agua-| convertirá en permanente. 
Romeu, después de pasar allí larga tem da de Santa Mafia- y a unos veinticincoj M t lDaugural que se ha celebra- £ 
perada, don José Mana Anglada A bare-metros de éste Saturnino atendió a los! A1 asistieron entre otras nerso- ^ 
da y don Luis Glrona; procedente de mando3 de ¡a máquina. A l echar mano jo hoy' ' ^lrTe ^ t / 5 ' ^ 
Cannes pasa unos días en Font Romeu al volante del regulador, situado casi!ñas, el señor Depuy de Lome encarga- g 
el conde de San Miguel de Castellar. vertiCaimente al borde del lado derecho do de Negocios de la Embajada de Es- %x 
También se encuentran allí don J. Orfol de ]a locomotora, se le escurrió la ma- paña en Berlín, y comerciantes españo- j> 
STIAN 29—En la cárcel de ;Salom V don Joaclu'm de Bruguera; los no y perdió el equilibrio. ! les y alemanes. 
a «e trató hace días de condu-¡señores de Montesinos-Juliá. hijos de los E1 hermano de la víctima, profunda-
" respectivos pueblos a cinco !manlue3es de Morella y de los de Jullá, mente afectado por la desgracia, titubeó 
T O D O S l o s t e x t o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
d e E u r o p a y d e A m é r i c a a g r u p a d o s 
p o r m a t e r i a s : 
P o d e r E j e c u t i v o — P o d e r L e g i s l a t i v o 
P o d e r J u d i c i a l — F e d e r a l i s m o — P r o -
v i n c i a y M u n i c i p i o — R e l i g i ó n E n -
s e ñ a n z a e I d i o m a — F a m i l i a — T r a b a -
j o — p r o p i e d a d — P r e n s a - : -
flos. 
^ecuvos e l s a cinco 1 IIl i :"liuc; '" — _ . J — " -"rTlt"c,*"J ai«LLau(J y"1 ia UCo610.^.-, ^ - ^ • » 1 • 1 1 1 A 
Pero cuatro de ellos se ne-ihan ^^ido de Barcelona para Font-Ro-un0g instantes; sin embargo, se hizo car- h . X D U l S l O n d e i n d e s e a b l e s N 
^ rotundamente, y en vista de ellolmeu; en Pulgcerdá, Invitada por los con- JTO de la máquina y detuvo la marcha del 
ir* f o c a d a la orden Ayer al cum des de Múnter, pasa unos días la seño- tren. 
ágier' ^"incena, tres de los reclusos rita María Luisa Muntadas. | El agente de Vigilancia que Viajaba en LAS PALMAS, 20.—Desde la procla- J 
Se han trasladado: de Bad Nauhelm¡ei mismo, se encargó de avisar lo ocu- mación de la República, han sido expul-. ' c dt?„ . 36 103 Puslera en libertad. 
«letánH r de la Prisión se negó a 
í!e0Vrn*HO ^ estaban a disposición 
r 1 Protect, " Los quincenarios cumpli-
^ U a r ; ! , . 0 " ' ^ han viciado la huel-
2? 7 nuÁv oy' aPoyados por otros 
V*ne motin r^clusos. Promovieron un 
^ f c ^ . "n. gritando y lanzando desde cunip., 
fA.* 1& calle el pan, las patatas vlmiento del señor don Luis Galllnal y gonpro, que debía veiaf el cádaver de su la ciudad y el interior de la isla a otros 
- ^1 — - - - - — - - - - - • • sihdicalistati para eitioarcRrios. La Pren- o 
a París, la condesa de Torrejón; de Hen- rr|tj0 ai pueblo de Navalmolal de la Ma- sados de esta capital 193 individuos in- 5 
daya a Berna, don José Moreno Carbo- ta, cuyo Juzgado se presentó con el mé- deseables. Los últimos lo fueron en la ^ 
ñero, y de Orense a Manzaneda, don Ela-jdléo forense y ordenó el levantamiento noche del miércoles, embarcándolos a V 
dio Pérez Romero. del cadáver. bordo del vapor correo de la Península. ^ 
Necrológicas! por su parte, «1 Ingeniero de tráfico Estos últimos eran signifleadoi s ind i ca -á 
El próximo día 2 de septiembre se de los" Ferrocarriles del Oeste, dispuso listas en número de cuatro, que fueron |{ 
impla el primer aniversario del fall-cl- que saliera personal para sustituir ai fo- dejados en Cádiz. La Policía busca por \ 
P O R 
RAFAEL DE LUIS DIAZ Y LUIS ORTIZ l 
\ t o de Buen avista 
El teniente do alcalde del distrito de 
S Buena vista, señor Salazar Alonso, ha so-
\^ licitado del Ayuntamiento la ej(5T!ucion 
\ de las siguientes mejoras en el distrito 
B citado: 
§ Formación del proyecto y presupuesto 
\ para pavimentar y colocar aceras en la 
j colonia "Primo de Rivera"; que se co-
| loquen aceras de brtldosin de cemento en 
I el trozo de la plaza de Colón, compren-
S didó entre la calle de Genova y la Cas-
s tellana; que se coloquen aceras én la 
D calle de Canilla?, a partir de la de Ros 
K de Olano; que se pavimente, mejore el 
*v aiumbrado y se arreglen las bocas de 
g riego en la calle del General PoHier; 
fi que se estudie la expropiación de un so-
X lar del final de la calle de I^ópez de Ho-
fi yos, para dedicarlo a parque o jardín; 
\ 'fue se pida autorización a los iueños 
v\ de algunos solare» para instalar en ellos 
B árboles y plantas, hasta que dichos pro-
>v pietarlos se propohgah edificar en ellos; 
recabar de la Dirección del Canal la 
construcción de un puente sobre el Ca-
0 nallllo. que ponga en comunicación las 
B calles de Maldonado y Francisco Silve-
X la; que se 
:tos da ^ se negaron a comer. Los Pedregal, notarlo que fué de Madrid, y hermano. — ~ «-— —- - - -~ ,
0ñ *1 a'b P* ya de 0ndarreta perci-¡persona aprecladísima por su caballero- El accidente originó un retraso de dos sa local elogia la actitud enérgica del r Alboroto sidad y excelentes prendas personales, ihoras en la llegada del rápido a Madrid.'gobernador. 
A la; que se formule el presupuesto y pro-
P U B L I C A C I O N E S D E K d S t t S ? en" 
A C C I O N N A C I O N A L l & S J ^ £ m $ % S ? £ 
í . s lb le , un grupo escolar, y que se for-
ledldos a la ^ mulé proyecto y presupuesto para oro-
E L DEBATE C 'ong«r la calle de Campanar hasta la 
v de Alcalá, con lo que aquella calle que-
| d aña convertida en la principal arte-
Pueden dirigirse pedidos 
Administración de 
V ^ V ' , ' , r ¿ v > ^ ^ , ' , V > V ^ ^ ^ ^ de Madrid Mode mo. 
Domln-T 30 dp aposto dp 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXi._Nfl 
"m. 
E l M a d r i d v e n c e a l T e n n i s B o r u s s i a , d e B e r l í n , p o r 4 t a n t o s c o n t r a 2 
El Athletic bilbaíno, derrotado en Barcelona. Los campeonatos de España de natación 
S é celebrarán los días 6, 7 y 8 de septiembre. E l señor Sánchez Durán ^ 6 la "Copa 
Sociedades,, de tiro de pichón. La marcha de las X Horas de Peñalara 
N u e s t r a z a r z u e l a , s e g ú n Y I D A R E L I G I 0 S A 
M o r e n o T o r r o h a DIA 80. Dominica XTV después de Pentocostés.—-Santrs R o « ? 
Gaudencia, vg. y mi* y Tecla, con sus doce hijos, nu,?; Santos w-i^?*1* i 
Pamaquio y Bonifacio, mrs.; Pedro. Fiacrio y Bononió v 9*1 .iJx. Aa.i 
K-^« ~f~ • i DÍO. Juan 
IA te stés. i 
Santos P é u ^ 
y bl0  
P^pistola del Apóstol San Pahlo a los Calatas (5, 16-24).— 
no Ballesteros, su padre, actual crga- en espíritu, y no cumpliréis el apetito de la carne. Porque lu carmfSí . -0 '* 
Federico Moreno Torroba nació en bera, cfs 
Madrid. Su primer maestro fué More 
u- n.. 
Football 
E l Madrid triunfa en Berlín 
B E R L I N . 29.-Ante 
tá reservada para el Campeonato de1 zarán las dos entradas del Stadium; pre-] Se han Inscrito los siguientes corre-
España de gran fondo y se disputará en ferencia y general, ambas con magní- dores. 
una prueba de 2.000 metros que com- fu-as tribunas. Julio Paños. Manuel Ayuso. Demetrio 
una numerosa prende el trayecto entre el Martell de _ i i n Acero. Pascual Latorre, Vicente Mar-
cL vZihSS*\ . cubierto y po- la Racoílera, stguiendo la misma por -u Carreras de C a b a l l o s Un, Agustín de la Fuente. Ensebio Cres-
po ^ , L . 30 JuSad0 el partido parte de fuera hasta llegar frente al T ^ c po, Salvador Ros. Pablo Jiménez, Ma-
« L ^ S S Í L ^ 8 8 ^ 1 0 8 entre los eíiul- Club de Natación Darcelona. J a « wnni6n de San Seba9t,án ,uuél Oliveros. Rogelio Morán de López, 
pos Madrid" y "Tennis Borussia". 
cepción. 
üamp 
En el primor tiempo, el juego empe- Caniprunatos europeos 
Esta tarde se cekbrará en el hipó- juan Ooaña de j03é Arredondo, 
dn.mo de Lasarte la cuarta reunión de salvador Gómez, Domingo Pérez, Emi-
las que consignaremos la "suite" titula- tas: las cuales os digo desde ahora, como antes os tengo dlefto m^̂ 1̂1155 a 
da "Cuadros castellanos", que pertene- oras hacen, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fí uto de" p - <lüe *« 
ce al repertorio de nuestras orquestia. ridad. gozo, paz, longanimidad, benignidad bondad, fe, n. >n,sedumh PirÍtü9Íi 
Bien pronto la labor de Torroba derivó ria: ^ " ^ a tales cosas no hay ley. Ahora bien; los de Cristo cn.^0"1* 
hacia el teatro en ruvo ambiente des- carrfB' con las Pa3,ones V concupiscencias. rUcr'acarot 
a.. nno l e > : f ? ™ y 0 ¡ 1 1 , Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (6 "4-<m n,, , 
arrolla su actividad bajo el doble as- diáCipuiü?: Natfc puede servir a dos señores: purqu- o' K)0t J ^ a 
pecto de autor y de organizador. De ^ rá al otro, o atenderá apuno y menospreciará al otro. Nó p e d é i s " L ^ V t * ^ 
S „ m U y I^oviido- U>s Remanes ^oM^-i j£^!^-MSir?^?e01?'t^ ^uroí)(ÍO de la temporada con un programa muy i n - ^ [ a i . U n e 7 i .¿tfién Berrendero, Ai-imi'13loa Para concierto únicamente es-' y a la riqueza. Por eso os digo: no andéis Inquietos p¿r"vuestrB ^ ^ • fi 
cribe piezas deliciosas de guitarra, se- meréis.'nl por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ;.No es más el «iLv,<,a> qu.i 
guramente lo mejor que ha salido de su mida, y el cuerpo que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que ni* ^ *• *• 
go enérgico. Sin embargo, debido sin 3. señora Brette Flavier (Francia), He aquí los detalles: ¡Luis Carmona, Valentín Casas, Alejan-
duda a la mala luz, el equipo español 32'94- Premio Antúiiez (veIlta-••handlcap,,); dr0 del CAZ) A'NTOHN CASAD0I J ^ J . ^ M U . 
parecía resistir con dificultad durante 100 metros espalda 2.000 pesetas.—Distancia: 2.000 metros, ñoz, Eugenio Pérez, Aloj?ndro Casado, 
el primer tiempo. Antes de sonar el pito, PARIS, 29. — . E l nadador alemán Alcalá Galiano - Ordóñez, "Trepa" juan Cuevas, Juan Casas, Florentino 
los alemanes lograron marcar el primer Deutsch ganó el campeonato europeo de (0.000), Rodríguez, Urbano Gándara. Prudencio 
tanto. los 100 metros, espalda. Cubrió la dis- Conde de Villamonte, "Depot Harbor" RUÍz> josé Rubiera, Antonio Ballesteros, 
En el segundo tiempo son los esna- lancia en 1 m. 14 s. 4/5. ^G.UOO). José López, Berrardino Nif to, Amadeo 
ñoles los que toman la ofensiva, y a los E l húngaro Bitsky se clasificó en se- Conde Dehesa Velayos, "Casanova" Casanova, Anton'o Pastor, Juan Blesa 
seis minutos, debido a un magnifico re- gundo lugar. (C.üOOj. y Francisco Callejo, 
mate de cabeza, logran meter el balón i^p^seiuantes castellanos a Santander t M™qxié* del Llano San Javier, "Bol 
en la portería contraría. Los alemanes ~ „„ „ • ^ 0 r tó.000). r U ^ l l a t O 
Para participar en los concursos in- Señorilas de Carríón, "Lady Pondo-! MKM«1W 
Ara contra Divüdl 
N U E V A YORK, 29. — E l conocido 
¡apoderado de boxeo Luís Gutiérrez ha 
Madrid da por resultado el segundo tan- "T.J* Conde de la Cimera, "Capri" (6.000). manifestado que ha firmado por au re-
to para los españoles, logrado también ; ̂  Premio Atlántlda; 3.000 pesetas. — prqsentado, Ignacio Ara, un contrato 
con la cabeza senore-s K.-,cma c.. Komaní, barcia l) az, 1)Kt.im.¡.i: L8r,0 n„.iros. para un encuentro en Los Angeles, en 
Nuevos ataques de los jugadores del ¿ S i * ? 6 ' SCa^0¡ ,0 J l3, r;CS Marqués de Valderas, "Roby", 54 k. el que se enfrentará con Andí Dlvodl. 
Borussia dan ocasión a Zamora Pftró ^ S ^ i ^ S w l r - P S ^ ^ n ^ V m án" Concle de Villamonte "Réaltor" 54 k. Este combate se celebrará en los primeros 
rechazar valientemente las jugadas ale- 2 ^ 2 ? ! * ? i S J Í « « ^ A r Í t a . i in Vn X P V * * * Militar Jerez, "Ontaneda", 52 días de noviembre. Después de este en-
manas, secundado eficazmente por los y MarIot S f e a A u r o r é V i k V ios kUos- CUentr0 Ara luchará con Bert Colinia 
dos defensas, que demuestran poseer un ;eñores0 Ga;.t.¡a Ágosti y Agostíl que .Conde de Torre Arias' "Pinocho", 56 en Méjico. 
perfecto sentido de la táctica. Icomponen el resto del equi'po. ' kil°s- „ ^ ü Nidal Gregorio contra Dado 
Zamora para bien un castigo, y. a su No (ludamos sabrán rÍ,0lcar ,09 co. , (» ^m,0 , Mm.tecasluo ("ha"dieap); manifestado Luis Gutié-
vez. el guardameta alemán rechaza un ^ de CasUHa a ,a altura que se mp. pese as-D.stane.a: 2 000 metros. J / ™ , C ¿ ^ S X t W d ¿ l G ^ 
violento ataque español, a pesar del M Conde de la Cimera. "Montecasino". Mue t» Doxeau,)r e yanoi \ mai ure. 
pluma. "La Vígen dr Mayo"" (ópera ^'San. ni recogen en graneios. y sin embargo, vuestro Padre ceí 
entrenada en el Real). "La marchenera". rnenta- <^0 vaK*is vosotros mas que ellas? Y ¿quién de.vosotros ' 
"La mesonera de Tordesíllas" y. próxi- S . ^ W . ^ l . ^ ^ l T x ^ f ^ . f ? } * 1 ™ * A"0 ^¿¡yé*-. un 
a?, 
uno 
edad")? Y ¿por qué habéis de estar inquietos acerca de v 
derad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan; no 
guio que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, 
ellos. Pues si las yerbas del campo que hoy son y mañ .. 
viste Dios así. ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de "poca,lfhorno. 
no andéis afanosos diciendo: ¿Qué vamos a comer, o qué vamos 
qu nos vahos a cubrir? Por esas cosas se inquietan las gentes Ya uer- 0 co» 
' Padre que necesitáis de todo eso. Buscad, pues, primero el rei"~ J5 -
I justicia, y todo eso se os dará por añadidura. mo de D;os y 
ique español, a pes^. reí.e> 
juego de primorosa táctica desarrollado, K¿ estog concurs0a s& seleccionará el 
por los jugadores Visitantes. 'equipo que ha de repreesntar a Castilla 
Desde este momento dominan los es- en i09 pr6Ximos campeonatos que se 
pañoles por su juego de táctica y ener- celebrarán en Barcelona los días S y 9 
g'a. Un "comer" contra el Boruosia ha- dc. .septiembre, 
ce subir el tanteo a tres en favor de los 
Francisco Coello, "Maríani". 
Conde Ruiz de Castilla. "Fil de l'fiau." 
Cuillermo Jack, "Le Vaal". 
Marqués de Loriana., "Pomposa", 
rreniío Guipfiaeoai lo.oou pesetaH— 
llistaiu-ia: 1.000 metros. 
gorio luchará con el filipino Speedy Da-
do el día 29 del próximo mes de sep-
tiembrv. Assm-iated Press. 
En el Salón Atocha 
Resultados de los combates de la íil-
, Concurso interreglunal en Santander I ^ l ^ E i ^ ^ m é l ^ ^ i n ^ n M i m t ^ tima vclada Celebrada en el Salón Ato-esnafiolea por uno de Ibs alemanes. I ! Publicamos ayer las inscripciones. cha. 
Desconcertados los alemanes, y ter-- SANTANDER. 29.—La celebración -e Conde de Torre Arias "Sandrillon", 54 D"E GREGORIO "-anó a Cañete por 
minando ya casi el partido, el juego se los concursos interregionales de nata- kilos. puntos * 
desarrolla con mucha ligereza. Los ale- C lón anunciados para hoy sábado, lian; Marqués del Llano San Javier, "Crol- M -VPTTN NUEVO venció a Ubeda oor 
manes marcan otro tanto; pero los delW[1*0 u" aplazamiento. Se celebrarán S Í H ^ - . 56 k. deíal i f icación en el tercer analto 
Madrid casi seguidamente logran otro mañana domingo, antes dê  las regatas conde de Velayos, "La Bombilla", 54 ÍJELLA -ano a Vélez por puntos 
•nara cUn* traineras y después de éstas. kilos. T^T T,„T * . * Jt-
para ellps, , ^ | ^ ^ { ^ nflrUeínante, feñ \**\ A. ^ . . , X « «T - n^,^.. - J I G L E S I A S gano a Minguell por pun 
tori 
Los tantos español . 
prr Marín Hilario Olivares y R^-uelrn i 1 ara el lunes, por la mañana, la bo- páselas.—Distancia: 1.850 metros. 
En el primer tiempo el ataque dercledad Eomento de Pesca y Caza aí- Conde de la Cimera. "Adelaida I I " . ¡ 
Madrid se formó como sl-ue: Eu-enlo-&aniza una prueba de gran interés y Yeguada Militar Jerez, "Overland". ¡ 
Be«!til—Olivares—Rcnielro—Olaso ¡envergadura: la travesía a nado de la conde de Torrepalma, "Saturno". 
L a formación del segundo tiemno fué:;bahía desde la MAgÜale^a a Pedreña. Marqués de San Damián, "La Cachu-
Zamora. Quesada-Quincoces. Pra t s - I ha despertado gran inte- cha" 
Cultos de hoy y de mañana'^";]a^0,"ión paPa x 
* J .tinados y lercianos de S Acm-V-
. ^ por el R p Super.oi; ASU U g 
Ave María.—11 y 12. comidas costea- cf'slí'n 7 salve. (Ganan el JubÜPn pro" 
das, respectivamente, por la fundación :Pn 'a Porciúncula, los que habipn/0"10 
perpetua de don Manuel Jiménez y don mu]Sado, visiten esta iglesia ĥ sf 0" 
Eduardo Aranaz. en sufragio de su pa-!difl noche del domingo.) ms 
dre político don Manuel Chacón. I Religiosas de la Knearnaelón-i 
Adoruelón Nocturna. — San Ramón!10- misa solemne; 12. misa nWda 
Nonnato. i Santuario del Perpetuo Socorro Ir-ín 
('mírenla lloras.—Parroquia de San isjercicioa para loa Caballeiw i, o-
Ramón (P. de Vallecas). jpl'ca Perpetua, predicando el P AmJr 
Corle de María.—De las Angust — 
Escuelas Pías de San Fernando, 
no del Olivar y Parroquia de las An-
gustias (P). De las Tribulaciones y Pazl _ 
interior. Religiosas Carboneras, Plaza ' 
mas a estrenarse, "Una noche en Ara- ael Conde de Miranda. Día SI de agosto.—I.unes.—Santos n 
vaca", "Luisa Fernanda" y "La Quinta- Iglesia Catedral.—A las 9,30, misa'món Nonnato, cardenal; Domingo di 
na", forman el bagaje de Morvno Torro- <"nventual. ¡Val, niño; Paulino, obispo; Cesidio nrt§. 
ba, quien guarda tudas sus ilusionas pa- l'arroquias.—A las 10, misa solemne | hilero, Robintiano. Marcos. Teoüoto Rn! 
ra dar. en ópera, "Fuente Ovejuna", de co2 «^"caclon del santo Evangelio Ifina Anmia. mártires; Opiato. Aidana 
Parroquia de San Ramón (Cuarenta ^Ainado, obispos; Anstides. confesor 
aniver-
;ustias, Religiosas de la Concepción Jeríni ' 
Orato-ULista. 29).-6,30; 9.15; 1 ^ " m l S ^ 
as An- a 12, Exposición. 
f ""«-^".T, -nn.iuca, conresor 
lloras).—A las 8, Exposición de Su DI- L a misa y oficio divino son del 
Lope do Vega. 
' Francamente confieso, nos dice To- v . _ 
rroba, que la zarzuela anda muy rae-y a las 6, santo rosario, preces y re- Iglesia Catedral provisional de M S 
diana. Esto ocurre porque se le ha con- •-•rva. con rito doble de primera clase y color 
cedido demasiado al público, y ahora l'nrioqula de las Angustias.—12. misa [blanco. , 
es muy dificil recoger velas. Desde mis perpetua por lo»* Dienhechores de la pa ¡ Adoración Noeturna.—Santo Tomás de 
Aquino 
ell0S. ¡de «toft : I G L E S I \ S ganó f 
El partido terminó pues con la vlc-l Lo9 nadadores pa ticip t s n lasj Señoritas de Carríón, "La Folie", 54 . ' 
na del Madrid por' cuatro a dos. ¡pruebas tomarán parte también en unos fctfou, - Liberato 
os tanto»» es a oles fueron marcados conclirso^ dtí saltos de trampolín. Premio Prémontré ("liandlcap"): 3.000 ^ 
irés entre los nadadores. 
Campeonato guipuzooano 
SAN S E B A S T I A N , 29. — Mañana se i 
Esparza—Leoncito. Marín—Regueíro 
Olivaros—Hilario—Olaso. 
E l Barcelona derrota al Atlhetlc 
B A K C K J J O M A , 29.—ii.sta tarae ua ha-'celebrará el campeonato guipuzcoano de 
biuo paruuu de lútbol para la inaugura- natación sobre 2.000 metros, mar libre. 
tiun ue la temporada en td Campo de 
las Corts. 
E l Barcelona ha vencido al Athletic 
de tíiloao por cinco a uno. Ha arbitra-
ÜO Madorqui. Mediana entrada. 
Por el Barcelona jugaron Jaguaré, 
Zabalo—Mas, Marti—Dos Santos—Sa-
mitier, Piera—Sastre—Arocha—Cambra 
—Pedrol. Por él ALhletic, loa que ayer 
se comunicó. 
E n el partido se han hecho buenas ju-
gadas. E l Barcelona ha dominado. De 
los bilbaínos, las escapadas eran por el 
organizado por el Club Deportivo For 
tuna. . 
Water polo 
Alemania vence a Austria 
Austria por cinco & cero. 
Combate nulo. 
Motocicijsmo 
Uapeau establece cebo "records" 
mundiales 
E n el curso de dos tentativas recien-
tes efectuadas en el autódromo de L i -
Marqués del Llano San Javier, "Bol nas-Moníhlery, desarrolladas con ti-3m-
d'Or". po no favorable. Rapeau, montando 
"moto" 100 ce, ha establecido los si-
guientes nuevos "records": 
Treinta kilómetros: en 31' 7" 38-100 
(promedio 81 kilómetros 917). 
Cincuenta millas: en 1 h. 1' 52" 51-100 
Agustín Talavera, "Lasarte". 
Caza 
Cfna Interesante circular 
E l gobernador de Madrid ha dirigido 
a los alcaldes de los Ayuntamientos de (P™m"d,.(> '8 kltómelrog OoS) 
la provincia una interesante circular Cien kilómetros: en 1 h. 14 3Ü 90-100 
que dice lo siguiente: '(prorne-ho 80 ki.ometros 430) 
PARIS, 29.-Campeonato europeo del "Teniendo noticias este Gobierno ^ " Z ^ ^ ^ S T ™ ^ 
"water-polo". Alemania ha vencido & <l™ « i algunos pueblos de la p r ^ - * ^ ~ ^ l ^ e ^ n 4 ^ ( 
cía los vecinos pretenden considerar de-| t-,en millas, en 2 h. oo 3-100 (pro-
rogada la ley de Caza de 16 de mayojm^io 79 kilómetros 856). 
TirO de pichón de .1902 y SU reglamento de 3 de julio 
de 1903. mauiíiesto a usted, para que L a Copa Sociedades 
medio 80 kilómetros 831). 
en el triunfo, entre otras razones, por- fi.30; 8; 9; 10 y 12, misas; 8. explicación I María". San Ginés (P) 
que haría falla la bolsa de un Roths- del Evangelio; 11, explicación doctrinal i Parroquia de las Angustias.—7, misa 
child. 'ppr don Tomás Molina. |perpetua por los bienhechores de la pv 
Desde luego sería necesario reorganl-¡ l>""'>í|"¡a del Carmen (C. Aragón, rroquia. 
zar por compMo el mecanismo interior !0)-—9 >' 11. misas. Comunión general. Parroquia de San Ramón íCuaren'a 
del teatro lírico que. como los demás ' " V i : ! H V ' % d ^ M ' ^ \ . , , ^ Horas)-8 . Exposición; 1^ m i n ' j M . 
, , Parr jquia de San Antonio de la Fio- ne; 6 t.. estación, rosar o y proces ón de 
g.neros teatrales, so desenvuelven de un H ^ . ^ 9 l0 13 y 12i mlgas. reserva. 
modo anticuado. Ante todo, hay que or- i-iesia de N. S. de la Consolación.—I Parroquia de la Almiidena.-Emp;pza 
ganizar el coro, ya que la base de núes- 8.30. comunión general en honor de la el Octavario a su Titular. 6.30, rosaiia, 
tras -arzuelas es eminentemente popu- Virgen la Cbnsóláción; 10, misa sb-isermón por el señor Molina Nieto y riTi 
lar. Sería muy útil una academia le co- lemne y bendición papal; 5,30, sermón, -eiv.i. 
ro, como también de baile, pues, aun- Pjerciciop, reserva y salve. Parroquia de Covndonga 'P lianoel 
que las coristas hacen lo que i.'iéi'en 'fflesia de N. S. del Rosarlo.—9, misa , Becerra). Novena a su Titular: 10, mi-
cuando tienen'que'bailar resultan vor- Catecismos: 10, misa cantada; 9, ;sa cantada; 6.30 t.. Exposición, estaróa 
, , , i t v,i n * , D v 12. cen explicación del santo Evan- rosario, sermón a cargo de don Riíioj 
daderamente lamentables. Respecto a los UPl¡0. J J ^ , e|e¿,ci08 con s. D. M. ma- Sanz de Diego, novena. Tantum Ergo.í 
artistas, no juzgan las obras y la mar- niiCIpsíd y sermón por el P. Peña. O. P.;tania y salve. 
cha de la temporada más que por el Iglesia de PP. Asrnstinos Recoletos Agustinos Recoletos (P, Vergara, W).-
papcl que les corresponde en las zar-,<Principe do Vergara. 85).—6.39 a l l . j? a 10. misa cada media hora, 
zuelas. En realidad, los artistas adolé4mlsas: 10. mis^ solemne con sermón porj O.atorlo del Olivar.—9, comunión ge-
cen de un defecto capital, que es la '' i>- García de la P. Concepción: 7 t.Jneral para la Congregación de NnwrW 
egolatría Esto dificulta enormemente trirni,1?l la novena a Nuestra Señora dejSeñora del S. C ; 10, misa solpmne con 
el camino de la zarzuela, encareción-^ Consolación procesión por el inte- S. D. M. manifiesto: 7.30. ejercicios jr 
rior de la iglesia. [sermón por el P. Avellanosa 
lado de Gorosliza, que ha estado muy 
bien. En un barullo marcó el primer goal 
el Athletic por mediación de Bata, pero 
es anulado por fuera de juego. En se-
guida los catalanes volvieron a la car-
ga, y también introdujeron un goal he-
cho por Arocha, que fué anulado. E l 
SAN S E B A S T I A N , 2 9 . - E u el "stand" forma acostumbra 
lo haga público en esa localidad en la Cuatro horas: 302 kilómetros 703 
dola con grandes sueldos, casi siemjre; Basílica de la Milagrosa.—A las 8.30, Religiosas de San Pascual.—Emoi 
ida, que los citados (promedio 75 kilómetros 675). 
de Ulia han continuado hoy las tiradas iCxtos legales continúan en pleno vigor, ^ "record" establecido es el de las 
de pichón, diputándose la importante y sus preceptos deberán ser cumpUdos miHas en ^ ^- 33" 82-100. o sea 
prueba "Copa Sociedades", en la que exactamente, debiendo ejercerse por la a un promedio de 71 kilómetros 402 me-
partitiparon 27 escopetas, en represen- autoridad una eficaz vigilancia para ^ue tros-
lacióu de Sevilla, Valencia, Badajoz y se respeten en toda su integridad y se L,os "records" batidos por Rapeau ha-
San Sebastián. castigue severamente a cuántos inton- siJo establecidos en el autódromo 
Tríuntó el sevillano señor Sánchez Du- ten Vulnerarlos. |tle Brooklands. 
árbitro concede "penalty". Arocha t ira'^n, que mató diez pájaros sin cero. Elj Del celo de los alcaldes de esta pro-
el "penalty", y el portero bilbaíno io!valenciano señor De la Cruz se clasificó.vjneia espero el cumplimiento exacto de 
para muy bien len segundo lugar, matando nueve. [cuanto se previene en esta circular." 
E l Barcelona domina, y a los treinta E n tercero y cuarto lugar se clasífi 
Ciclismo 
Pesos y halteras 
Nuevo "record" mundial 
E l atleta autriaco Franz Janisch, de 
la categoría del peso pluma, ha batido 
.Más Inscritos para la Vuelta a Cataliiña'el "record" mundial de levantamiento a 
Para la Vuelta ^iclista a Cataluña se dos brazos, levantando correctamente un 
han ínceríto 14 corredores. Ahora el to-!peso de 94 kilogramos. 
y dos minutos logra el primer tanto, carón los señores-vizconde del Cerro y 
hecho por Arocha: desde 20 metros en-1 ^rtueta. 
tró rozando el larguero; fué imparable.' Se disputó después la Copa Sánchez 
Cuando faltaban cinco minutos para Durán, en la que tomaron parte 36 tira-
Pi nrimpr ripmnn volvieron n hacerse dores. Ganó el valenciano señor San,. 
d U o s os ' c ^ n ^ Z ' Z ^ T Z ^ n . m.-.t* 12 pajaro., I . asciende a m participantes. I Poseía ^ / ^ A g g * ^ 
toncos un balón bombeada procedente E l - señor' De la Cruz volvió a clasifí- Las nuevas inscripciones son las si-vlee. con una marca de 90 kilogramos y 
del ala derecha del Barcelona, fué In-^^rse en segundo lugar. Iguientes: ^ u , , medl0" 
terceptado por Urqumi y el portero, A l r ^ n i ' c m o V * ' .An.tü.m0f ^ f 0 * ^ - de Ho3U1-i PROGRAMA D E L DIA 
que no se entendieron, y el balón entró Alpinismo ¡ ricdi, pnmapiante V. C Fogueras. |Excurslo,1¡smo 
en la red. Fué el segundo goal. tfli marcha de Ins X lloras de Peñalara; *19' -Marcel Alaurel, trances. 
Termina el primer tiempo con dos a! L a Sociedad PJspañola de Alpinismo 120- ****** Soler' de Valencia- Pri 
cero, a favor del Barcelona. Peñalara anuncia para el domingo 6 de 
En el segundo tiempo el Al l'etlc mar- septiembre su marcha anual por pare-
basados en rivalidades de categoría ar- misa ^ comnnión*cant"ada por la .1. dc la'ila novena a Nuestra ñeñora d« Ann 
tistica. L a escenografía debe también Milagrosa. Exposición todo el día; 6 t..!?azu; 5.30. rosario, sermón por un P* 
renovarse, con un sentido más moder- solemne Vía Crucis. sermón, reserva y;dre Franciscano, novena, Santo Dios, re-
no, menos cromo, sumando colabora- procesión. i serva y salve, 
ciones de excelentes pintores, que los P"í'res Agustinos (Valvcrde. 17).--S30.| • * • 
hay pero que es impo-'ble llegar a ,ni<r> cio conn,n¡':,n y Exposición; 10. mi- (Esf« periódico se publica ron rpnsnr» 
ello; por el exceso de gastos dS otrosh SoIprnno' ben,,:c!ón PaPa1' 5'30- e.ta-1 eclesiástica.) 
sectores. Debo hablar también de la r::~rzrrzz:z^ir: 1 - ' • ' ' "̂ 1 
manía que padecen los autores, ¡ibre- # 
S S ^ ^ ^ á S S ^ r ^ i l a r r i e c w ? C o l o n i a ? A s a m b l e a d e méd icos 
tas, exigiendo la renovación del perso- ^ 
nal para satisfacer ¿us preferencias. Sin * f i h i l o ^ í i o fin 7 z n a M A 
embargo, en el plan que tengo trazado R E G R E S A E L SULTAN D E m l i m l C b "11 L á l O ^ V L a 
para la próxima temporada, los autores] MARRUECOS 
parecen estar de acuerdo con la orga- TANGER, 29.-E1 próximo lunes, a las! ¡'n 
niznción de la compañía." tres de la tarde, llegará a Tánger, pro-: PicJen filie la SaniflílCl 563 1111101'̂  
Estrechamos la mano de Federico Mo- cedente de Francia, a bordo del erueero i i c f I ortral 
reno Torroba. deseándole buena" suerte " ^'^bert". el sultán de Marruecos, que ClCl tStSClO Ccnilal 
en su compaña artística y brindando "Srcsa de su veraneo. E l sultán reci-
con sendas copas de doraín manganilla. ^ínnan,1,!>,rdo • l0S Cuer1I,os diplonlá1tico!Am^n^Tíin ron declarar la x y consular, asi como a los repre.-en'an i enazan con uecuirni 
Joaquín T I IILVA 
E l Spor de Caza y Pesca a la presa 
de Villarrubía de Santiago. 
IL'l. Vicente Serrano, de Valí de Uxó, S. D. Excursionista a Manzanales 
segunda categoría. ' S Puerto do Navacerrada. 
ÍZscuriet, de Valencia.1 ^ s- Gimnástica Española a la Pe-
driza de Manzanares. 
có su primero y único goal por Bata. ja.s mixtas a la cumbre de Peñalara y segunda categoría. 
E l último cuarto de hora fué de domi- regreso, desde el albergue de la Fuen- Antoni0 E 
nio absoluto del Barcelona, que marcó tría. primera categoría. 
los tres último goals, de Arocha. en un Accediendo a peticiones de otras en- * x- X ' de Valencia. , v Ciclismo 
avance personal, de Cambra, que remató tldades de alpinismo y deport'vas, se 12'i- Jos.é Salvador !!tr5n' 
un pase de Dos Santos, y el último goal controlarán también los participantes de 1¿XÓ' principiante, P. V. Vállense. 
lo metió Ramón, aprovechando un pase Como de costumbre, la marcha de lasj 125- Andrés Amaga, de Elbar, se- seo de Carnoen3 Aparte se publican las 
F e s t i v a l n o c t u r n o e n l a 
p l a z a d e M a d r i d 
tes de la Prensa que quieran saludarle 
'En la misma ta; 'e continuará su viaje 
para Casablanca. 
LAS OBRAS DELPÍLAR 
litielga 
de m é d i c o s titulares en toda Es-
p a ñ a si no son atendidos 
ZARAGOZA, 29.-SC ha celebrado uW 
asamblea de médicos l,uil;irie::'.incia;j ue 
asistieron módicos de las Ví0' , 
H 
u 
Lista 201 de la suscripción abierta en ¡¿ara}.OZa Huesca, Teruel, ix'svj.̂ u, 
Jadrld.—Suma anterior. 361.859 pesetas. ^OI.-..- Presidió don Angel San 
Jna señora. 2,5'i; T. María en memoria p^.^jienie de la Asociación Nació • 
Campeonato de Madrid. L a salida se 
dará a las siete de la mañana, del pa-
de Martín. • X Horas será el concurso que mayor gumía categoría, inscripciones. 
' i \ tLb' i . I M i i V.'H.- ,s jnúmero de participantes reúna. L a las- ^ J J ^ ¿ ± ^ e ^ ° r t ^ J ? ^ » pUj.iiat„ 
Cinturón de Madrid. A las cinco y 
media, en el campo de la A. D. Fc-
Perplgnan, rrovíaria. 
francés. 
129. Jacques Grlvere, de Perpignan, 
Puede decirse que las obras del Sta- francés, 
mina entre el Murcia F. C. y el Valen- dium Mctiopolintano ya están termina-1 130. Lucien Fabre, de Perpignan, 
cia F . C. das; sólo fallan los detalles de la insta-1 francés» 
Martín Sucarrats, de Perpignan, 
Los alcaldes que autoricen capeas ce su amiga M . , 3; isabei cobes. 1; una 
Serán destitUÍfiOS famiUa amante d(' la Virgen. 5; Consuelo e ^ ^ i c ^ r í í a b i a r o n también en ia 
ULjUUIK'JS Goicoecbea, 1; J . P„ 25; E . F., 10; Faus- ^e ¡n¿pector provincial de SV** 
v e l ni t ridente aei 
yde zíragpaft doctor 
tino Muñoz, 5; Una sirviente vasconga-
cual pronuncio un d'scui-so^en ^ 
E l A hlétlc de adrid en alleea» u  u u i c , oa IUS- — , T 
„ . Aflll>fln A. MadHri in-ará erípción queda abierta en el domicilio principiante, C. C. San Martin. 
E l Athletic Club de Maund jugara i Avenida de Pl v Margall 5. i 127. Josep Subils, de Perpí» 
sus partidos de la próxima temporada en ^ciai« A\tmua ue 11 y ai<xrta*ii, o. !pañol 
ñ Estadio dé vaiiecas. Carreras de cáleos 128' Pierre Bobo> de { 
fifurcia-Valencla s 5 
E l domingo próximo d a tí se celebra- Reanudación de las prueba* 
rá un interesante partido en la Condo-
No se celebra el partido O. U. (¡allego- ^ i ó níléctrica. Esto permite asegurar 131. 
1 i'-uin-r de Madrid (iue la ^^"ut^c'ón ^ las carreras de francés. 
8 ' * .. ^ galgos se celebrará dentro de la sema- Destaca de esta relación el nombre 
HABANA, 29.-E1 Deportivo Centro na enlI.arUe. !de Maure, que se cla3ificó segundo en 
Gallego ha rehusado jugar el tercero de La3 (|og pistag han quedado en ex- ia Vuelta a Cataluña del año anterior: 
los encuentros convenidos con el Lacing c [euUi condiciones. L a pista interior, Escuriet. gran segundo en la carrera 
de Madrid, habiendo roto el contrato. ^ es la de gSÍ\g(1s tiene ia9 mismas de Faura. delante de Sans. Albiñana. 
Esta actitud por parte del equipo cu™- tiimen^oneg de la antigua. Ahora bien, carretero y el aguerrido equipo de Per-
no ha causado gran malestar entre ¡os ¿.. rea,¡clad e3 ei doble, puesto que lo4pi¿nan, cuya inscripción envía el Comi-
españoles residentes en Cuba. perros p'ieden correr por la pista exte- té de Perpignan. bajo el nombre de 
Se espera que, tanto la Asociación rfor 0 ^ ..dirt track". Esta tiene en -Equipo Houssillonnalse". Lo forman 
Nacional Cubana de Fútbol, como la ^ recta3 dos metros más de anchura Rubiis. Robo, Grivere, Fabre v Suca-
Federación Internacional dirijan una y eri |aa curva3 tre8 metros. rrats. el muchacho de Ullastrell real-
dura amonestación al equipo cubano. Log pÍ30S 3e han hec.ho se<>im sus fi- denciado ahora en Perpignan y Lasgle 
I 3 • • B K 
hracion 
toda t i sp»^ r r ^ un buen repeitorio que ejecutan admira-i^e la Virgen, 5. Total. 365.017.50̂  pesetas. díü0g titulares en blemehte. pero que no puede competir Continúa abierta la suscripción todos tien¿cn que el hecho de (pie 
con la famosísima banda " E l Empastre". loa días, de ocho a doce ce la mañana. 
Dc todos modos obtuvo un éxito; no asi en la Colecturía de la parroquia de San 
la cuadrilla bufa que adolece de falta de ¡Ginés, calle del Arenal. 13. 
gracia. 
Lo más cómico de la noche fué. la 
n desatendidas fardo 
E l gobernador civil 
• cibió afectuodáifté 
sen 1 nte a una r n » - ^ 
ción de cincuenta .a- : :V! l ! ! t '^ .ÍCIU^ 
— r i , l ililí v.,..̂  rotli-iu-• . 
parte "serla", ya c.ue Eduardo Casado ZARAGOZA. 29.—La suscripción P^ra j)ic¡eron entrega de 1 5 e r a n W 
(Flores) y Jo.-é Calvo no tienen Idef de las obras del Pilar alcanza hoy la suma cl.ec.n ios comisioaí doa 'lue " qUe I* 
la profesión a que se hacen llusíonrsfde de 3.810.195.4Ó pesetas. Irecibidas i>-r la C á n i a r a w » ^ ^ i 
E l equipo del Rácing. de Madrid, mar- ne;S L a c¿pá ¿ ^ ¿ ^ 1 ^ del cinódromo Ji¿ (|Ue ya tií-iira inscrito con anteriori-
chara a Méjico el próximo martes. comprende '¿0 centímetros de grava. 10 dad. Los seis muchachos son muy jóve-
lediear.-e. Fidel Cruz, apuntó buen 
sitas, que cultivándolas pueden dajrl 
buen fruto. 
Como final, la cantadora de jotas En-
carnación García y el cantador José Oto 
alcanzaron muchos aplausos. 
cincuenta médicos ddau dos 4ue
fenderán. -...in"; 
• LOCK-OUT" RESUELTO ES W l . ' . ' B . 
^ |nera que ,a Sanidad « « ¿eP¡n^ 
PARIS , 29.—El ministro del Trabajo t-v^ado central e in^e,"f'rt9 moo!C' 
Rigurosa proh 
Suiza epntra Italia de arcilla. 10 de arena y otros 10 de nes v acuden con una moral grandísima. • • ¡ • « • • • • • • • B ^ B l 
B E R N A , 29.—Mañana se celebrará ei tierra; la del motódromo, 30 centíme- alentados por los consejos y la dirección AUTOMATICOS PARA E S C A L E R A S 
"match" internacional entre Suiza e tros de cascote y 20 de ceniza. Ide Mució. Instalaciones. JAIME HUI/.. Arenal. 52, 
Italia. Kn el equipo italiano se alinea- m primer eiilrenamlento i j , , , . , « « • • • • • • • • • • M I ! 
• » i«»orn!,pinnalp«; * , Campeonato de Madrid ran nuevos internacionales. E1 prjmer-í^ntrenamiento en la nueva „ , . ^% r v A «C* CA11. N v< 
N a f a r i ó n P'^a se celebrará mañana, lunes, a las , 36 ^ ^ ¡ í J ^ f ^ " S S O D A S 19. Toledo, tó I N a t a C l O n P la tarde ^ propietarios del campeonato ciclista de Madnd or- -
Campeonatos de España de los galgos clasiticados debeí acudir fran'zad° Por f,- T S T i r . ,n V . . ' . 
De nuevo'se celebrarán en Barcelona a, S.adTum con una media hora de f f - \ ^ ^ ^ l ¡ S ^ ^ m ^ i £ N l G O M U E B L h 
los Campeonatos de España de Nata- ticipanon. IRoza.s-Madrid). ti.l.nos. Costanilla de los Angeles, 
ción. que organiz.ita la l-tdeiación t a- i ^ prtmeía reunión 
tálana de ÑatactíW AmateuR; . gl prógráiña de la primera reunión! • • • • • • • • • • • • H H B l B B l l H B H B l l l l h 
L a Federación Catalana de Natación, oírei.é un gran ¡nterés. De sus sietefi^n'.• y - mv>xssM3»'W*.»*-:-'>''!'~.>•T--",a 
Amateur, organizadora de loa campeo- ue,)g, destaca la final de la Copa de 
- ¡ (pie ciuraoa uesue ei uiu i uc <_.-M.̂  ^j , . ,^^, . , i , - .icium™ " . a ia--
de las capeas |E1 trabajo se reanudará el lunes pró- va ' j . c;on:dad. adapta0» 
^^neiAs de lo. actuales " ^ 
ela.-o médica. can-sa^J0 objet^^S-• viene siendo " J . 
o con la ^» 
ximo. 
L a "Gaceta" publicó ayer la si^iu.'iit. —«• 
'•Primero. Los alcaldes y ^oberna<loi f ^ 
m t i h EL SOLÍfiN OE 
civiles cuidaran del exacto cumpliniif.nto 
¡CpnC ciones de que 
J L U J L v, nt.ida de <iue  tó | 
^¡ón y dependenc ia^ ^ , 
Seyundo. Las corridas de ternas sól.. toada por Francia en Marruecos en to-a,erta p.-,™ todos !olíy- c 
podtán celebraise en circos cu;i-U nidos dos los terrenos. |a j-in lIP que estén "'̂ j ¿•pm'12 
ile fábrica de modo permant-nte. ilebiend.' j^i crucero zarpó para Casablanca, a'aj Uaniamiento que e 
natos de este año. ha fijado como defi- Verano de tercera categoría, que será 
nitivas laa fechas de los P^1^^3 disputada por "Lola IV". "Dory", "Boo-
6 
cion 
de la noche la 
IV Peregrinación Nacional Española a Lourdes 
1 9 - 2 5 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 1 
Itinerarios desde Madrid ¡4aragoza-Canfrano y San Sebastián 
P r e c i o s d e s d e 9 0 p e s e t a s 
Pidan folleto. Pl y tbirgall, 12. Madrid. Junta Nacional Española de Pe-
regrinaciones. Teléfono I33a0. 
o-î wf n'nrí iiíiTiMlilMiWllWilllíi iiiiliililllii i i 'r?*- ^ : - ' 
LM.tmt.cm****** ta********** 
aju-tarse, en cuanto a dimen.-iones .V;de- |as sê g de la tarde 
más req usitos, á lo.= pieceptos leiii. uli 
res de esta materia 
Teicero. Los gob?rnador?.3 cívile? «ro 
cí-duán a la Inmediata dcstitu.'ión d p̂ lw orden, resultase hrrida o muerta a.-
IQS alcalde-- que autoneen la cplebrudón «un • peraóna, el «obernador avil Jo pMi. 
de caneas en plazas y calles dfe las .p" drá inmediatamente en ctónoclmtento aej 
blacioiie:- o corridas de toros en lócale* ministerio tlsenl, a fin de que este, M iy 
(]ue no reúnan las condiciones maread • estima oportuno, proceda a cxig-; 
•-•n el apartado precedente. los Tiilv.r.nVs de í"8"01* ,as .^pJ0^1 
Cuarto. Si en lo? e.--|- • •! •'••Milns qu-- • i ' • i --u- ;uidi-! i e ' 
celebren'/conl^ayiníc» Jo 10 di ¡'ii..- h <• •'; , -. ; V ''''' • -1 
! . . • : 
Recwr':o. c onte^ 
. • • n t - de la * ™ ^ Z n l * * * * t 
).,n iniciado un ^ [ ^ L t * ! * * * I 
nLstmtivo contra ,a ^ '^do *.fl 
cien do disfrutar >' f_ del 
los luneionarios similar^ 
_Aflo XXI.—Núm. 6.895 
E L D E B A T E ( 7 ) Domlngro 30 de aposto de ttW 
I n f o n n a c i ó n C o m e r c i a l y f m a n c i e r 
Cotizaciones de ayer 
--acó8 • 
5ÍÍC» 











,135.843.45 pesetas; oro en el extranjero, 
I aumento de 970.727; descuentos, alza de 
¡43.792.993; cuentas de crédito, menos los 
créditos disponibles, alza de 2.321.785; 
cuenta de créditos con garantía, menos 
los créditos disponibles, baja de 22.292.553. 
E n el pasivo: Billetes en circulación, 
baja de 74.744.200 pesetas; cuentas co-
or,r rricmtes, alza de 21.437.775; cuentas co-
'̂̂ ó Irrientes. oro. alza de 3.012; depósitos, al-







B 0 1 . S A D E L O N D R E S i R e S „ m e n semanal de Madrid 
» • 53 45; francos, 12Ó,'JQO; dola-
pe*6!??'. belgas, 34,86; francos suizos, E l tono general del mercado, y hasta 
rw- floVineí, 12,055; liras, 92,925; mar- ci curso de los valores, ha sido casi igual 
J^;J^S; coronas suecas, 18,155; dañe-al de la septena precedente, pero 2018; coron»a -u*v,~-, ai ae ia septena precedente, pero en 
^ I8.I'5: ^ ' ^ n i I h ^ r ^ I M 9 3entido ^verso. E n la semana anterior A . 4̂ 60' coronas checas, l e í , J . i . . . , 
,!triaC fl^landes'es, 193; escudos portu- Pudieioni d.ls.tm8:l.lir!e tr?s dias P"™™* nn- dracmas, 375; lei, 817; mil- de orientación al alza, de sostenimiento, 
fCtstS' 1/32; pesos argentinos, 32 1/8; ide relativa abundancia de dinero; y el 
ríis- 5 22,'50- ; resto de la semana, sesiones de calma, 
^mpjay^ 'un gheiin 5,75 peniques; de retroceso en las cotizaciones. L a se-
^ u j i ' u n chelín 2,75 peniques; Hong- mana que hoy cierrat presenta 
r ¡ ¡ r t i ¿ peniques; Yokohama, dos che- m¡smas caracterist¡cas. pero invlrtiendo 
JJeí,' 13/32 peniques. el orden. Tres días de depresión, en que 
BAXCO D E ESPAÑA ^ cristalizó la tendencia incierta de fln de 
AetíTO.—Oro en CaJa' 2.275.723.749,12 semana, y que podían considerarse co-
« etas: corresponsales y Agencias delimo una sim le continuación de aquélla; 
1̂  .« «i extranjero, 256.010.957; pla-l , j - , . ^ 
^?,fi?516373; bronce por cuenta de iy .^ lo3 estantes dms, el mercado bur-
Pnda '2 874.708,96; efectos a co-¡satl1 recupera posiciones y recobra el as-
ía H „ ei día, 16.601.304,79; descuentos.iPecto de bonanza que produjo tan gra-
^L^gSO.W;'pagarés del Tesoro, ley ¡tas esperanzas. 
de"agosto de 1899, 87.910.355,74; po- Dos diferenclag) sin embargo, existen 
^ f i o n i S l s . 8 2 d 1 6 . 1 C m m ^ balance semanal, prescinciendo del 
108 S de crédito con garantía, me-:orden cronológico de las sesiones. E n 
rréditos disponible;s. 1.657.967.918,59; |Primer lugar, si bien los días de depre-
D05 ré9 de préstamos con garantía, sión presentan las mismas caracteristi-
M0(4 052,75» otros efectos en Cartera, cas y el mismo alcance que los de la 
ij'áOl 8154°; corresponsales en España, semana precedente, la tendencia alcis-
«531 457,31; deuda amortizable al 4 por:ta no llega a registrar cuantitativamen-
¡00 = 1928, 344.474.903,26; acciones de le laa mismas mejora3 que aquélla, y no 
!, Compañía f"1'™™*™™*** recompensa al mercado de las pérdidas 
fl^AnOOO' acc ones del Banco de Esta-. . , _ , _ . __. 
1 ¿rMarruecos, oro, 1.154.625; accio-1 exPerimentadas- De a(lul ^ en deflni-
del Banco Exterior de España,|tiva. el resumen de la semana bursátil 
i non 000- anticipo al Tesoro público, ley | no ofrece el saldo optimista da hace SJl* d'a Íulio de 1891, 150 000 000; bie-iocho días. 
Bei inmuebles, 35.741.464,43; Tesoro pú-| L a segunda diferencia es, en cambio, 
bllco, 12.562.254.12. Total, 7.040.341.754.22. ¡a favor de este último período, y es-
psaivc-Capital del Banco, 177.000.000; tnba en la tendencia favorable con que 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de semana 
SfUiÓD, 18.000.000; reserva especial, ba-,01"^ la semana. 
«Tercera y séptima de la ley de 29 de| Toda3 esta3 notas pueden verse re-
diclembre de 1921, 18.000.000; billetes enrejadas, por ejemplo, en los valores fe-
eirculaclón, 5.219.620.175; cuentas corrien-irroviarios, y más concretamente en Ex-
tíi, 1.038.741.158,17; cuentas corrientes enlplosivos, con operaciones en todas las 
ô', 403.426,67; depósitos en efectivo, sesiones. Explosivos abrieron la seraa-
«18.821,37; dividendos, intereses y otras ¡na al cambio de 596; el martes cotizan 
obligaciones a P^ar , 75 3 4 ^ ^ a 590, y el miércoles llegan al punto 
nanclas y pérdidas, 28.772.904,22; diversas 
cuentas, 422.637.981,25; Tesoro público, 
101,572.844,95. Total, 7,040.341.754,22. 
« * * 
se cifra en siete puntos para Alicantes 
y Nortea. 
Una de laa causas, quizá la más Im-
portante, de la animación que el mer-
cado ha experimentado a última hora, 
ha sido la abundancia de dinero que 
han tenido las dobles, sobre todo, pro-
cedente de particulares. Esta abundan-
cia dió al negocio un aspecto más alen-
tador, e hizo que subiera un poco el 
¡tono de la Bolsa. E l volumen de las 
operaciones diarias, no ha sobrepasado, 
sin embargo, el corriente. Son raras las 
sesiones en que se registraban valores 
cotizados a más de un cambio; han pa-
sado a la historia aquellas en que de-
terminados valores registraban ocho o 
'diez cambios. La multiplicidad, que aho-
ra puede llamarse perfectamente dupli-
cidad, se ha limitado casi exclusivamen-
te a las operaciones a término. 
Como efecto de esta abundancia de 
dinero, las dobles han abaratado algo. 
La liquidación de fin de mes se presen-
ta con bastante facilidad. • 
No cabe negar la influencia que en 
la orientación favorable del mercado ha 
tenido la méjora constante que experi-
menta nuestra moneda. 
E n fondos públicos, la clase que re-
gistra más regularidad en sus cotiza-
'clones es el Interior, que ha cotizado ope-
raciones en todas sus series, en todas 
las sesiones de la semana y a un mis-
mo cambio: 61.25. E l 5 por 100. 1917. pier-
ide un cuartillo; 15 céntimos el 1927. sin 
impuestos; 20 el 1927, con impuestos. Las 
restantes deudas no varían. 
I Los bonos oro señalan una trayecto-
ria accidentada. De 162,50 llegan a 161, 
y cierran a 160, con pérdida de dos pun-
tos y medio. 
Completamente desanimados los valo-
res municipales, y sin variación en las 
poquísimas operaciones realizadas. E n 
valores especiales, las Cédulas Crédito 
¡Local 6 por 100 pierden un punto, y las 
Interprovinciales 5 por 100 registran nue-
vos descensos, con abundante oferta. 
Continúa tan solitario como en la se-
mana anterior el Banco de España en 
jel corro correspondiente, con la particu-
laridad de que se inscribe con pérdida 
de dos enteros. 
| E n el grupo de valores eléctricos, lot 
más sobresaliente es la pérdida de la 
€ \ Sevillana de Electricidad, que. a 98,50 
O pierden 17,50 puntos, sobre el cambio! 
precedente. Las Chades acusan también 
|pérdida de 25 enteros. 
I A las pérdidas a que antea nos he-' 
mos referido en los valores ferroviarios, 
i que cierran a 211 y 206, AllcanU y Nor-l 
ites. respectivamente, dfbe añadirse ell 
abandono de tres puntos por parte del 
¡las acciones de Metropolitano, que que-| 
!dan a 135. Las mineras apenas han sl-| 
'do tratadas. E n Monopolios, flrrnes, coni 
¡alza de dos puntos Petróleos, y con baja, 
de uno Tabacos. 
No ha sido tan halagüeña esta sema-
na ^para las obligaciones ferroviarias, si 
jblen han mantenido su favorable orien-
tación. Las Alicantes primera hipoteca,] 
pierden cinco enteros de la gannnria que i 
habían adquirido, y cierran a 266. 
E l mercado de monedas ha mante-' 
¡nido para la peseta la tendencia de la 
semana anterior, y aunque al cierre la 
mejora experimentada en los siete días' 
¡no alcanza las mismas proporciones que| 
iel sábado, día 22, no es tampoco como' 
para despreciarla. De 54,80, la libra fué 
retrocediendo paulatinamente, hasta que-
jdar en 53.85. E l gobernador del Banro 
ha manifestado reiteradamente a la Pren-
sa, que no se han puesto en práctica 
ninguna de las medidas estudiadas, cu-
yo solo anuncio habla sido eficaz en la 
'marcha de la peseta. Lo más saliente de 
i la semana, sobre este particular, ha sido 
¡la noticia de que el Banco formulará ob-| 
'servaciones sobre el plan monetario. 
Hasta ahora sigue permaneciendo éste! 
'en el secreto oficial más absoluto, i l¡ 
bien han abundado las conjeturas, y al-| 
!guna de ellas ha tomado visos de pro-! 
j habilidad. Se ha vuelto a Insistir en la ¡ 
movilización de oro, que, según manl-l 
¡festó hace unos días el gobernador del' 
Banco de España, seria, en todo caso, 
"un simple desplazamiento". 
R A D I O T E L E F O N I A E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Programas para hoy: 
MAUKIU, Inion Kadio (£. A J . 7, 424 
5).—« "La Falabra".—14.30, «jampa-
ronflrmnc'ón de nombramiento».—Los 
nombramientos provisionales de Maes-
Itros y Maestras que se publicaron al 16 aa. Seftales horaria». Bolsa ds contra-;de junio los s9. 
ML Conclerto.-19. Campanadas. -Mu-, do pubiicados el 03 del ŝmo mes se 
de baüe.-üO.SÜ. Fm.-^A ^Parm-lconfirniaron en la ..Gaceta" de ayer por 
Sertaies horaria» -¿J.JO. lran6miSKffliórdene6 del 26 del e c0rri6nte. 
concierto de la Banda Municipal. —1 cni-m< 
J.au, Cierro de la Estación. 
» • » 
Pf 9 H H ?! B ' in i in iv i i i a i i i n 
máximo de la baja, 582; el jueves re-
accionan, y se hacen a 585, y el viernes 
cierran a 590. E s decir, entre los tipos 
Comparación con el balance de la 8e-!de aPertura y cierre existe una dife-
o m precedente: rencia desfavorable de seis puntos, di-
Del activo: Oro en Caja, aumento deferencia que, tras una marcha análoga. 
E l Banco Hipotecario de España, con 
objeto de favorecer a la pequeña propie-
Idad, ha acordado dar preferencia en el 
¡despacho a las peticiones de préstamos 
¡inferiores a 20.000 pesetas y en la última 
[sesión su Consejo de Administración 
¡acordó destinar a los préstamos Indica-
idos una cantidad que excede del millón 
de pesetas, sin perjuicio de continuar la 
concesión de préstamos de carácter ge-
neral y en particular de los destinados 
la le construcción de viviendas para con-
tener el paro obrero. 





44,125 44,10 44 
64,70 61,65 54,55 
11.2525 11,2425 11,22 












43.45 — 0,775 
53..S5 — 0,95 
11,0723 — 0,20 
2.63 — 0,043 
se atiende una reclamación, 
la presentada por doña María de la Con-
cepción Vidal para la escuela de Gara-
. u Ibolos (Lugo), pues la Sección adminis-
W ^ S T S * . ? ^ e.l ^ 3l: L r , «-rativEi no había cursado oportunamen-
MAmuii Lnien IUMIIO (tí. A. J 7, 424 tí> gu expcdiente de reingreso, 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as- J ' , 
ironómico. Santoral. Kecelaa culinarias. E1 no haber mas variaciones en los nom-
12, Campanadas. Cotizaciones. Bolsa ae bramientos al ser confirmados, nos mues-
irabajo.-l2.15. Seftal̂ s norarlas. - 14,au,!tra L(lue si b,e" Por la3 circunstancias 
Campanada». Señale» horanas. Boletín retrasado un poco, también es 
melcorolARico. Bolsa de contratación. Con- verdad se ha" hecho muy bien y nos 
clcno.-lft.óS, información teatral. Indice complacemos en hacerlo constar, 
de confcrenclas.-ltt. Km.- l» Campana-, -Continúan el estudio de las recla-
aas. Bolsa. Cotizaciones ^ mercanciH».'maciones Preferadas contra las propues-
Charla de José María Raté». Mü»ica de tas por cuarto turno, pues ya están * » 
balle.-20. Noticias. Música de baila, - ¡ c e l t a s las del tercero, referente a los 
¿o 30 Cierre consortes y que seguramente se publl-
* Ka'dlo España (E. A. J . 2. 424 metro»).-Icará mUy Pronto-
Ue & a 7 de la tarde: Sintonía. Canciones' Oposiciones da Inspectores.—El segun-
de diversas reglones españolas. ME1 Eco do ejercicio de las oposiciones a plazas 
•le Medina". Mitsica de baile.—Noche: de de Inspectores de Madrid y Barcelona 
10 a 12 y media: Sintonía. Proprama »or- que debía comenzar el 15 del próximo 
presa. Música de baile. Noticias. Cierre. mes de septiembre se ha retrasado has-
r ^ - ta los primeros días de octubre. Opoiv 
S a S H a n a a B a S i a tunamente se anunciará la fecha y la 
¡rr g~\ in i • f\ •>» ja <r_* hora en que se verificará. 
O \ 3 %3 W* SU. A * d L / \ para tomar parte rn los cursillos.— 
Los que deseen ingresar en el Magiste-
fk g \ € ^ ^ 5 S S ^ 1 M r'0, acudiendo al actual cursillo, necoM-
^ 1 W 8 ^ 8 tan tener el titulo de Maestro de Primera 
Convocadas 78 plazas en Fomento. 75 enseñanza, o el de Licenciado, habiendo 
en Economía, 18 en JusMcla. número .11- aprobado en este caso la asignatura de 
mitado en Radioteleurrafi^ y 200 en el Pedagogía y la de la Historia de la Pe-
Banco de España. Para prospectos y pro- ¿agogía en una Escuela Normal. Aun-
gramas oficiales, que regalamos, "Contes- qUe en el decreto dice en singular la 
taclnncs" y preparación, diríjanse arasignatura de Pedagogía, entendemos 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS. 23.!nue son los dos cursos de Pedagogía aun 
y P U E R T A D E L Sv A 13. MADRID |ge «tudian en las Normales, 
éxitos: Kn los cuatro primeros Cuerpos.i E8 ia primera vez que se admite a 
«htuvlmos el número í. e Inaresados ^ ejercicios de ingreso en el Magisterio a 
todos lo alumnos y .,n el Banco, pan*ipergonas ^en&6 a él y sin el titulo de 
n preparados, 2o placas. Tenemos "Resl maestro. Disposición que, en general, ha 
dencia-Internado . ¡causado disgusto, pues ya eran muchos 
los que teniendo el título deseaban In-
gresar. E l año pasado solicitaron las opo-
siciones 10.500, y al abrir ahora el plazo 
seguramente pasarán los aspirantes de 
13 001 para 4 000 plazas como máximo. 
Deberán los aspirantes tener diez y 
nueve años cumplidos y no llegar a los 
cuarenta el día 27 de agosto, fecha de 
la convocatoria. 
No estar incapacitado para ejercer 
cargos públicos y no padecer enfermedad 
contagiosa. 
Noticias varias. — Los Consejeros de 
Instrucción pública que residan en Ma-
drid y los secretarlos de* la Sección del 
Raneo de España >>1 cupón venadero di- Pleno percibitán las dietas de 23 pese-
cho día d« las cédulas hlpotocarlAS dfel tas por sesión. Los consejeros que resl-
5 por 100, por un liquido de pesetas Idan en provincias percibirán por sesión 
11.28 por cada uno I dietas dobles a las señaladas para los de 
También satisfarán tas cftdula» del fSiMndrid. 
por 100 amortizadas en •! sorteo de prl I —Se ha ordenado a los Consejos loca-
mero de junio último, « ranón de pe- lies la creación de cantinas escolares en 
«etas 4S)7.053 por cédula, dí-duoldo im .todas las Escuelas que sea posible. Se 
pu,lsto- Isostendrán con las consignaciones de! 
.Estado de los Ayuntamientos y donall-
¡vos particulares. 
—Se ha aprobado el proyecto para la 
Iconstrucción en León de un ediflelo des-
tinado a Escuela Normal de Maestros 
con la Graduada aneja, siendo el presu-
i puesto de 181.027,54 pesetas. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Donativos recibidos para los dos casos 
publicados el día 14 del actual. 
Clotilde García Cosa, viuda, anciana, 
acaba de perder a su marido que murió 
en el Hospital. Tiene a su cuidado dos 
hijas y cinco nietos. Vive en la calle de 
la Abada, número 19. patio, en la mayor 
miseria. Su esposo era el repartidor más 
antiguo de E L D E B A T E . Llevaba iiecl-
sélfl años en la casa, sin faltar nunca. 
Suma anterior. 
Un nombre de una difunta . 
Una devota de San José ..... 













—María F . Castillo, viuda y snclana, 
fs una pobre mujer que padece del co-
razón y está enferma del hígado. Se de-
dicaba a coser, pero se ha quedado casi 
•riega y tiene la máquina empeñada, co-
mo casi todas las ropas. Esta anciana 
vive en la calle de Carretas, 31, y está 
desahuciada del piso por deber cuatro 
m^ses. La situación de esta señora es 
verdaderamente apremiante, por carecer 
de todo. 
Pesetas 
esfiGo w m m n be m 
Pago dfil cupón ár las cédulas 
del 5 por líKl 
Desde el día priruoro de septiembre 
próximo. 8e satlsfarA en las Cajas de es-
te Hanco y en toda» laa aucursales de 
Suma anterior.. 37.50 
M. L 50.00 
J . M. O. 8 5,00 
Un católico 37.50 
F.n nombre de una difunta 2.50 
l'na devota de San José 2.50 
M. R , 5.00 
un lector de E L D E B A T E f>,00 
Soma 145.00 
-R'-giTH",'liii!'|!iii!|;!ii;winii:!!|riiiiiiVi«i|¡¡:i!:i¡:v 
f A I R P P I A Bujías esteáricas. 
tut^AXA^v jabones morenos. 
Exigid siempre asta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono 33ÍMU 
fii;i:g!iiii|!!iiii;iiiiB !̂a:;:i!iiiiiiBiii!iB.i¡iiifli!iii|!iiiiB::!iiiiiiiigiii[i 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r i n e n ; M . - M A D R I D ~ 
:::::::: 
i 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E 
C O M P R A D O R E S - G A R A N T I A I N D E F I N I D A 
S E R V I C I O F O R D 
D E V E N T A J A S 
U N I C A S 
3 . paga PC r e a t a los de l u & é 
en los q u e b a s a r é us ted la c o m p r a d e su C a m i ó n : 
a g a r a n t í a de los d e m á s c o m p r a d o r e s en ind iscu t ib le m a -
yoría, a t e s t i g u a n d o con su c o n t i n u a d a preferencia el ser-
vicio q u e h a n o b t e n i d o de su a d q u i s i c i ó n ; 
— l a g a r a n t í a de l os fab r i can tes , p a r a responder a us ted 
s i e m p r e de t o d o m o t i v o inicial q u e p u d i e r a per jud icar el 
m á x i m o r e n d i m i e n t o de su u n i d a d ; 
— l a g a r a n t í a de los Agen tes en o r g a n i z a o a rea, q u e a s e g u -
ren a us ted t odas las fac i l idades apetecib les p a r a p r o t e -
ger el f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l y económico de su C a m i ó n 
en t o d o l u g a r y en t o d o m o m e n t o 
Y E S T O S T R E S P U N T O S D E A P O Y O L O S O F R E C E A U S T E D E L C A M S O N 
r o m 
BABCtLONA 
11 V ^ ^ » V ^ g j j ^ F O T 
MOMO^LANO TftIMOTC 
C O N S U P R E M A C I A I R R E F U T A B L E S O B R E C U A L Q U I E R O T R O C A M I O N 
I n fó rmese ( m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e c o m p r a d o r e s , 
g a r a n t í a i n d e f i n i d a , o r g a n i z a c i ó n e x c e p c i o n a 9 
S e r v i c i o ) , . , h a g a su estud io . . . y c o m p r a r á us ted u n F O R D . 
S U C A M I Ó N F O R D P U E D E A D Q U I R I R L O A P L A Z O S 
Los productos Ford gozan de g a r a n t í a indefinida. Todo Agente ford autori-
zado c a m b i a r á cualquier pieza en que se compruebe defecto de construcción, 
y cu idará asimismo de desmontarla y montarla d £ nuevo sin gasto alguno 
para el propietario. Esta g a r a n t í a se aplica en cualquier momento de la vida 
del coche y debe uited exigirla por escrito «I idquirlr tu coche o camión. 
• 
Dom'tjgo 80 de agosto de 1931 (8) E L D E B A T E 
E l p a ñ u e l o d e L o l ó 
Sentada cerca de la ventana, a t ravés de cuyos 
cristales penetraba en el reducido y humilde cuarti-
to la claridad triste de un día de invierno, doña Ele-
na con la cabeza echada hacia a t r á s y las manos blan-
cas y pequeñitas, como las de una niña, abandonadas 
sobre la labor que tenia en las rodillas, permaneció 
asi un rato, sumergida en una penosa meditación. 
El motivo de su tristeza no era, en aquellos mo-
mentos una de esng heridas profundas y terribles del 
corazón, pero sabido es que hay otras penas mez-
quinas, insignificantes y hasta pueriles a los ojos de 
los demás y que, sin embargo, bastan a ensombrecer 
y perturbar, de momento al menos, una existencia 
metódica, sin complejidades y bien ordenada, como 
lo era la de doña Elena. Se trataba de que aquel 
año y por primera vez en el transcurso de muchos, 
doña Elena carecía de dinero para ofrecer a su ami-
ga de toda la vida doña Hortensia el modestísimo 
ágape el primer día de Navidad: almuerzo íntimo y 
fraterno de las dos ancianas, al (fue doña Hortensia 
acudía desde las alturas de Cuatro Caminos, donde 
vivía en un pisito barato, para gustar el placer de 
la reunión, a la que servía de pretexto la modesta 
comilona sin la cual, ta l vez las dos amigas hubie-
sen concluido por perderse de vista probablemente 
de no haber contraído ambas el hábi to de reunirse 
en esa fecha cada año y por espacio de un cuarto 
de siglo, con la apa t ía de la edad y los achaques 
propios de la vejez, les hubiese faltado valor para 
franquear la distancia que las separaba, un viaje 
casi, puesto que doña Hortensia vivía, según hemos 
dicho en Cuatro Caminos y doña Elena en el Pací-
fico, al otro extremo de Madrid. En esas condicio-
nes, es indudable que esc almuerzo tradicional de 
Navidad era el que habr ía evitado que se rompiesen 
las ligaduras sentimentales que las unían en nombre 
del pasado, de im pasado que era todo lo que en 
ellas quedaba; el mutuo recuerdo de sus juventudes 
desvanecidas, aunque siempre añoradas.. . E l año an-
terior lo "tocó" ofrecer el almuerzo navideño a doña 
Hortensia, este le "tocaba" a doña Elena. Pero, ¡oh 
fatalidad!, este año doña Elena, y en los últimos me-
ses precisamente, había visto disminuidos sus ingre-
sos en dos aspectos. Por una parte, había perdido 
la colocación de señora de compañía de unas mu-
chachas, que le dijeron que se marchaban fuera, 
aunque en realidad se t r a t ó de un despido. Les re-
sultaba con demasiados años, la pobre doña Elena 
se cansaba, se ponía indispuesta a lo mejor, y cogía 
en invierno unos catarrazos con unas toses y unos 
estornudos muy desagradables..., en ñn, la despidie-
ron. E l otro fracaso, también fué doloroso. Doña 
Elena bordaba y vendía la labor en una tienda del 
barrio. Poco dinero, unas pesetillas, pero otra ayuda 
con la que hacía meses no contaba tampoco. La tien-
da cambió de dueño y pasó a ser de comestibles. 
De esa manera dofia Ele-
na tuvo que vivir con la viu-
dedad solamente, y con la 
esperanza de lograr otras 
ayudas. Tal era su situa-
ción económica, la antevís-
pera del almuerzo famoso, 
que este año le "tocaba" a 
ella. Y de ahí su preocupa-
ción, su ensimismamiento, 
su angustia... ¿"Qué hacer? 
Doña Elena sólo disponía en 
aquellos instantes de una 
cantidad irrisoria para "aca-
bar el mes", y eso no desayu-
nando, no comiendo a me-
diodía m á s que un par de 
huevos pasados por agua, y 
no cenando más que café 
con leche. ¡Imposible adqui-
r i r lo indispensable para la 
modesta comilona del pr i -
mer día de Navidad! Y por 
otra parte, ¡qué pena y 
qué... vergüenza! Hacer ve-
nir a au amiga de tan lejos, 
con lo que semejante cami-
nata representaba p a r a 
ella, para su reuma y sus 
tobillos hinchados, y luego 
no poder ofrecerle... n i un 
bizcocho. ¡Imposible! Doña 
Elena tenía que procurarse 
a todo trance algún dinero. 
Pero, ¿cómo? ¿Yendo al 
Monte de Piedad?... SI; pu-
do haber sido eso una solu-
cinn para dofia Elena, pero... 
en otro tiempo. Ahora nada 
le quedaba que empeñar. Ha-
cía dos años que sus modes-
tas alhajas heredadas, ha-
bían seguido "ese camino" 
y en el Monte continuaban 
eternamente. No se habían 
perdido, porque doña Elena 
ge impuso como un deber 
imprescriptible, renovar cada año las papeletas, aguar-
dando siempre que un ingreso inesperado le permi-
tiera rescatar sus joyas queridísimas, pero tal ingre-
so no llegaba nunca... y, por lo tanto, las joyas a po-
der de doña Elena tampoco. 
De repente, doña Elena, que continuaba inmóvil y 
pensativa, fijó la mirada en el sólido, grande y viejo 
armario de caoba, que tenia enfrente. A esa mirada 
•la acompañó una sonrisa de triunfo. ¡Su abrigo! Em-
peñar ía su abrigo, aunque eso para ella y en... di-
ciembre, suponía una verdadera heroicidad... Sin em-
bargo, al examinar minuciosamente la prenda, el op-
timismo de doña Elena se ensombreció un poco... El 
abrigo, que hacía tres años le había costado sus bue-
nos quince duros, resultaba de hechura antigua, y 
además deteriorado por el uso, cuyas señales, pese 
al cepillo y la bencina, no había modo de ocultar. 
• Lo aceptar ían en el Monte o en las casas de prés-
tamos? ¿Dar í an algo por él? ¡Veremos!, se dijo 
doña Elena suspirando. En seguida buscó un perió-
dico, lo extendió-sobre la mesa, envolvió en él el abri-
go y cogiendo el paquete se fué a la calle, no sin 
haber buscado primero en el baúl, una capa antiquí-
sima, que echó sobre sus hombroa. 
n 
A l salir del portal doña Elena sintió en el ros-
t ro el latigazo del viento, un viento duro y frío. 
Echó a andar de prisa, todo lo de prisa posible para 
sus piernas débiles y su respiración corta, pero auu 
así la humedad helada penetraba hasta sus hue-
sos, haciéndola temblar. Brumosa y sombría la at-
mósfera, bajo un cielo bajo y plomizo, daba la sen-
sación del anochecer, aunque apenas eran las cuatro 
de la tarde. Doña Elena caminaba sin aliento y echa 
un rebujo en la capa, cuando de pronto, y a pocos 
metros de la Glorieta de Atocha, uno de sus pies 
tropezó un objeto brillante y relativamente volumi-
noso, que había en la arena, A doña Elena, con la es-
casa luz y su mala vista, no le fué dado distinguir 
bien aquel objeto, l imitándose a recogerlo del suelo 
y a ocultarlo discretamente... sin detenerse a mirar 
lo que era. E l examen lo efectuó más tarde, apro-
vechando el alumbrado esplendido de unos grandes 
almacenes con entrada libre, a donde se encaminó 
y donde penetró con tal fin. Allí pudo comprobar que 
el objeto hallado era un bolso de oro, de malla de 
oro, en cuyo interior había distintas piezas de toca-
dor, Igualmente de oro todas y cada una con bri-
llantes. Extasiada, petrificada, por la suntuosidad del 
hallazgo, doña Elena fué contemplando sucesivamen-
te un minúsculo frasquito de sales, al que servia de 
tapón, una gruesa esmeralda; una polvera diminuta, 
constelada de rubíes; un espejo con marco de oro 
cincelado, que era una maravilla; y, por último, una 
bolsita, también de malla de oro, cuyo cierre lo 




sita habla varios billetes de Banco y algunas mone-
das sueltas de plata. Admirando todo aquello, doña 
Elena se sentía penetrada poco a poco de la tr is-
teza hostil, que los pobres, loa desheredados, experi-
mentan ante esos alardes Irritantes de lo superfino 
y al contemplar ese lujo exagerado, que afrenta a la 
miseria y dirlase que goza haciendo patente las In-
justicias sociales... Por ejemplo: ¡si la pobre anciana 
desvalida que encontró aque-
l la ,1oya, hubiese poseído la 
mitad de lo que aquel obje-
to frivolo e inútil valía!... 
Con menos aun; con el va-
lor de una sola de aquellas 
piezas de oro macizo con-
tenidas en el bolso de oro, 
no se hubiera visto obliga-
da a sacrificar su única 
prenda, esc abrigo decen-
te, para gustar una de sus 
rar ; | i , candorosas e inocen-
tes alegrías a lo largo de una 
existencia trabajosa y mi -
serable... Y hubo un momen-
to, de segundos nada más , 
en que doña Elena sintió la 
tentación..., pero en seguida 
sintióse avergonzada de sí 
misma y su pasado de ver-
dadera señora, cristiana, de-
licada y altiva, se impuso. 
Nadie la habla visto. ¡Ña-
dí! Podía impunemente ha-
berse guardado la joya, que 
representaba para ella una 
fortuna, una liberación del 
hambre y del trabajo duran-
te a lgún tiempo, al menos. 
Sin embargo, dofia Elena, 
apretando contra au pecho 
la magnífica alhaja, salió a 
la calle, in terrogó a un 
guardia y se dirigió precipi-
tadamente a la Comisaria. 
na honrada, cristiana y digna, y el haber proporcio-
nado a usted este placer es m i recompensa. 
Loló se desconcertó un poco al oír ese lenguaje en 
boca de "una infeliz" tan cargada de años, como in-
dudablemente fal ta de recursos... y ahora intrigada,' 
observó aquel tipo, que la causaba curiosidad y sor-, 
presa. 
F u é no la aturdida, un poco loca, Loló, feliz y v i -
m 
Nunca había puesto los 
pies doña Elena en un cen-
tro policiaco, y por eso sintió tanta emoción al 
entrar ahora en la Comisarla. Un ordenanza le pro-
puso que se entrevistase con el inspector de guardia, 
pero ella, balbuciente, insistió en que deseaba hablar 
con el comisario en persona. Lo logró, al cabo, y 
previo un saludo en el que el azoramiento la hizo 
tartamudear y asignar el tratamiento de "vuecencia" 
al comisario, puso en sus manos, con prisa, el bolso 
de oro. E l comisarlo, previa una mirada sostenida y 
escrutadora, "mirada profesional", habituada a des-
cubrir el fondo de las, almas y de la,s intenciones, se 
dió cuenta de que aquella señora venerable, lo era, 
no sólo por sus años... 
—-Siéntese—le dijo afable—y d ígame por qué viene 
a entregar este bolso, que por cierto vale muchos 
duros... 
Doña Elena, m á s tranquila, m á s serena, refirió el 
caso, mientras el policía escuchaba conmovido... Lue-
go le dijo: 
— E s t á bien, e s t á muy bien, esto que usted ha he-
cho... Se trata de un acto meritorio, y dadas sus cir-
cunstancias personales, de un rasgo hermosísimo, no-
bilísimo. ¡Permí tame que la felicite, señora! 
Se disponía doña Elena a contestar, cuando de 
pronto i r rumpió en el despacho una muchacha, una 
señori ta, elegante y muy a la moderna, que sin más 
preámbulos, exclamó: 
—Señor comisario: soy la señori ta Loló Truchar-
te, hija del banquero del mismo apellido. Tengo mi 
"auto" a la puerta, en el que he venido "en cuarta" 
para hablar con usted dos minutos. 
El comisaria se inclinó y repuso: 
—Usted dirá, señori ta . 
Loló paseándose agitadamente, y con el sombreri-
to en la mano, exclamó: 
—¡Horrible, señor comisario, sencillamente horr i -
ble! Figúrese que he perdido m i bolso, un bolso que 
me Interesa de una manera especial, no solamente 
por lo que vale, es de oro y brillantes, que eso al fin 
ser ía lo de menos, sino porque es un regalo de mi 
prometido. Me caso dentro de unos días, dicho sea 
entre paréntesis . Y como me interesa tanto recupe-
rar esa alhaja, vengo a decírselo para que la bus-
quen. La he perdido h a r á una hora, aunque, no ten-
go idea de dónde. ¡Por Dios, señor comisario, "lúz-
case" en esta ocasión! Estoy lo que se l lama desolada. 
El comisario la oía sonriendo, y mostrando el .bol-
so, le p regun tó : 
— ¿ E s esto, señorita, lo qué Usted ha perdido? 
Ella lanzó un grito de júbilo. 
—¡Mi bolso! ¡Qué felicidad! ¡Y qué sorpresa! 
El comisario, señalando a l a viejecita, in ter rumpió: 
—Aquí tiene la persona a quien debe esta alegría. 
Loló miró por primera vez a doña Elena de quien 
hasta aquel momento no se hab ía ocupado, y repa-
rando en el aspecto de la anciana, en sus zapatos 
usados, su velo color de ala de mosca y en aquella 
capa... inaudita, sonrió con un gesto compasivo, di-
ciéndole: 
—Le agradezco infinitamente su buena acción y 
si me lo permite... 
A l decir esto últ imo abrió el bolso de oro. sacó los 
billetes de Banco, que dentro de aquél había e hizo 
ademán de entregárselos a doña Elena. La humilla-
ción la hizo enrojecer. Dentro de STIS modestos ves-
tidos, pregoneros de su pobreza rayana en la mise-
ria, la señora hija de un jefe del Ejército y viuda 
de un médico militar, se irguió sin orgullo, sin so-
berbia, pero con altivez. 
—Gracias, señorita—le dijo—. pero no puedo acep-
tar. He cumplido estrictamente un deber de perso-
reía presenciando la escena. Loi6 »\ 
clamó a dofia Elena: ' aMP«<llr8e, 
— ¿ Y su nombre y sus señas? 
—Aquí las tiene usted—repuso la «DH 
-Conste que le enviaré el almuer^ *-
T media hora m á s tarde doña 
su 
— erzo 
~" i    t   Elena Plet0, 
cuartlto, volviendo a colocar en el viejotr&bs 88 
el abrigo milagrosamente salvado... &rQiari9 
viendo en un mundo de placeres, satisfacciones y ca-] 
pnchos satisfechos en el acto, creía que la vida era 
eso: toda la vida y la vida de todos. Pero en este 
minuto se dió por primera vez cuenta de dos cosas, 
de dos realidades: de que hay seres encadenados a 
la renunciación y al dolor, y de que los miserables, 
los pobres, los caídos, los derrotados, conservan muchas 
veces incólume, junto con la honradez, el orgullo y 
nobleza, el orgullo legítimo de su origen, de su pa-
sado, de "quienes fueron" y... no dejan de ser. Tal 
I V 
Cuando dofia Hortensia llegó sin aliento 
doña Elena y después de haberse abrazad ' C5sa 
las dos largamente, su sorpresa no t v n ! v ****** 
ver el pequeño comedor materialmente at * ^ ^ 
viandas costosas, vinos de lujo, dulces y n» x , ado ^ 
ello presidido por una de esas cestas moni ^ 
y adornadas y abarrotadas de fiambres con nta1'es 
champán. Loló se había portado, y dofia y 
los ojillos humedecidos por la emoción refirV» a ^ 
Hortensia la aventura, y luego le alargó un * dofia 
que acababa de recibir. Decía así: Carta 
i "Le reitero, señora, mi gratitud y celcbr 
almuercen u s t e d e s "su" almuerzo de t ^ 
años, contentas y con apetito, usted v * 103 
amiga de toda la vida. Pero deseando, ád°rná bUení 
en lo sucesivo no sienta usted preocupacione • 
bios de orden económico, en esta fecha n 3 nÍ 
de Navidad, le comunico que de ahora' en ^ ^ 
dispondrá usted de una renta vitalicia de 4 0 0 ^ 
tas mensuales cantidad que del 2 al 6 de c ri Pes?' 
podrá hacer efectiva en la Casa de Banca ^ .11,63 
dre. Es mi regalo de boda. Me caso el liine<? L?1-54' 
Afectuosamente, Loló." P^nno. 
Y concluida la lectura, las ancianas torni 
abrazarse llorando de alegría... Después cornil011 s 
bebieron de lo lindo. ¡Oh, aquel aimn^zn i?0-3-y 
vidad!... ^ a- Na-
descubrimiento, impresionó hondamente a la mucha-
cha superficial, aturdida, alocada, pero en el fondo 
buena, y por eso, con otra voz, otro gesto y de otra 
manera, en fin, m á s cordial y más afectuosa, le dijo 
a doña Elena: 
—Perdóneme, señora. No he querido... Pero, ¿qué 
puedo hacer para testimoniarle mi grat i tud por la 
aiegría tan grande que me ha proporcionado? 
Loló dijo eso tan sinceramente, tan "naturalmen-
te", tan... de veras, que doña Elena sonrió desarma-
da y repuso: 
—SI, señorita, puede usted proporcionarme a su 
vez una alegría. Pasado mañana almorzaremos jun-
tas otra amiga y yo: amigas hace cuarenta años... 
¿Quiere usted enviarme cualquier cosa, para ese al-
muerzo? 
Loló, encantada, palmotcó alegre. El comisario son-
A l día sigu.cnts doña Elena comenzó una iah™ 
de bordado en la que puso sus cinco sentidos deriV 
cando a esa tarea horas y horas. Por fin terminó -
obra: un pañuelo con encajes, con calados y flore? 
tas, copia exacta de otro que doña Elena resaló A 
muchacha, a una de las que habían sido sus profe•T 
ras de Colegio. Con todo cuidado, envolvió el pafiiH' 
en dos papeles de seda, suspiró satisfecha y vistiéi0 
dose de prisa, salió a la calle, dirigiéndose al hotel' 
más que hotel palacio, donde moraba su protector! 
Un criado anunció: 
—Una señora de edad y de aspecto modesto dice 
que desea ver a la señorita. 
— ¿ S u nombre? 
—Doña. Elena Pombo. viuda de Careliano 
— ¡Oh, sí, que entre, que pase! 
Loló abrazó a la anciana, 
y la colmó de atenciones. 
—Muchas venturas le de-
seo en su nuevo estado 
—dijo doña Elena—toda la 
dicha que usted merece, y 
a la vez me tomo la libertad 
de ofrecerle este humilde 
recuerdo, este pañuelo que 
he bordado yo misma, a pe. 
sar de que mis ojos están 
cansados y mis dedos un 
poco temblones. 
Loló, conmovida, rrpu?n: 
—¡Gránelas, doña Elena, 
muchas gracias. Crea que 
es éste para mi el mis in-
teresante y el más bello de 
los regalos de boda que he 
recibido! 
La entrevista se prolongó 
aún varios minutos, y al fin 
doña Elena se despidió. Loló 
la acompañó hasta el vestí-
bulo, abrazándola por últi-
ma vez. 
Luego, ya sola, p?nr.an> 
ció unos instantes en el 
" h a 11" contemplando con 
ternura el pañuelo. En ese 
momento surg ó a su lado 
Pepe Guevara, su prome-
tido. 
—¿Te g u s t a ?—sonrió 
ella. 
El cogió el pañuelo, lo 
examinó y contestó: 
—Si, no está mal.... pero 
muy antiguo, un poco cursi. 
Y entonces Loló, entor-
nando dulcemente los par-
pados, repuso: 
antiguo... ¡Pero estoy secura de 
enjugará lágrimas, salvo de aie-
Curro VARGAS 
—En efecto; algo 
que este pañuelo no 
erría! 
(Dibujos de Arteche.) 
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L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina pam, el campo y la aldea. Catálogo gra 
tis. L. Balraes. ICrheparay, 23. Rladrid. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
B a c h i l l e r a t o 
INTERNADO 
2 2 , L u n a , 2 2 
M A D R I D 
Preparación ríe KAC'ITIIXEKATO por proféáorea auxiliare?; y ayudantes de los 
Institutos. Planos especiales para líACIll LI,EHATO ABREVIADO. 
Primeros cursos de MEDICINA y FARMACIA. Laboratorios. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Prlraera enseñanza. Bachillerato. Alumnos Internos, medio P6"3'0"^' 
y externos. Brillantes resultados en los exámenes. Internado indepe Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 
NICASIO GALLEGO. 2. HOTEL. MADRID. TELEFONO Í15XO. te vigilado para alumnos de PacuIteA 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDKIOS 
Decoración, criaUílpria «n general. Vidrieras 
arlistlcím 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Pañeras , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
, Pia/.a del Angel 11 i TEL. 135iy 
DESrACliOS Atocha 43 y 47 ; * m n 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
PRI3IER ANIVERSARIO 
D E L SEfTOR 
D o n L u i s G a l l i n a l y P e d r e g a l 
ABOGADO NOTARIO Y E X DIPUTADO A CORTES 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido les Santos Sacramentos y la bendición de En Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Piedad Moya Rodríguez; hijas, doña Teo-
dora, Carmen, Aurea y Mana del Rosario; hijo político, don Luis Sánchez 
Romero; hermanos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su ulma a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 1 y 2 de septiembre on 1 
iglesia del Carmen, de esta capital (calle del mismo nombre); en las p -
rroqáiaa del Pilar (Guindalera) y de la Concepción, PP. Carmelitas (calle 
de Ayala), religiosas Clarisas de Villaviciosa (Asturias), el alumbrado al 
Santísimo de los días 1 y 2 en los PP. Carmelitas de la calle de Ayala. 
así como las mioas gregorianas que comenzarán en el mes de septiemi-rp 
en la basílica del Monasterio de San Lorenzo de E l Escorial, serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedida indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestra* aret con 
hueaoa molidoi y obtendréia 
•orprendentea resultados. 
Tenemos un gran eurtido do 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiír.sos, corta-
vsrduras y corta-raices « p e -
cíales para avicultores. • 
Fedld catálogo á 
M A T T H 8 . O R U B E R 
Aparfadol 85. B I L B A O 
P E Ñ A L V E R 
Exclusiva 
para 
i N x E R N A n o M o n v, \. o A a ™ , 1 *>a 
S IDA USTED RICGLAMKMO / A r C f i a i , ¿ O . 
N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S ^ ; ; 
1 7 0 4 7 . M a d r i d y i S ^ N " ^ 
t 
E L S E r f O R 
D o n L u c i a n o d e A r r e d o n d o 
L O P E Z M A N Z A N A R A 
Falleció en Salamanca el 30 de 
lufio de 1931 
Confortada con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apristólica 
E L S E Ñ O P v 
R . I . P . 
agosto en Irún, on la? iglesias de ^ del 
ñora del Juncal. Siervas de JesU5* C 
M a y o r ^ r . J T e l . 95417 
A I e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g . i 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a H o s e n 
E L D E B A T E _ 
( N G E N I E R O ^ I Ñ ^ S T R I A L E S . A C A D E M I Á ^ A L S C T ^ T ^ ^ 6 ^ ^ : ^ " 
Sus afligidas hermanan doña Julia (viuda de 
Pastor Cala), y doña Concepción de Arredon-
do I/ópez Manzanara; su buen amigo don Juan 
Plornia González, sobrinos y hermana política 
SUPLICAN a sus amigos una 
oraciór: en su memoria en suíra-
glo do su alma. 
Se han celebrado misas en Madrid, Orense. 
Piñón y Salamanca. 
D o n E r n e s t o P r e s s e r 
V 
D o ñ a Z o i l a M a r t í n e z 
D E P R E S S E R 
Fallecieron, respectivamente, el t'ia ' 
abril de 1909 v el 31 de agosto d e l -
Habiendo recibido los aoiUios M F » 
R . I . P -
Todas las misas que se di^an e^d'^ 
(Cruz Hospital, capilla del Dispensario ^ 5S 
San Gabriel, Padres Pasionistaa, y ^ de 
digan el día 1.° de septiembre en la » 
San Sebastián, serán aplicadas por 
descanso de sus almas. 
Se suplica una oración. 
Ingcnier0JnH«>1 
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fA'l>,\n rw»«6Uis: matrlmo-^ " T so pesetas; 
^ n o - despacho español 
& Sblno. m : OÜD lu-
0- JJj estilo español chl-
^AT'V pianola, iCatrella. 
K ^ i a n z . diez pasos An-iidil y. iUte3aaz1 • 13) 
^ mátrimónio. 60; «i-
^ s Uetas ; lavabos. 15; 
Smedor. 18; ds no-
f ^ - . buró amerlcajio, 120 
P * a p a r a d o r e s , 60; 
Acuerpo". U0; despachos, 
íf'. alcobas. 865; comedo-
^'«r». jamacas, 10. Coas-
^ n o B o d r i ^ z . 36. tercer 
troio G r a n j a " ' ^ 
rnníílíAClON muebles, co. 
Sores, despachos, alco-
Irmarlos. sillerías, pía-
T espejo»- Se traspasa el 
^ i o con edificio propio 
I^nltos^lT. (81> 
X ^ í a r m s 11 q u 1 d o 
PISO, ciento diez pesetas. 
Calle San Ildefonso. 10, pró-
ximo Antón M a r t i n . (T) 
SEGUNDO, exterior. Cuatro 
balcones. Diez piezas. 150 
pesetas. N ú ñ e z Balboa. 64 
antiguo. (T) 
P R 1 N C I P A L , calefacción, 
baño , ascensor, 250 pesetas. 
Inmediato Sagasta. Covarru-
bias. 5. ( l l ) 
C K N T U ICIOS nuevos, Inte-
terior, exterior, rebajados, 
teléfono. T r a v e s í a Reloj, 5. 
(«) 
PISO primero, gas, 31 du-
ros. Claudio Coello, 63. (1) 
CUARTOS, tres huecos, 60. 
100 pesetas; Metro, t r a n v í a . 
Gutenberg, 9. (T) 
C U A R T O mediodía , diez 
magní f icas piezas, b a ñ o , 
gas, 215 pesetas. G u z m á n 
Bueno, 36. 
! ¡ X E r M A T i r o S ' I i i A c c e -
so r los l l j | Para comprar 
b a r a t o l l 11 Casa A r d i d ! ! 
Génova, i . E x p o r t a c i ó n pro-
vincias, o) 
CHRYSI^ER cuatro puertas, 
pequeño, matriculado. 12 ca-
ballos, seminuevo, verdade-
ra ganga. Hermosllla. 15. 
OS) 
N E U M A T I C O S ocas ión ios 
mejores. Santa fe l lc lana, 
36237. (53) 
C H R Y S L E R Roadster, t ipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilia. 15. (13) 
ESCUELA chóferes " L a 
Hispano". Conducción m e c á -
nica, Citroen. Ford. Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. t (3) 
V E N DESE hermoso fae tón, 
barato, toda prueba, cambio 
por coche pequeño . Hermosi-
(3) (8) l l ia. 112. Garage. 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
Primera y Segunda enseñanza. Internado. 
Director: D. Pedro Serrano, Pbro. Plaza del Carmen. 
Sólo de S a 7. Ave-
P0B 
S f S . l o Iglesias, 20, prin-
r^rfnÓBCOmpleto gran 
lutó 450 pesetas. Armar lo 
i-vi barnizado, bronces, lu-
^grande biselada. 90. San-
ta Engracia, 65. (o) 
•ÓÁ^XÍArmarlo haya dos 
unas grandes biseladas, con 
bronces, 340 pesetas. Inmen-
10 lurlido ea camas doradas 
« niqueladas desda 110. San-
d Engracia, 65. (6) 
XÍQÚIDACION verdad, sólo 
«or quince días. Comedores 
¿on lunas y bronces, 400; 
jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento, 600; ca-
mas doradas, precios bara-
tísimos. Muchos m á s a r t í c u -
los, algunos con 50 % pér-
dida, Luchana, 3 y Trafa l -
|ir, i (8) 
ALQUILERES 
KO molestar»* buscando pi-
to. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. C a -
mlonea. Intercambio pisos. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
INTERIORES, 60, exterio-
rei, 70, garage, 125. Erollla, 
lí. Embajadores, 98. (3) 
I1K.VUA 70-pesetas, con vi-
ílenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
KAVES desde 75. tiendas^ 
10; con vivienda, 150. Emba-
ladores. 08, (8) 
BONITOS exteriores, 21 20 
duroe. Interiores. 11, 12 du-
Tiendas con vivienda, 
10 duro». General Oraa, 28. 
fianvlaa, 32-28-40. (1) 
BUENOS cuartos con calo-
íaocl6n central, ascensor, te-
l*f0DO^Mendizábal, 40. (1) 
jW) den pesetas con ba-
ja y ascensor. Lope Rueda. 
" duplicado, al lado Ret l -?: 
CIARTQ interior, cincuenta 
[ f*™ Poetas. Gutenberg, 
Urente estación Metro Me-
Mndez Pelayo. (T) 
•^"primero, exterior, me" 
L ^ 95 Pesetas. San Car-
JiyP^DA sana, ascensor, 
Ja» habitables, cuarto ba-
cocina, mirador. Cien 
v S 3 ' Interlor' 55. Calle l^ í^f^oso^ge. (T> 
íó?!08, írrandef5- ca l° f -^ : 
««^ntral , escalera servi-
5¡lr«^7dUr03- :BenÍt0 % 
& T ^ * ~ P ^ t a s , con 
^ tensor . Lopo Rue-
£ * « J o ^ r b í f i í - ^ r - 8 ¿ : 
dnco pesetas. Lope 
CUARTO, grandes habita-
ciones, baño , gas, 110 pese-
tas. G u z m á n Bueno, 3S. (8) 
M A G N I F I C O S - p i s o s , baño , 
95 pesetas. Fernando C a t ó -
lico, 32. (8) 
PRECIOSOS cuartos. 13 du-
ros, ascensor. G u z m á n el 
Bueno, 46. (1) 
P R E C I O S O ático, 17 duros. 
Calle Guzmán el Bueno, nú-
mero 48. (1) 
LJ STÁ, 22. Dles habitacio-
nes, te léfono, baño , 45 du-
ros. (3) 
H E R M O S O S cuartos, bajo 
y primero, 27 y 32 duros. 
M a r q u é s Monasterio, 4. (6) 
B O N I T O cuarto, seis habita-
ciones, 115 pesetas. Abades, 
8. (5) 
SANISIMOS, seís grande's 
habitaciones, bien decoradas, 
recibimiento, amplio ves t í -
bulo, cocina grande, agua 
Lozoya, ascensor, 20 duros. 
P a r d i ñ a s , 107. (T) 
P R B . tuberculosos: Sierra 
Guadarrama, hotel conforta-
ble, s i tuac ión excelente pa-
ra su curac ión . San Bernar-
do, 18, duplicado; 10-12. (5) 
E X C E L E N T I S I M O cuarto, 
baño , ca lefacción central, 
gas, teléfono, 85 duros. Se-
miaó tano grande, ventilado. 
16 duros. "Velázquez, 65. (3) 
P I S O con b a ñ o y calefac-
ción, portero librea y ascen-
sor en doscientas t re in ta y 
cinco pesetas. M a r q u é s Mo-
nasterio, 10, cerca Recoleto». 
' m 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , «. Jaulas. , estan-
cias, barata». Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedora» auto» parti-
culares, »lempr© negocios. 
Abada, B. (14) 
ENSEÑAMOS oonducc ióo , 
mecánica, automóvi les . E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so, X I I , 56. (3) 
A G E N C I A A u t o s A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayals , 
9. (51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jore». Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17558, (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido, Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
M A R I A Mateo». ConaulUt, 
h o s p e d a Jo embarazaüas, 
asistencia esmerada, Car-
men, 41. Teléfono 06871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
N U E S T R A Señora los Dolo-
res. Pensionado embaraza-
das, consulta médico espe-
cialista. Castelar, 14. Hotel 
(Madrid Moderno). (14) 
COMPRAS 
COMPRO gran dea Bibliote-
cas, 'litfros antiguos. Graba-
dos Goya. ViRdel. Prado, 31. 
(58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra paga .más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO obligaciones Ciu-
dad Ltoeal. J l̂ca-lfí, 113. Se- , 
hor'tfaÍTítsco. {T> 
CONSULTAS 
A L V A R E Z O u t i é m w . Con-
eulta v ías urinarias, vené-
reo¿ sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
dadpa. 9, Diez-una, »ieto-
nueve. ÍXÚ 
n i ri n m rm i rm 111 nTirnrnTrrmiTi mrrmrnrnTi i í l 
ENSEÑANZAS I V E N D O urgente hotelito 
l'Con, naves industria, 4.400 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10618 
r j i i v _ ( T ) 
j b o ^ ^ L 8 habitaciones. 
,(T) 
I N E U M A T I C O S de ocasión l 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (P^) 
P A R T I C U L A R E S , o» pre-
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza, 
84._ (T) 
P A R T I C U L A R vende camlo-
neta Ford, basculante, rue-
das gemelas, matricula altí-
sima. Luque, Martin Heros, 
80. (V) 
V E N D E M O S m a g n 1 ü c as 
conducciones, dos. cuatro 
puertas, Graham P a 1 g e , 
Ford, Chrysler p e q u e ñ o . 
Chevrolet cuatro, seis cilin-
dros; todas verdaderas oca-
siones. Hermosllla, 15. (13) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n cia, espermatorreas, 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 16; once, una, cuatro, 
nueve. Provincia» corres-
pondencia. (14) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. l>e 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. Jo«6 Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
mico». Plaza del Progreso, 
16. IT) 
A D U A N A S . Academia Itu 
r r 1 » ga - Agulrre. Empieza'' 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima, Cuerpo Auxi-
liar número» 1 y 3. Fuenca-
raU. 9L (%) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a . 
diotelegrafia, T e 1 é g rafoa. 
E s t a d í s t i c a Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
q u 1 g r a f ia Mecanograt1a;.v 
seis pesetas mensuales. Con- " 
testaciones, p r o g r ama» o 
preparación: " 1 n s 111 uto 
Reua". Preciados, 28,, Teñe-
mos Internado. Regalamos 
prospecto». (¿x) 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Fernán flor. 
Libros para pericial y an-
, ' ! (8) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u l -
grafla. Mecanografía»^.Cálcu. 
los. D i b u j o , -«rtogr^fla. 
Francés . Inglés . Atocha,' -41. 
(11) 
B A C H I L L E R A T O S , Comer-
cio, Idiomas, Taquigrafía. 
Mecanogra f ía . Manuel Fer-
nández , 7 (Antes Visitación). 
(T) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier l ib re r í a eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños estudiantes bachillera-
tos. Estrella, 3. Colegio. (51) 
Á C A D l E M I A D o m í n g u e z : 
Policía, Fomento, E c o n o -
mía . Bachillerato, Magiste-
rio, Comercio, Taquimeca-
nografia. Alvarez Castro, 
16. (51) 
POR correo e n s e ñ a n z a Ta-
qu ig ra f í a . G a r c í a Bote, ta-
qu ígra fo Congreso. Ferraz, 
22. (53) 
R A D I O T E L E G R A F I A . PrT-
paramos, garantizando ense-
ñ a n z a , para convocatoria 
noviembre. Eloy Gonzalo, 6. 
Señor Cantero. (1) 
S E Sí O R I T A sobresaliente 
facultad, filosofía, letras es-
pecializa en L a t í n . D a r í a 
clases en academia o par-
ticulares, todo bachillerato, 
módica re t r ibuc ión . J a l ó n . 
Plaza de E s p a ñ a , 3. ' ( K ) 
PROFESORA solfeo piano 
a r m o n í a . Premios. Conser-
vatorio. Huertas, 40, bajo 
derecha. (1) 
OPOSICIONES E c o nomía , 
p r e p a r a c i ó n particular. Aca-
demia V u l g i . Barco, 18. Cua-
t ro a nueve. (1) 
ESPECIFICOS 
LOMTBRICINA P e II e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños,.. Expulsa Lombrices, 15 
^céntimos. (3) 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
D E N T I C I N A , primera más 
antigua, sesenta años, origi-
nal Pablo Fernández I z -
quierdo, " E l Niño", cura 
dentición. Laboratorio: San 
Justo, 5. Farmacias, drogue-
rías. (66), 
C L U C O S U R I A . Mejora o"l 
enfermo con Glucemlal. Ga-
yóse . Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sollos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FOTOGRAFO! 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo retrato 
único, inconfundible ejecuta-
do sólo por R O C A - F O T O -
G R A F O . Tetuán. 20. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, oompra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). 1*> 
ple-v Facilidades pago. Prin-
cesa? 75. (1) 
C A M B I A S E casa San Se^ 
bastián, valores cotisadoa 
bolsa. Escribid L a r a . Oquen-
do, 6. San Sebast ián. (T) 
C E R C E D I L L A en el mejor 
sillo y en pleno campo vén-
dese hotel y parcela terre-
no. Razón: Bárbara Bragan-
za, 14. (T) 
C A S A Chamberí, s ó l i d a 
construcción. 197.500 pese-
tas, renta 22.440, mitad con-
tribución, adquiririase 70.000, 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado, 6-8. 
(8) 
C E R C E D I L L A , vendo par-
celas terreno, sitio saluda-
ble, veraneo; agua, arbola-
do, ferrocarril. Larena. A l -
calá. 159. Teléfono 57632. (60) 
F A M I L I A pertlculaj- o«d« 
habitación, con. sin. Juan 
^e"a. 13, segundo. (3) 
A L Q U I L O espacioso gablne-
te exterior, con, sin. Fuen-
tes, 5. segundo derecha. (14) 
F A M I L I A R M E N T E admito 
huésped. Ascensor, baño, te-
léfono. P r e c i o moderado. 
Cardenal Clsneros, 7. prime-
ro izquierda (Glorieta Bi l -
bao), (g) 
P E N S I O N Iber ia confort, 
aguas corrientes, comida ex-
celente, pensión desde nue-
ve pesetas. Avenida Dato, 
6, principal. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, -.natalaclón 
moderna. (1) 
F I E X C A R R A L . 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8j 
C E D O habitación exterior, 
interior, uno, dos amigos. 
Valverde, 29, primero. (6) 
E N familia honorable se aü-
m 1 1 e huésped, sacerdote , 
formal. Gravina, 8, segundo 
Izquierda (T) 
P E N S I O N Arenp.ros, casa 
fresquís ima Alberto Agui-
lera, 5. (6) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de toda» clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10861 
COMPRO rústicas hasta 100 
kilómetros Madrid. Castelló. 
San Onofre, 5, tardes. . (2) 
CASAS en M a d r i d - y ^ ú s t i -
cas, vendo y permuto. B r i -
to. Alcalá, 94. Infórmese de 
su honorabilidad, solvencia 
y capacidad. (3) 
G R A N ocasión, vendo casa 
céntrica, buena renta, ba-
rrio do Arfüel les , por au-
sencia, admitiría papel del 
Estado. Señor Iglesias. Fer -
nando VI. 13. (T) 
C E R C A tranvía. F inca cer-
cada, 12.500 pies, con casa, 
huerta, árboles, gallineros, 
conejeras, 15.000. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
V E N TÍO finca rústica, 45 




H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abono». Griiz. 8. ( í l ) 
PEMSION Uomihgb. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
MATRIMONIO Sin hijos, de-
sea tres únicos huéspedes, 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martin, 
9, segundo Izquierda. Junto 
Callao. (8) 
E C O N O M I C A pensión, baño, 
confort.habitación para ma-
trimonios, dos amigos, estu-
diantes. Malasaña, 11, pri-
mero derecha, Madrid. (T) 
P A R A encontrar bospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados, L Selp. (V) 
F A M I L I A aristocrática, hos-
pedaría estudiantes que de-
sean continuar estudios en 
Colegio, Padres Sagrado Co-
razón, Betharrám. Vida fa-
miliar. Escr ib ir : Mlle. de 
Saint Serer. Lestelle. Basaes-
Pyrénées . France. (T) 
M A T R I M O N I O dos amigos, 
daré pensión completa, sitio 
céntrico, casa nueva, todo 
confort, 6,50 cada, adelan-
tándome 600 pesetas. Escr i -
bid: Montera, 8. Anuncios 
Herrera (11> 
P E N S I O N Santa Anai es -
pléndidas habitaciones, todo 
confort. Jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir nueva» 
y ocasión, en Inmejorables 
c o n d 1 clones. Calculadoras 
Lipaia, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de mecanografía. Copias. 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 82. Teié lono 35S43. (T) 
,.U .\ o l¡ l A s pura coser üin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desda 70 pesetas. 
Garamizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velardo, 8. (55) 
MÁQUIÑAS Slnger. E l me-
Jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 28. (65) 
TALLÉKÍCS reparación toda 
clase mAquinas escribir te-
niendo existencia de piezas 
para todos modeloá. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MODISTAS 
B U E N A modista a domici-
lio. Teléfono Bt6B8. (11) 
E M Y , elegariciá, irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan,_ 74. Teléfono 
59421. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles barat ís imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosa». Precis ión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
DUCI I R AUTENTICA, preferida inteligentes, plato m á -
I MLLLHximo alimento. Compruébelo COMEDOR VA-
L E N C I A , CRUZ, 5. Encargos hospedaje. Cubierto, 2,50. 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres peseta». Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N alemana- Infan-
tas, 28. primero, matrimo-
nios, caballeros e • t a b les. 
(11) 
A D M I T E N S E abonados co-
mida barat í s imas; pensión 
completa desde 6 pesetas. 
Montera, 33. Pensión Astu-
riana, ^ 
A L Q U I L O bonito gabinete 
alcoba, 100 pesetas, otro 50 
derecho cocina, únicos. Me-
sonero Romano», 20, prime-
ro. « ) 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados. 1. Selp. (V) 
D U N L ' ^ I - L A S , coc i n e r a a 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. 1. Selp. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
E N S E N A M O S c O n d uceión. 
mecánica, automóvi les . E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so X I I , 56. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S , vinos, 
coñacs, desea casa exporta-
dora. Escribid Plaza Coche-
ras. 7. Jerez (Cádiz). (T) 
I M P O R T A N T E fábrica de 
sillas plegables, última no-
vedad patentada s o 1 1 c 1 ta 
^agentes en todas las plazas 
de España y Extranjero. 
Dirigirse: Sillas Mota, Orl-
huela (Alicante). (T) 
Demandas 
P A R A toda s«rvidumbrt con 
buenos Informes diríjase 
Selp. Preciados, L Teléfono 
9000S. (V) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precla-
•IOF. L Selp. (V) 
P U Kt, PTOH competeñt i 
ofrécese. Escribid D E B A -
T E 31731. (T) 
OFRECKSE ama primeriza 
abundante. Madrid, provin-
cias. Joaquina García. Vi-
ta ( A v i l a ) . (T) 
J O R D A N A . Condeoor&cionM 
banderas, espadas, galones. 
cordoned y bordados do uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(65) 
¡AFICIONADOS fotografia! 
revelado carretes « n t • r o 
cualquier tamaño, cinco c é n . 
timos, en Lotería núm. 13, 
Alcalá, 17, que remite pro-
vincias, extranjero, décimos, 
billetes, todos sorteos. Pre-
sentando este anuncio reve-
j lado gratuito. (4) 
A i . T A i i t s , esculturas reu-
iriosas. Vicente Tena Pres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12318. (T) 
A F R O D I N A . Tónico genital, 
cura impotencia, debilidad 




mos. Corredera Valverde, 
VL q ) 
I N S T A L A C I O N E S autemá-
ticas para alumbrado esca-
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Or-io-
ta. Abada 15. T e l é f o n o 
19871, (8) 
F A R M A l K l T I C O , úl t i m a 
promoción, soltero. 22 años, 
informes inmejorables, re-
gentaría farmacia. R. Bolo-
qui. Luisa Fernanda, 25. ter-
cero derecha. (T) 
V.\ r I LÍT A MOS servidumbre 
dependencia partic ul a r e s, 
hoteles, etc. Cruz, 30. Telé-
fono 11718. Cobramos des-
pués. (8) 
S E S O R A distinguida, culta, 
regentarla casa, cuidaría ni-
ños en Madrid (o fuera). Te-
léfono 56384. (T) 
P E R I T O , profesor mercanti l 
se ofrece. Escr ib id : Profesor. 
Apartado 40. (1) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
t.liot o LA T E S de la T r a -
pa. Fabricados por loa R R . 
HP. Ciaterciensea «n Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia, 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
O N D U L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
L a r r a 13. Teléfono l3-'6e. 
(6) 
CKKTÍFICADOS penales y 
última» voluntades en 24 ho-
ras Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demis. Preciados. I . Seip. 
(V) 
KSTOS anuncios admllense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
MtANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. (1) 
G U A R D I A civil retirado, de-
sea colorarse puarda, porte-
ro, análogo. General Lacy. 
28, segundo, patio 9. (T) 
PRESTAMOS 
D I S P O N G O dinero rápido 
primera hipoteca casas Ma-
drid, rentando. Apartado 
27L (3) 
S E necesita socio con 8.000 
pesetas y trabajo personal, 
ganancia de 20 a 50 pesetas 
diarias. Carmen, 7, segun-
do derecha, de 10 a 12. (T) 
CON sólida garantía se ad-
ministra capital para sacar 
buena y segura renta (asun-
to serio). Apartado 9.052. (1) 
H A l< ATI s l Mos bolflos7^ñe'-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantea, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. ( T ) 
ijA L U N A S enfermas, «e 
curan y ponen mucho con 
avloüna. Da venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( I I ) 
P E R S I A N A S . Linolaum, ti-
ras de limplabarroa para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
(8) 
L I R R O S selectos, nuevos de 
4 a 6 pesetas. Más de 300 
diferentes. Precio único una 
peseta volumen. Catálogo 
gratis. Apartado 578. Madrid 
(3) 
L U I R O S . Los que necealts 
pídalos a L ib r e r í a B e l t r á n . 
Principe, 16. ( D 
GRAMOFONOS, variedad en 
portablea, muebles. Plazos, 
contado. OliVer. Victor ia . 4. 
DOGOS, San Bernardo, pre-
sa p rec i sa , point^rs, pe rd í -
g ü e r o Bur^oíi . foxterrirea, 
lulú. policin, Htsset, hermo-
so pavo-re-il. "Pn i i r e r fé . Mo-
derna". Condo Xiquena. 12. 
(53) 
B U E N • g r a w ^ J M ^ J * 1 ^ ^ 
piezas, 125. Ocasión;'part ida 
m u ñ e c a s clases buenas y 
m á q u i n a Singer indust r ia l . 
Cava Baja, 30, pral . ( T ) 
LA 
A l q u i l o cuartos con b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , gas y aser nsor, 
desde 14 duros, ba r r io de 
Paco Segovia, calles E r c i -
11a, P e ñ u e l a s y Morat inea, 
P o r t i l l o Embajadores, t r a n -
v í a 50 metros. V c i d n d e r o 
sanatorio por su or ienta-
c ión y g r a n d e s patios. 
Grandes t iendas con v i -
v ienda u n mes gra t is . 
VENTAS 
PIANOS y armonlnuma r a -
nas marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazoa. contado, oam-
mos. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernaa 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
DISPONGO capital necesa-
rio para negocios estableci-
dos, comerciales, Industria-
les, agrícolas, hipotecas. Ce-
lenque, 1. Morcillo. (1) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. Ra?ón: Luis Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baúles. 
(58) 
T R A S P A S O bonito estaoie-
ctmiento, inmejorables con-
diciones, próximo Gran Vía. 
Desengaño. 10. (5) 
T R A S P A S O hotel dos plan-
tas. Colonia Iturbe, jardín 
e m garage. SJejiribid: ¿Deba-
f ^ - ^ A E T \ F ) 
GANUA. Por viaje traspa 
saré acreditadísima pensión 
16.000. R a z ó n : Carmen. 18, 
L a Prensa. (3) 
VARIOS 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
dé 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16318. (58) 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes da aalir de viaje lea con-
viene comprar una aábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada cssa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 18848. (53) 
I .AMI'AKAS 5-10-16 bujías, 
1 peseta. Orueta. Abada, 15. 
(8) 
R A U L E S , maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
r a Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor, 73. (58) 
L A M P A R A S 6-10-16 bujiaa. 
una peseta. Orueta, Alva-
rado, 2 (esquina a Bravo 
Murillo). (8) 
CAMAS''del ^aftricant» al 
consumidor, inmenao surti-
do. Fábrica L a Higiénica, 
Bravo Murillo, 48. (14) 
C A N A R I O S flauta maes-
tros. Molino Viento, 11, prin-
cipal izquierda. (8) 
BANCO CENTRAL 
Capital autorizado Ptas. 200.000,000 
Id. desembolsado " 60.000.000 
Fondo da reserva . . . . . . H 2Ü.6U4.582 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS EN LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
El BANCO C E N T R A L realiza toda clase d« 
operaciones bancarias, abonando intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por «1 
Consejo Superior Bancarlo, 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista Inter6» 2 H % 
A ocho diat ~ . Interéa 3 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptag. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis mese» t>,>tM,t In terés 4 % 
£ A un a ñ o In terés 4 H % 
*v Agencia urbana: Goya, 89 (esquina a Torrljoi). 
<¿ Agencia de T e t u á n de la» Victorias: Pedro VI» 
Unr, 1 (esquina a O'Donnell). 
Ja 
0 n 
DK VI. NT A !.N \ . \ > I P A P E L E R I A S ^ 
v̂ í-̂ '. IIJ.Í—WI ytmt m 
NARANJAS CON TODO SU ZUMO 
Iroscaa como en »u ttempo, 2 ptas. docena. L a mejor marca , Antonio G é m o z l í p r -
manos, Murcia . Fruta, 50 cts. kilo. Plaza del Carmen, puestos 4 y 6. Teléfono 13939. 
í n e r v i o s o s i 
Hasta da infrir inútilmente, graoiaa al maraTilloao daioubrimianto de lia 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
f « a aura» pronto y radicalmente por crónica y rabelde qna »•« la 
N c k i i i * x » e f A n i M ** *<xl<>í ,UJ Manifaataeioneii Impotancia (falta «N 
XNftu l J a S i e n t a vigor aeiual), polucionea nocturnas, «apermato.-re* 
(debilidad sexual), canaaooio mental, pérdula d« memoria, dolor de cabeza, 
Tártigoa, debilidad muioular, fatiga corporal, tamblorea, ditpepaia. palpita-
•innn», hiitaritmo, traatornoa aarTioaot da laa mujeret y todas las enfer-
Ve.ladea del cerebro, medula, órganoa ae^ualea, eatómngo, latwttaof. 
•orasóa, «teétara, qua tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ? , aílmenUtS S í n i i U T e l V ™ 
y todo »l sistema nervioso, aumentando el vigor iexual, oonservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas eapecialmente a loa agotados en su Jarentud por todaclane de ext-esoe (viejos 
ea aftos), a loa qna Tarif ica» trabajos exceeiTOs, tanto físicos eomo morales o intelectuales, esportis-
taa, hosnhres de ciencia, financiero», artistas, comerciante», induatriales, pensadores, ete., conaipruiendo 
coa laa Gragea» poteBciale» del Dr. Soirré, todos los eafucrtn» o ejereicioa f á c i l m e n t e j disponiendo «I 
organismo para que pueda reanudarloa coa fracuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Aguate exalaslToi H I J O J O B D V I O A L Y K I B A S (*. • » o.), U O H C A S A , S I , B A X C X X O I T A . 
Venta a 3,50 pts. frasco ea Udaa las principales farminas de España, Portugal y América. 
l H W m W i H i M l i B i m , l i l i l í , IILIIUI i \ \ m \ m m m m m m m 
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H U G O W A S T 
^RíSPONDlSNTB PH L A ACADEMIA ESPAftOLA 
H'CIA M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
nizo oí 
•tyleé caml110 en la tercera parte del tiempo que 
mo,' j / * P^ajua y llegados a la cabafta, y descan-
•éPly | j remer08 con una siesta y embarcadas L u -
Ahora^01' volvieron a partir hacia el fuerte. 
Pero ei .a carSa era mayor, la corriente contraria, 
ri'01110 favorable y el corazón alegre, 
^ d e s de3Puéa levaba también sus anclas la "Ea-
P^tcT/j11 L'1icar"> ^ mando de Gregorio Caro, llevan-
Ind Gaboto y muestras de preclosoa metales y 
tn !rí?ena8> Prisioneros de guerra, que no tar-
| |N«r«| tj *r8e morir de hambre. Iban asimismo dos 1 
rna"**"1468, casadas con españoles, que por amor 
el friCio" dejaron su nación. 
^ marin eaclero ^^dahan dos naves con ocho o 
r ,ol<iado ros por toda cl,!,LotHfl; y ea tierra cincuen" 
?" êbem8 y 0Cho muJercs. enlre t,ll!l3 Lucia ^ Urra ' 
*• a ira03 COntar adem;is a Sebastián Hurtado su 
J^c. q ay Jonás el capellán, separado de fray Rar 
^ que « ^ en la3 naves de Gaboto; y a Majulu-
« lo^1?3 8ervIa en la C0CÍDa y a rat09 de8apa' 
¿ V ^ ea 8 a;re^ como una bruja. Manteníanla porque 
* tl8Uíio CUanCl0 '0lIa volver del bosque acompañada 
i- ^ aau dÍ0S Portad"rcs • de bastinaento». 
c e l l o s loa espías que Mangoré enviaba a E s -
píritu Santo para tener noticias de los blancos. Maju-
luta los encontraba en los sitios convenidos y los in-
troducía en el fuerte; y los españoles acogíanlos con 
agrado, porque escaseaban sus provisiones y la gente 
empezaba a murmurar. 
, Hurtado dijo a Majuluta: 
Si en esta semana me llenas la despensa, te daré 
un mantón nuevo de lana y un pañuelo bermejo. 
L a inundación ha echado a mis hermanos de sus 
tierras—respondió la india—. Dame una piragua para 
ir en su busca, y en cinco días estaré de vuelta. 
Consintió el español y Majuluta saltó sobre la más 
pequeña de las piraguas, partió a través de los mon-
tea luupdados. 
El la sabia dónde estaba Mangoré aprestándose para 
caer sobre el campo de los españoles. ¿Por qué de-
moraba en hacerlo? ¿No había recibido emisarios de 
todas las tribus que pueblan la tierra desde las sua-
ves llanuras de los querandíes, cerca del mar, hasta 
los cálidos bosques de los agaces? ¿No estaban todos 
en armas, dispuestos a la guerra santa? 
L a inundación que habia cubierto los campos en una | 
extensión incalculable, y había hecho del Paraná un 
rio de veinte leguas de ancho podía atajar un ejérci-
to a pie. mas no una flota de piraguas. ¿Acaso no te-
nia Mangoré mil y mil piraguas, escondidas en los 
ramblazos de la costa, y aun entre los montes ane-
gados? ^ 
E n mala hora Majuluta. misma habla hecho saber 
a su señor la desaparición de Lucía Miranda. E l co-
razón enfermo de Mangoré no se curarla nunca de 
aquel amor. Sin que él mismo osara confesárselo, ha-
bía consentido en preparar la guerra contra los espa-
ñoles, con la recóndita esperanza de obtener por el in-
cendio y la muerte lo que no logró por sus regalos. 
Desaparecida Lucía Miranda, la gaierra perdió para 
Mangoré su principal trofeo y halló cien pretextos 
para demorarla, esperando qué la hermosa mujer vol-
verla, , , r , 
Majuluta habla adivinado los cálculos de Mangoré, 
y se apresuró a llevarle la nueva de que Lucía Mi-
randa estaba en el fuerte y de que los blancos se ha-
blan quedado sin víveres y su número reducido a la 
tercera parte. 
Ninguna otra noticia podía ser más conforme al 
corazón del tlmbú. Agasajó a la India y llenó su pi-
ragua de provisiones, y como sus vlejoa huesos es-
taban cansados de la travesía, la hizo acompañar de 
dos remeros. 
A media jornada de su aldea, divisó ella un copo de 
espuma sobre las aguas cenagosas y era la vela blan-
ca de la piragua de Iberahy. 
L a linda y valerosa muchacha se hallaba sola, aguar-
dando a Majuluta. 
—¡Ven!—le dijo—, SI quieres llevar a los hombrea 
de Castilla que ce dicen Inmortales, un presente a su 
gusto, llévales aito. 
Las dos embarcaciones estaban Juntas, costado con 
costado. Agachóse la india a ver lo que Iba a mos-
trarle Iberahy. L a Joven levantó una estera de paja, 
y del fondo de la piragua se exhaló un nauseabundo 
hedor. Allí había dos cabezas de blancos, las barbas 
revueltas, los ojos abiertos y vidriados, el pescuezo 
negro con los cuaja roñes de la sangre. 
Majuluta contempló impávida aquel espectáculo, tra-
tó de reconocer a los muertos, mas no pudo, porque 
databan ya de muchos días. 
—Agapey, el jefe de los agaces—explicó Iberahy—, 
ha luchado con Gaboto en las orillas del Paraná, y 
me ha enviado este regalo sabiendo que me iba a 
alegrar. Podía haber cargado dos piraguas con las 
cabezas de" los blancos que cayeron bajo su lanza; 
¿quieres llevarle éstas a tu capitán? 
r-Cuando el tigre negro quiere cazar a au enemi-
go el yaguaraté, so p.uaria bien de espantarlo—res-
pondió Majuluta—. La <ola manera do vencer a los 
blancos, es llegar ha:ta ellos con presentes. Entierra 
esos horribles despojos; y prepara tus canciones, por-
que ya va a ser la hora. 
L a Joven dejó caer la estera, en señal de asenti-
miento a las juiciosas palabras de la vieja, y las dos 
piraguas se apartaron. 
Un rato después Majuluta vló levantarse de una 
isla donde la tierra estaba enjuta y en cuyo bosque 
habla leña muerta, una columna de humo, bandera ne-
gra de una lucha mortal. 
X V I 
G R I T O S E N M E D I O D E L A N I E B L A 
Majuluta no trajo víveres ni esperanzas de obtener-
los de los timbvias, cuyos campos y graneros estaban 
cublertoos por la inundación. Pero su lengua astuta 
dijo dónde podían proveerse los españoles, si iban bien 
armados, pues no eran tierras pacíficas. 
A tres o cuatro jornadas por el rio, hacia el Norte 
y sob:e la margen oriental del Paraná, se hallaba la 
rica nación de loa minuane^, defendida de las inunda-
ciones del rio, y de las lluvias por sus alcores y BUS 
barrancas. Allí las cosechas hablan sido buenas y las 
trojas desbordaban de maíz, y a las aguas limpias del 
rio acudían los peces de otros lugares. 
Hurtado comprendió que la india quería librar a su 
tribu de su visita; pero ya que los minuanes no habían 
contribuido todavía ni con una mazorca de maíz al 
mantenimiento de los conquistadores, halló bien recla-
marles a ellos el tributo. 
Mandó equipar dos chalupas, y como tenia noticias 
de quo era gente belicosa, los tripuló con veinticinco 
soldados efrofTidos a cada una. Pensaba ir más como 
un comerciante, a comprar bastimentos, que como un 
militar a ganarles por la espada. Pero si los mlnua-
nca, mal aconsejados por el diablo, o por quien fuese, 
resistíanse a negociar, se guardarla sus baratijas y 
se apoderaría de laa provisiones a sangre y fuego. 
Los ojos de Majuluta brillaban de entusiasmo el día 
que las chalupas izaron sus velas y partieron. 
Toda la guarnición que quedaba en el fuerte del 
Espíritu Santo eran media docena de soldados, unas 
cuantas mujeres, el mercedario fray Jonás. el intér-
prete Javier Eenegas y el sacristán Espigado, amén 
de unos pocos indios reducidos que lea servían entre 
ellos Carlos el tupí y Majuluta, todos bajo las órde-
nes del alférez Farfán. 
Este era Joven, bravo y galante, y hallábase orgu-
lloso de su cargo. Aunque fuera por pocos días seria 
a los ojos de las damas la primera figura de la guar-
nicldn. 
L u d a Miranda lo tenia subyugado. Habíase enamo-
rado como una luciérnaga puede enamorarse de una 
estrella, y sabia que por mucho que volara jamás la 
alcanzada. Guardábase de molestarla con declaracio-
nes que a ella le habrían parecldq sandeces, mas no 
perdía ocasión de servirla. 
Soñaba con un ataque de los indios, en ausencia del 
capitán Hurtado. ;Qué proezas no habría realizado él 
animando a sus pocos soldados, por salvar el honor 
español en primer término, y luego por salvarla a 
ella! Seria tan gallarda su figura en eJ combate, que 
ella lo mirarla y ain bajar un escalón del alto pedes-
tal en que su virtud la colocaba, le pagaría su sacri-
ficio con una sonrisa. 
¡Fantasías ociosas! Los timbñes estaban a cuarenta 
leguas, rodeados de un mar de aguas verdes, en que 
emergían aquí y allá las arboledas como islotes y fu 
matorrales cuajados de víboras. Las fieras, I03 cier-
vos, las bandadas de avestruces, hasta los pájaros ha-
bian emigrado hacia tierras más altas. Solamente laa 
aves acuáticas .hapaleaban los esteros y gozaban i 
aquella desolación, 
E i pueblo de los esnañoipa ViaMt. .1,1 -L. 1 
v "tuco uduip. siao abandonado. 
(Continuará) 
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T E M A S D E V E R A N O 
COMO EN E L MAR DE GALILEA. . . 
. ^ í i 6 I ! 2 CllCh0w qUe 80bre a<luellaa si tan dlversicolor como una compaña 
Q^ma habla andado Jesüa. Hablan 
quedado como adormecidas en el éxta-
sis. Hablan quedado pálidas, como ci 
ópalo. Dirlase que de los divinos píos 
que en donde quiera sembraron silen-
cio y calma, había emanado aquella va-
ga luz que emana de las perlas y lo? 
lirios. Tales eran las aguas del mar 
de Pollensa, en el atardecer del disan-
to de la fiesta que los pescadores üe 
p-íies consagran a su Patrón, el pes-
cariof de hombres. 
L a postrera vez que en vida oí la 
palabra sacerdotal del gran poeta Mi-
guel Costa y Uobera, Intérprete ro-
busto del "genius loci" de estos para-
jes y gran señor de estas montañas, 
fué mientras predicaba en tal fiesta 
cr>mo la de hoy, en el año 1922, a los 
rudos pescadores cobijados en la hu-
mildad de esta iglesuca, no más grand'.' 
qvr una barca, varada en la costa, que 
el mar salpica con su rocío amargo. 
Los viejos lobos marinos, oyéndolo, 
O f r e c í a n dulces como las ovejas del 
Buen Pastor. Michelet dice que los pes-
cadores mediterráneos semejan esta-
tuas clásicas fundidas en bronce. HJs 
verdad. Aquellos hombres, fundidos eu 
bronce, se dejaban humedecer y suavi-
zar por el crisma de la palabra senci-
lla y sabia. Y el poeta sacerdote, qti? 
peregrinó por la Tierra Santa y canto 
sus emociones en el libro "Visíons cu 
Palestina", evocaba la semejanza geo-
gráfica del mar de Pollensa, en donde 
ellos echan sus redes, con el mar dé 
Galilea, en donde las mojaban l-". pes-
cadores de Betsaida y de Genezareth. 
Encantábanse los marinos al oir ha-
blar del viejo mar, y ellos, que pesca-
ban en el mar de la Odisea, se conmo-
vían a la evocación del mar del Evan-
gelio. E s humilde y dulce, les decía el 
poeta sagrado, el mar de Galilea; esta 
más baja que las ondas marinas aque-
lla r^clusa en donde se arremansan Jas 
oguas del río Jordán, como para ron ai 
y para meditar. Grandes rebaños me-
lancólicos pacen lentamente las hier-
bas crasas de sus riberas. No vuelan 
sobre él en vagos giros las gaviotas in-
dolentes, a quienes apesadumbran fu* 
alas demasiado grandes. E l ave do la 
tristeza, el piadoso pelícano, solitario y 
ceniciento, habita las riberas de aquel 
lago, jen cuyo espejo claro llegaron a 
mirarse quince ciudades. Y las velas de 
sus barcos aleteaban a grandes ban-
dadas, sohre el verdemar de sus aguas, 
a manera dé- v n vuelo de cisnes sobre 
un campa .nudoso de lino e» flor... 
Ahora, .$ha a repetirse una escena 
evangélicá. Como en los días en que el 
Verbo de Dios, lleno de gracia y de 
verdad, puso su cátedra en una barca, 
asimismo, una muchedumbre varia, ca-
le gentes de Palestina, de aquéllas que 
se mantenían con el pan ácimo de las 
palabras de vida y con los panes de ce-
bada y con los peces del milagro, «e 
había acercado al mar, inmóvil en su 
expectación. San Pedro Iba a salir en 
triunfo de su cabaña de pescador y an-
dar otra vez sobre las aguas: el JPS-
cador de Tiberiades sobre la manse-
dumbre de las aguas de Pollensa, 
Dice Maragall en unos versos dignos 
de Homero, y con una Imagen felicísi-
rea • 
Una a una, com verges a la cantja, 
entren, lliscant, les barquea a la mar. 
E P ' " " Viar^aa, que con un ritmo üe 
danza religiosa llevan al mar su virgi-
nal pie resbaladizo, son las barcas óe 
vela. E l candor de las velas dirlase que 
es candor de los velos de lino, de las 
vírgenes de Grecia, dados al viento. Son 
las barcas que se aventuran al mar 
sombrío, lleno de miedo y de noche; 
siguen el camino del sol y retornan ba-
ñadas de aurora. Mas, del mar latino, 
¡ay, dolor!, han desaparecido las velas 
latinas. En el cortejo del Santo Após-
tol, no seguirán ya las velas como ban-
deras blancas. 
Con JTIS o:;.)s atónitos y como agra'i-
i i ai'os en insólita luz, hechos como is-
u,' a la medrosa lámpara del san-
een su calva de peñasco marl-. 
no, y en sus manos "le somme chiavl", | 
que di:e el Daute, las soberanas llaves 
que abren el cielo, el pescador de Ga-
lilea, proclamado por Jesús, "jam ho-
mines capiens" y a cuya mano fué en-
comendado el gobernalle de aquella 
nao que fluctúa siempre y nunca es 
sumergida, en su humilde silla gesta-
toria, sale San Pedro al mar conocido. 
EÜ amor del mar es el más tenaz y el 
más i..oro^o de todos los amores. L a 
pompa humilde de la procesión sobre 
laá aguas se desarrolla en un ruafe 
crepúsculo de agosto que tiene el an* 
gélico color de la madreperla. 
E l ocaso pollensín, que acostumbra 
pe - ir grandes llamas sobre el anfitea-
tro de los sumos montes que le cierran, 
ha apagado esta tarde sus hogueras 
violentas. No hay púrpura sangrante 
«'n el cíelo, sino celajes suaves y sedas 
marchitas. No bulle el mar como un 
crisol de oro. E s plata pálida o es ná-
car lo que se esparce sobre las aguas 
bonancibles. Sobre el silencio vuelan en 
giro, como las palomas de Salomón, ?a-
vadas en leche, los versículos de la sa-
grada liturgia. Y la lenta teoría de ISA 
barcas sigue la gloria humilde del Pes-
catlor de Galilea, y va entrando en la 
nuche que llega, penetrada de rastros 
luminosos.., 
Lorenzo I U B E R 
Pollensa, agosto. 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
Lo "popular", lo verdaderamente "po 
pular" es, ante todo, lo "espontáneo" 
Por extensión, será también aquel pro 
ducto meditado y erudito que el pueblo 
aplaude y prohija. Pero siempre la co-
sa será m á s o menos popular, según la 
dosis mayor de espoutaucidad que en 
ella exista. 
Sentado esto, compréndese fácilmen-
te que hay un absurdo y una Incon-
gruencia básica, en esa actitud muni-
cipal, tan corriente en estos días de fies-
tas veraniegas, que, pagando un inge-
nuo tributo a la República y a la De-
mocracia, anuncia en su programa de 
oficiales regocijos: Fiestas "popula-
res"... 
No, no se puede anunciar y decir: 
"voy a hacer fiestas populares", como 
no se puede decidir: "voy a hacer arte 
popular". SI lo "popular" es lo "espon-
táneo", su Idea es, por esencia, Incum-
patible con toda idea de proyecto pre-
vio y de elaboración meditada. Anun-
ciar "fiestas populares", en programa 
de mano, con figura "castiza" de colo-
rines-mantón, claveles y guitarra, es 
tan absurdo como anunciar: "Voy a 
sembrar flores silvestres" o revelar: 
"Traigo improvisado un discurso". Lo 
que se siembra, no es silvestre; lo que 
se trae, no es Improvisado; lo que se 
anuncia no es popular. No se puede 
ser espontáneo de diez a doce de la no-
che. 
« « * 
dpales, suplantando las desconcertan-
tes e imprevisibles espontaneidades del 
pueblo, han decidido únanimamente, 
que el pueblo se divierte con estas co-
sas Invariables: Primero, paseándose de-
bajo de unos arcos con farolillos, hom-
billas eléctricas, banderas y guirnaldas; 
segundo, oyendo a la banda municipal 
tocar el "Huésped del Sevillano"; ter-
cero, curalendo buñuelos; cuarto, acu-
diendo a unas barracas, donde, median-
te la Ingeniosa interposición de un bas-
tiilor, puede uno retratarse de torero, 
de guardia municipal o incluso de ama 
de cría. Pero es también muy discutible 
que entre estos pobres y estrictos lin-
deros, pueda comprenderse toda la sil-
vestre floración del alma popular. Yo 
temo mucho que todos los kilómetros 
do percalina que llevan los Ayunta-
mientos gastados en arcos y banderas 
para i'ie.stas populares, hayan sido ra-
dicalmente Inútiles para el auténtico 
joco colectivo. Temo mucho que el ver-
dadero pueblo sea una cosa mucho más 
elemental y desconcertante que lo que 
pleusán los Municipios. 
Y es que lo "popular" viene a ser, en 
definitiva, lo "instintivo", y el hombre 
se distingue precisamente del animal 
en que no existe en él un sistema de re-
acciones instintivas claras, unánimes e 
idénticas, capaz de determinar, por si 
sólo, una forma de vida y de compor-
tamiento colectivo. E l Instinto, en el 
animal, es una voz clara y simple, que! 
pide una sola cosa definida: por eso los 
A N T E S D E D E C I D I R S E , por K - H T T O BflSIEN EN NORMIWNOTAS DEL BlOfir 
DE 
Todo aquél que tiene n 
noclmlento de la psicología hT0 i% 
be muy bien cuántas rebeli 
tudes son aplacadas con bi 
  día* » 
Cómo el revolucionario demoí?* ^ 
migo declarado de la o r o n i ^ dor-..„6U ^ . a . i a u u ue la propiedad . ^ 
La especiaüzación es tan qrande duefird^un^iso^0111^0 ^ « i 4 ? 
que en la de Nueva York se es 
tudian 213 asignaturas 
FRANCIA ATIENDE CADA VEZ MAS rroches oficiales es un 
irado cuando envía a sus hijos ^ A LA AGRICULTURA 
Tardieu dice que sin ella no hay 
existencia nacional posible 
(De miestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Relativamente a los pro 
yectos de fundación de Facultades de 
Ciencias Económicas, acaso valdría la , 
pena de tener en cuenta lo que es * edu- e ^ J ^ U e ^ 7 ^ J r ? ^ , ^ ^ ^ 
Cómo el comunlsu rabioso A . 
serlo así que por un azar «ir ^ ^ 
pesetas de una herencia. *ica,l2& U, 
E l agitador que tronó contr. i 
ios 
legio en un magnifico coche'JÜ«!1 
por chófer galoneado. ^uc!*) 
Y lo* que trinaban hasta hac 
meses contra toda clase de fi¡.fPOCo, 
beneficencia—escándalo al miPhi ^ 
mido y hambriento-ahora í o n c u r r ^ 
todas las verbenas y ''garden-párt * 
que se organizan en favor de lo. Z 
sin trabajo. 08 obrero, 
Asist'r 
cación para los negocios en las Univer 
sidades de Norteamérica. Está descrita 
en el libro "University Education foi 
Business", tipografiado en las Prensas 
de la Universidad de Pensilvanla, y su 
conocimiento es de utilidad porque In-
glaterra es la primera nación de Euro-
pa que va a establecer en Londres una 
de esas Escuelas para el curso inmtviia-
tamente próximo, respond endo a peti-
cione. reUeradas'de L entidades e c o - - - f 3 . 1 ; ^ J 1 ^ d e '* Monar^J 
1 „ - í _ - , - - j . i» n> ü ^ f o s ^ dejan de serlo cuando se 
:égimen republicano. 
Tampoco escandaliza 
es el sueño dorado para la mayor,, ? 
los personajes rojos. * ^ 
Un literato con pujos trlstocrán* 
celebraba sus tés republicanos con i 
mismas pastas que utilizaban lo* J r 
nárquicos para sus téa. * 
Y un alto-cargo que ha reaiiZado ^ 
ilusión de muchos años, ostenta v 
-;splcndiflo solitario en su mano ^ 
Las acumulaciones de cargos, que ttt 
—Muy buenas. ¿Tiene usted un libro que se l lama "Usos y costumbres de los mosquito: 
— S í , señora. 
— ¿ P u e d e decirme a qué playa no van a veranear? 
K R B '•"•'""H '"••i'!I!B!I|Il||!lBl!II'BI!I11B!iWli!IBPPl";!B' • " B'ill'BilIlBUHHüIIlHllllIBIlBülHllB • P P* BlUil 3 9 1 1 BIUIIIUI!»!!!!!! B B • 
nómicas principales de la Gran Bretaña 
Hace exactamente cincuenta años q-it 
se fundó la primera de esas Escuela¿ 
por iniciativa del gran industrial Whar-
ton en Fiiadelfia. Una escuela para 
aprender los negocios, tenia que chocai 
con la concepción de la enseñanza en 
1881 y durante 17 años, la Escuela 
  producen en 
el reparto di cargos entre familiares. 
En fin. los chistes y agudezas qu. 
hicieron a costa de los pases de f 
rrocarril, ya no tienen gracia. Es net 
rectamente lícito aprovechar la vac 
Wharton conoció de imitadores y fué ™ " parlamentarla para dar un vistazo 
mirada, como dice el famoso Bowíe, co i3 la Pjaya ^ regresar a Madrid. El re. 
mo un cuco intruso en el nido académi-|;',s°r de u" trcn expreso que salió di 
co. Pero a partir de 1898. la Escuela'I[un uno de los t iraos domlngog. ex. 
U'harton comenzó a proiiferar y hoj;01^1^-
existe la enseñanza de los negocios em î sto mas que un tren, parece un 
cuatrocientas, o sea que de la mitad d e ^ 0 dc bandera: llevo contados veinti-
las Universidades y Colleges de los Es-i56^ P a c -
tados Unidos y de las Business Scnoolíj ^on Ppdro ™co, en pijama di 
seda fumaba un cigarro en el pasillo del 
coche-cama, sonrió la gracia. 
» * » 
Las fuerzas vivas de Zaragoza piden 
LAS QUE VENIMOS SOSTE-
NIENDO MA5 OE MEDIO S I Q O : 
SIGUEN MANTENIENDO EL CETRO LOS FAMOSO 
e o s 
NO PPUEBE MAS 
D E N T I F R I C O S . 
^^•Mn >VviI,,, «""J^ 
•. ,v W» 
salen hoy los estados mayores del co 
mercio y de la industria de aquel país-
formidable. 
Los temas de estudio son Banca y fi-
nanzas, economía, transporte, u t i l i d a d e s d e s t i t u c i ó n del ministro de Fomenta 
públicas, dirección, estadística, legisla-"Cuyos repetidos fracasos justifican pl̂  
ción de negocios, comercio exterior, se- ñámente su separación del Gobierno, pa-
guros y preparación personal. Pero ca- ra evitar posteriores quebrantos", 
da una de estas "asignaturas" se subdi- E l señor Albornoz anunció en Valen-
vide a su vez en 12, 15 ó 20 especiali-.cia que España era un erial, 
dades, y Universidad existe, como la de' ¡ Y se va a salir con la suya! 
Nueva York, donde el número de cla-
ses especializadas, llega a ser de 213. 
Por supuesto, toda la enseñanza es ri-
gurosamente práctica. Se trata de for-|en un artículo publicado en "Le Fig* 
mar hombres que al día siguiente de|ro" se ocupa de la persecución relt 
dejar las aulas puedan ponerse al fren-igiosa en España, y escribe: 
te de la oficina, de la fábrica, de la con-| "Jamás parecidas cosas—destierro de 
tabilidad. d é l a totalidad oe un negocio.¡Prelados, supresión de Prensa—se üa 
en una palabra. En este carácter de [visto entre nosotros, en esta Francia re-
adiestramiento práctico, reside su ori- voluclonaria y atea, vilipendiada en otro 
ginalidad, sin que falten los libros de ¡tiempo por los católicos españoles. Ja-
texto verdaderamente útiles. Se procuraImás nuestros Gobiernos-aun los mai 
a tocl i costa desarrollar la Iniciativa ¡sectarios—se atrevieron a derribar de su 
« * » 
E l académico francés Luis Bertrand, 
sede a un alto dignatario eclesiástico, a 
condenar al destierro a Cardennles y 
Obispos, a prohibir o suspender perió-
dicos católicos, cuyo único delito es el 
de defender la libertad de conciencia 
o los derechos de la Iglesia... En la mis-
ma Francia, no parece que la opinino 
se haya dado cuenta de la gra'/etl.̂ d 
de estos hechos, de la enormidad di 
la les procedimientos. Se trata senriilv 
mente de que la libertad religiosa y 1» 
PASTA Y " C O R orí P O I Ó 
personal de los estudiantes y de evitar 
cuidadosamente mantenerlos en actitud 
meramente receptiva y pasiva. Con e! 
profesorado, asisten a las aulas hombres 
de negocios, y en la misma Escuela 
Wharton, los directores de empresas sue. 
len someter casos reales y difíciles, co-
mo problemas vivos, a los estudiantes 
especializados para desarrollar su in-
I ventiva. 
Pero el "record^ de la originalidad fo 
óate la Universidad de Cincinnatl, don í libertad de Prensa han sido degolladas 
¡de los estudiantes de negocios alter- sin otra forma de proceso, 
iiian sus estudios académicos con !a Todo esto debe ser considerado como 
i práctica real de la industria y el comer-1 muy grave, sobre todo si se lo rtto-
ció, como empleados con sueldo. Mái-jciona con otras medidas y otros pro-
|de 250 empresas económicas admiLei' yectos constitucionales anunnadoí por 
estudiantes y les pagan salario en esa- el Gobierno español. No es solamente el 
condiciones. -Loa estudios duran gene catecismo idiota de las Logias, es el abo-
raímente cuatro años. Pero no ae c e a ,ninable espíritu soviético el que inn* 
î ue se desdeñan en modo alguno los es ,.a toda aquella labor. Recientemente nos 
! ,ualos de cultura general: al larí-j dc L a n citado como la perla de la nuc í 
j.as. materias indicadas, se estudian ce IConstitución española, este articulo m-
Isas como la literatura inglesa, id p.̂ ico-i vCrosimii "España renuncia solemne-
PÍO* experimental, etc.. etc. Ni se ima-lmcntp a ja pUerra como instrumento « 
;ine el lector que el contingente de más|poli,ica naCi0nar . Esto es wvletwg 
1c cien mil estudiantes que sig-iea es- Luro No habiendo guerras nacional 
LOS cursoü revela una juventud materia 
.^Í da. Todo lo contrario. E l 
liml-
i n i Y naturalmente, los municipios que 
caen en el ingenuo latiguillo república- animales van en dóciles piaras al agua p J L J f - m ' r l r . 1 i n p 
no de las "fiestas populares", oaíran su 0 a la sombra. Pero en el hombre, no; { ^ » r t I l u 111 " « i c i i t u u 
en el hombre, el instinto es una voz d e s p e d i d a t u m u l t u o s a 
• • » s • • • • H w n u v a • • H • • • ii • "Pira n m • i m m m • « • » »'"P n i w • Í 
no de las "fiestas populares", pagan su 
error con crudas decepciones. 
L a comisión municipal encargada de 
BU organización, comienza, como es ló-
gico, por proponerse el dilicilisimo pro-
blema: ¿qué haría el pueblo "espon-
Lmeamente" para divertirse?... Y digo 
dificilísimo, porque nada lo es más que 
imaginar lo espontáneo: o sea descu-
brir con la intuición lo que es, por esen-
cia. Imprevisible, incongruenle, e irra-
cional. Nada más imposible que adivi-
nar el súbito cambio üo tono de una se-
guidilla; o el verso final, admirablemon-
te absurdo, de una copla; o la contor-
sión desconcertante de una "sevUlann" 
Lo "popular" es lo Inesperado, lo asom-
broso. En ello, todo canto, verso o ges-
C H I N I T A S 
orfeónica que pide cosas varias extra-
ñas y discordantes. No hay ningún ins-1 77 7̂  7, w « /-i 
/ . . , , ^ ^ i BOMBA Y. 29.—El "mahatma Gan-
tmto claro que Impulse a los hombres a! . ' . . „ i dhi ha embarcado hov con rumbo a ir en masa a comer buñuelos o mon-1 1 " *v «fw . 
Londres, con objeto de participar en lo-
para esos señores de Madrid, 
f 3 de- tarán a la. guerra de clases. Esto les 
mundo donde comparaUvamenle hoy ^ L á blen a l08 rifeños y a sus 
*tuáfc e latm y las humanidades poi a de- Moscüi>/. 
.nayor numero oe alumnos, es Nortd 0 
.anéru.a, no obstatte el carácter volun | * * * rrn'*' 
u-ario de estas formativas discipUrifs ; La escena en el Congrr?n de ,0. ^ 
Oon razón dice el profesor Bowie, qat liados. Llega don .(m-.e Sánchei t,ue 
yo se pueden visitar aquellas grande.-|q quien un ujier abre, con l1^1"^ 
¿TOtielaa americanas de negocios .sin ser ^esppto, la puerta del ascensor. Don 
ur algún temor por el futuro com ÍT va a entrar, y en aquel momento, 
cial e industrial de los países que n, !tiipufaíio impetuoso -e le adelant*L<¿, 
las poseen. ^ 3 con impulso terrible er el ase 
L a defensa de la agricultural30r' v cierra la p,'erta K ^ „ puerta <i« & Don José, entonces, abre la y le P,B̂  
tar?!e en los caballitos 
es vario y caprichoso, 
quiero buñuolos, otro, acaso, 
üerengenas, o fresas, o queso manchc-
go. No hay razón aiguna para dar pa-
tcntes do "popularismo" a tal manjar, 
lal música o tal ejerdcM Porqué el 
inr.tinto humano, alma del pueblo, er, 
ancho y libre y está por encima de to-
da catalogación y de todo programa 
oficial. 
Así ocurre que un Municipio prepara 
Nuestro instinto 1 ^,.1.1 • 
Cuando uno' traba^os la Conferencia de la Tabla!mundo? ¿Es que España, con su histo-
quisiera I Kedonc'a' Tili' con su tradición, con sus glorias. 
Fué despedido por una enorme ranche-; pUetie quedar rt legada a ser un Estado 
nferior por no haberse emancipado de 
"Que no habría un capúan si no ha- ^nuevo, se dirige al impulsivo 
Altisonancia de morrión y tente-tle30.tc¡ón oratoria a un Parlamento recluta- oiein un labrador", dijo, rettnundose 8|gunta: 7 
dc en esos medios?" jotros tiempos, el primero de nuestr"s - E s usted radical ?oriali?ta. 
¿Dónde se Ha publicado eso? Al qy*;dramaturgos clásicos. Algunos mas q ¡ Parece que el arrollador repre 
"¿Qué hacer? ¿Es que podemos cons-
tituirnos siendo una excepción en el 
lo acierte se le regalgrá un número de lns capitanes dependen hoy de los ia-|tp ronfeí-tó ron in-enuidad que 
tó cómo el s*ñor ^ c a -
to, está, por esencia, lejos de toda pre-i amorosamente para sus ciudadanos un' zahan gritos subversivos contra Ingla 
visión; "fuera de programa". Nada más;bello programa de arcos, banderas, ¡nü |terra y llamaban traidores a la-» nacio-
dificil, pues, que hacer un "programa" 
de fiestas populares. 
De aquí que las comisiones de fes-
tejos municipales suelan Inventar, para 
su uso, un concepto arbitrarlo de lejíos Arbolen y los maclzoa 
"popular", así como lo» fabrlcnntefl de » » » 
juguetes suelen valerse de un concepto 
dumbre, que no cesaba en sus aclarna-
ciono.s y manifestaciones de adhesión y 
entusiasmo. 
Se produjo un choque entre la muche-
dumbre y un grupo numeroso de miem-
bros de la "Unión de la Bandera roja", 
que llevaban grandesi cartelef con ins-
cripciones en las que se atacaba a Gan-
did y al Congreso Panhindu y que lan-jblica!" 
Más curioso serla ver cómo se las 
"• , Libertad" y un retrato de Dubois.ibradoreíi' 0P1Da el inteligente nn Ipn^untr 
A cavilar ¡nistro Tardieu. "No hay existencia na-irra i0 habia adivinado. 
;ioual posible sin vuestro concurso, ba-
Y dice un caverní'co'a.de la Izquierda:; f ^ o r f ^ e r v a s , el deposito de ios tuu 
^ I laméntales valores oc nuestra Palna 
"Isabel la Católica, mujer excelsa. do-¡.,Jjt/in confiados a vosotros", ha venid 
tadft de cualidades de superhombre." ¡ UL.¡t.nUo uuda domingo de este vorntu |(.|,.*.n '"«iei miradas por los 
sicas y fuegos artificiales. Y luego 1 ¿¿tota». 
sulta que el genuino goce de los clu-1 uesp.j^g de restablecerse la calma fue-
ladanoa consisto únicamente en subir- ron rePOÍÍ¡(]0H comunistas heridos, 
fuera de programa, por las farolas. ( 
de rlores. .je Yplázquez no pertoneren cambien a' 
••pueblo" y a la "¿asta" de K.Tpafia" 
. Rüo es el modo que el pueblo tiene ¿No roña mejor democracia la que 
"mfantil" inmotivado, de 10 ^ prolestar contra ,a arbitraria y mu-¡procurase elevar la chulona goyosc:. 
(La fabricantes de lueuetes han de t-'cipal suplantación de sus gustos e h - t a el soñorio velazqueño? 
I^s fabnenntes de Jubetes han de- : t t r Qliede hecha esta pregunta sobre to-
cidido con temeridad que los niños go- ' ^ ¿ ^ ^ eI que ^ de prever España organillera y estival 
la Iglesia católica? 
¡SiTá curiosa la Impugnación que se 
haga (!n el debute constitucional de es-
tos preceptos Irrevocables que aparecen Sí sI> Tüdo ,0 que ualed quiera;-perol ,1 ministro de Agricultura a 
va en el anteproyecto, y sub.ls on en e. n0 i(j n repqubliCttni ^ L r e s franceses. Ni adulación ni pala 
proyecto por mandato imperativo de la brerla retórica. En Francia, la pobla 
cultura nacional y de la decencia pu- • * m. L Í A „ ^^^^Í^ „ , , . ' 
• • • ción agraria, que no pasa del cuarenta 
Hablando con los periodistas: tpor ciento, pesa mucho. Tanto que ab 
"Imagínense ustedes si con cosaji sin luvo 60 primero de diciembre de 19¿ü 
Va el "Heraldo", y M™'-






zan con tres o cuatro cosas verdadera-
mente extrañas: vistiéndose de solda-
dos o toreros; paseandd un perro de 
cartón con una culona; diciendo mina, 
u oprimiendo el vientre de un conejo 
d» algodón pnra que chille. Pero e t \ ^ de libros para niños, queriendo 
entre e^taa cuatro!•'ani&arse"« suelen "entontecerse'; los 
catalogar cosas tan sutiles y etéreas que, en estos momentos, sudosa y ja-
como son la alegría de los niños o de deante, se entrega, en tantos rincones, 
los pueblos, cae inevitalili MK ule en 31J 
deformación cari o atúrele a. Los amo-
a las arliitr.'in> ila.lt") de un programa 
r.nr.iil de tesl^jos; quede hecha robre1 
los "enneursoü de mantones'- 3 
para probar su opinión. 
¡Se le Iba a ver el plumero 
del morrión! 
• • « 
"¿Es conveniente que haya muchas ta-
honas ?" 
A esta presunta discreta, 
¿qué respuesta ustedes dan? 
He aquí la nuestra concreta. 
Por de pronto... ¡mucho pan! 
• • i 
Puntualizando. 
parr.ldo hasta el inrmito." 
¡Azúcar! 
luténtlcamente denióc^la* 
lesventuraa y las bienandanzas 
paña". j,nM3 d** modo que las blenandan^ ^ 
ben ser miradas como desvem ^ ^ 
lesventuras como bienandanzf • 
-p.raldo 'JD r 
que »1 1» - uf ^ 
e - * * * * ^ 
n otras multas de r>00 a lü.OOO francos y tre.- ara dT.SIIistar como 
a dos años de prisftm, la P"-i s|0r,e». 
mera ve/., y hasta d máximum de úO.OüO " Un solo monologo no puede ser un Lrarc03 • isión tres c , 
paralelo ni una milésima de segundo ,e r e i n J J a d a . 
Conque, hasta el infinito... v í si lo ronoi-uc. ..q 
Lo imposible infinito... . «Jf T a r d í a toma en se envidiü80-, y le íru.uan a 
L a mangurcia, vamos. CLa mangitrcla J ^ ^ ^ ^ ' J " ^ ^ ^ ^ un mal banquete, 
es el alcaloide del camelo.) e n t r a d o t r a n q u í l e n t e 0 a3 L'^tr ibu- . . . 
E n fin. el "Heraldo" M " ^ a s a l 
do en la tarca de rcdun:r a 
uno 
nales a varios contrabandistas para que, netada en toda Europa. -< _ i - . . j 1 r c^'iaK en cuy» " E l "Times" ha anunciado la apertu-conforme a dicha ley. sean juzgados.icepción son los Soviets, en 
ra de una Asamblea de paladeo de vi- ¡g,,,. .ti..Untos, en la culta Francia dt 
nos,- que se VPnJica.en Londres. JOn eaaigijnra aquellos tiempos en que de?pre- ütución está declarado f j ^ a i t e * todoa los ••concursos ne mamonei 1̂ — 1 UUH/quenae vcimuft.rn ^luuuitsa, j-.u eaaiabnra aquellos liesapas en que de?pre-que la opini-n de un solo ot" e c¡cco 
codas las "Miss Repúblicas" de este ve-| "¿Que hay que^hacer con la bibllOV-«euníón. cgie se prolongará hasta fine? c,iar ¿ loa hombrea del campo, a la opl- ¿o de la ciudad, valga por & ^ er 
rano demorrátlro. ca ^ los jftaultaa?" jde l ímeaiactual ,Joa , expertos delegados rur,ti( era el socorrido recurso ác'obreios del campo, juntos. 1 ycás* 
muv dHscutlblé que 
pineo orilla" arbitrarias pueda ence-Municipios, queriendo hacer cosas po 
a íse todo el océano aaui y luralnoao'pulares", suelen hacer cosas "plebe- 1,0a pueblos, como los niños, son to-l Pues... se nos ocurre una solución, a de,Francia, Alemania y América deben;ol.adorcs deficientes o de ideólogos cha- tsa y 
de la alearía de los niños E s muy creN'yan". davía una Incógnita. Por eso, las fies- ver si peta. emitir su opinión sobre 350 clases de'les¡ Porque el desprecio al hombre del de las 
ble aue tenemos suplantados los Ubres Y no hay cosa peor para la demo- tas populares se suelen organizar su-l ¡Leérsela! ¿Hace? 
e-u<=tos Inían+ile« por unos cuantos con.'cracla que esta continua confusión eonlplantando todo el abismo desconocido • « • 
vencicnali^rao- secos. Yo creo que al'el "plebeylsmo"; este continuo cifrar 1 de los genuinoa goces populares por el ¡ "Las frandea Incubadoras de hablado-
l^s niños un día. llegaran a construlr'su Idea en el fácil abandono del pueblo 1 convencionalismo de unos farolillos y ¡res no han cesado de funcionar. E l Ate-
ginaciones siderar a las majas y los chulos de Go-jpor un abuso etimológico, llamamos | en este última p?ríodo ha completa do :su nefasta obra el mifiñeo revolucionarlo. 
¿Y cómo pedir la virtud de la discre-i 
vinos." 
Será un precioso espectáculo, 
(que por mi parte estoy viendo), 
el que ofrecerán los tales... 
emitiendo. 
Trescientas cincuenta y una 
copas por mi cuenta saco. 
¿Una más que vinos prueban? 
otras causas, _ 
s verdaderas bátalas t i 
campo, comenzó a ser aquí en Francia'días se libran en las a' f v ¡os 
un tópico revolucionario de exportación'ias tropas gubernamentaie ^ arm«3a 
y todavía se recuerda el mote de "asam-idores que se resisten con ^ ? r e ^ 
blea rural", que se aplicó dc-spectiva-jdejarse recoger las cos^¿e e3to3 ^ 
mente a la Constituyente de Ver.salles, i austríaca, que da cu^n^ notdr í 
un 
o mi=mo con respecto a las fies- ya como esencia de lo "popular" y lo pomposamente democracia? 
rtUtartiEb I^as comisiones munt-¡'•cn.^Hro"? ¿Acaso los finoc CabaIlerog| Jo«é M A E I A PEMA^í 
de la que, por un voto de mayoría, sa-lgrientos incidentes, bace ^ 
lió la Repúbl.ca actuaJ. ¡lado de los labradores ^ iQs & 
Pero desde entonces, la clase agrariajtas del Ejército rojo, ^ 
r-CIaro, hombre, ¡y la de amoniaco!!^ g¡j0 mejor comprendida y por lo.de licencia en las iae 
V1ESMO .mismo está siendo profundamente re. ,Kulz. 
o!*3-" 
